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1. Prix ds bas€
2. hrr d'6c1use et pr61èvements
envora paÿa tiers
C. Prir d.e marché
'l . Porcg




Prir d'6o1uEe et prélèvaments ênvs!6
peJrs tiaro




hir èr6oluee et pr61àvenenta enrBrs
pêJra ti6rs




























b) P"yB t1€r6 r
Dennark
D. hir tle narch6 
-





E. l.lontants naximê deg lestltutiotra

























































































E. EôchgtbetrâeB tler hatattungm




l. Lalt G,7 fi)
2. hir cle eeull





















Pc 14 | 122 - 123
cEE+[It | 124-12'
E. hir franco-frontière ?eyE tielE
F. hlr ale 6ouil
Prir franoo-ftoltlàfe -


























































'l . Milch (!r1 fi)
2. Schvellenpreiee












Innergeaeinaohef tllohe lba chôpfirngen













































































































'1. Prezzo di base
2. Prezz! li.nite e DroLieÿi vslso paêsiterzi
















C. hezzi d1 nsroèto
l. Bowini vlvi






















b) Paest torzi t
Danmark
D. Prezzj. di mercêto 
-




E. Irnporti nassiml dell€ r€stituzlonl
3oÿin1 o ÿtte]}t ÿivl
Prezzi limite 
€ Drellêÿl ve!6o pa,eBl ,2 - ,,
Prszzi limito 
€ 
































































E. ibrirunbedragEn van de lestltutieo































'l . Lette (1r1 ÿ)
2. hêrrl iItætrata















PO O't + PG 02 I lto -,lll
PO 03 + PO 05 | 112 - '113




Po 14 | 122 - 121
+ [tL 1 tzl - iz,
E. Ècrrl tteoo-tloDtlesa paosl tcrll



































l. u€Ik (3r1 f)
2. DrempelprlJzen












Iutraoouraartelre heff ln gen






































































































































Trrx DE cHANcE IEcHsELKURSE rassr Dr cauBro /rsstroERsml(Rév16és et coaplétés en date du rr.r-r.968) (uberp!üft ud vervoll6tandj-st e rt.r.lg6E) (Rlvedutl e conpletatl 11 15J.Ig6E) (l{efzien en aangevulct per 1i.1.1968)








trbÆIur Dt{ I1 Lit FI nc/RÊ(2) § Dkr Nkr Skr Mar Ds Ita6 xze lust! I can t ust
EcÈsrquê/B€Iaié
Irr&Dbourr IOO Flecs (8b,/I1u)= 1m,ooo 8 
, 
oooo 9,874r 1250,O( ? t24O( 2 , OOOOO o,81 1. lrro0oo 1[,28r? 10, 1464 8,1999 52,OOO 140,00o 1 J85?1 L,785V 2,t62r6 2 ! OOOO(
!-utsc h1ând( BR)
?(11.1q61 ) lOO Deut6che(D{) !lârk r25O rO0O 1OO i OOOO tztt426 15625 t,a 90,500( 2' I OOOO 1O,4166t 187 i 5OOO t?8,5715 t29,ttot 104 r 9o9, 6æ,ooo I 7r0 too0 a214 22rrzLtr' 2? tO2?oO 25,OOOO
France(1 
.1.1960) 1O0 Fræce (Ff) to72,?5O 8r, oaoc lOO,OOOC t2659,18. ?r,rztt 20 t2550 8,41959 151 19125 L44,6?86 ro4,78f4 85to7o4 526,610 1417,85o 18,o8482 r8,08482 21,89?28 20 t255o
I talLa
( rro. i. i 960) LOo Lire (L1t) 8,ooo o,640( o,?899 roo ioc o t5?92 o i 160000 o,0666? I r2OOO 1,1429 o,82?? o t6?20 4,r.60 l1 r2OO or 14285 o,r.4286 o tL7297 oJSooo(
NederlaEit(1.r.ro511 I0O cutden.(!I) Ir81,2r. rlo t49?2 a16,)828 L?265,1 1OO I O0O0 2? ,624' 11 tr1o1' 20? J82' L97,5t6' ].t+z,906, 116,O212 7r8,2rz 19r',?o1 24,66415 24,66455 29,86408 2? t6241
cEE/Ete/EEC lOO UC^E 2) 5OOO , OO 4oo, ooo 491,?06 625OO,O 162 tooo too , ooo 41 ,666? 7ro,ooo ?L4,286 5t7,)zt \19,99? 260O,OO æoo,oo 8e.285? 89,285? 108tlO8 1O0 tOOO
lrtited Kin8doô
Ei rê(,F-rr-lqÉ"1 IOO Pound6 (§)StêrIlnE tzooo,ooo 960,oooc 1 1 84,89rr 1 SOOm rOO 368,8ooo 24O ræO LOO iOOOOO 180o,oooo ?14,2864 1241 t57d+ 1oo? §928 ;24OrOOO 168oo,ooo 4,at568 ).\,AÀ561 259,b592. 24O,OOO
DdDfrârk(a.11.1o,6?, Ioo froas. (Dkr) 666,665 ,r,r3r2 65,82?' 8rrr,r1 \8,266' lr,t » ,,555r' LOO !OOOO 95,2r?9 68,c?6o 43, 999, 146 r666 9\a tarl 1 1 t9O\7' 1 ,9o4?t 1l+,414r( 1, trrl,
Hcrge(18.9.ioq9) IOO E!oÀq! (Nkr) 7OO t OOO 56.,OoOO 69,118t 8?ÿ,oo 50,68oc r4 ioooo ,,ïta, 105 !OOOO lOO I OOOO ?214249 ,E rSooo ,64,ooo o80,ooo 12 r,OOôC 12, rooeô t5 t!t5r2 14rO00o
Sve rlEe
' I . -95r)(5. 10O Klolor (skr) 966, 2o ?7,r2t6 95,4r5" r2o8r,5o 69,976c L9,5to4 I,o5414 144 i9780 Lr8,o74t 1OO i 0000 8r,18?1 5o2,59O 1r5' .128 1? .25928 a?,25928 20,897?1 L9,rfr4
SuoEl(12.'O.196?) 1OO Markkæ(t4ar ) I 190 r4E5 95êr8g 11? fii+* 1r.68r,06 86,'r91 I 2rtÛog? 9,920'.72 1?8 i?2E 't?o to69\ 12' i1? 2l IOOr0OOO 6't9,o'2 1666$?9 21 ir866 21ê58È,t 25 t? \o1 2r,809?
OêterreleË
("..s."95r) IOO SchlUtôBs(0S) 192JoE t5 tr846 18,988? 2rrorr64 L',92'L ,t846L5 1 ,60256 28r846i 2? t472' 19,8969 16 J5r? loo,ooo 269 tzrl ,,41406 ,,4r1oÉ 4,1580( ,,8W
Espane(zc.1i 
.1967) LOO Pe6eta6 (Pta5) - ,429 ?,or29 892,86 , i?14 t428r? o 159524 10 t?14' ro,2o41 7.t9o, 6,oooo ,7,14' lOO , OOO 1 127551 1 r2?S' ,1444( 1 t\285
Nêÿ Zêal.ând(z:.11.196?) IOO Dollers (ÿz t) 5600,OO0 À48.00æ 5r2,gfr? TOOCO.OO 4or,44oo '12 r ooo 46,666?0 84o , oooo 8oo,oco, ,?9 tr995 4?o,1966 29r2 !OOO ?84o rooo 1OO I OOO0O lOO rO6C 121,O8O9( I 12,OOO
AuBtrellâ(1L.) 
,196Â \ lOODolle!. (ÀusU.t ) 5600,0oo 448,oo@ 552,9507 TOOOO,0O 4o5 ill{oo t]'2,OOO 46 1666?a 840,oooo 8oo,ooo, ,79ir99' 4?o, 1966 2912 !O0O ?s4orooc i lOO TCCOOC .121,0EO9( 112,OOO
Cenade(2.r.1o62't looDô11âr6 (cân C) 4625,oo0 ,7O,OOOO 456,678r 578r2tro ,tL,856 92, ,OOO ,8,ÿ1?o 69r,?5o0 660,7L46 4?8,52]-9 188,uo72 2405,ooo ,,1.. s.OOC 82,aqo2? 82r5892', IOO t OOOO( 92,ÿOO
u,g.A.
( r 8.12.1946) IOO Dollare (uS t) ,@o roo 4oo, oo0 49r,?06 625OO,0 ,62,o@ 1OO .0OO \1 ,666? 750 r OOO ?L4 1286 5r? rrzL 4ro,ôg? 2600,0o 7000. oo 69,289? ro8,ro8 1OO rOOO
('1) DDtrê perent|)!.s : LÀ datc d. [16ê eD vlFueur alê,fa ?arlté e! cour6fn Flâ?[êrn : Dea Datu[.de6 fnkrâfttretens âer jetzt Eülti8en Derltàtlre perênt.sL ! I! data dêf1e DeeBa ln vigorê delia paritÀ In corao1ua6.n _.aek.l.6 ! Dê dàtuû reeroD de hutdt8; pârlteit van kracht is têrolilên
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1) - Lo Z! Jula 1960 atut u illtu.l.r 11 ..rl flra rltarl.uotrt u Jou ô. coBSa cilIra[tolr.
-' 
- »e iir-el. ,rul1 196E u,.h.r Soiate3 lI1It1 rr.sa arlls tu^u.êdrh ù .1À.1.tlt.r.D l.rrla.l! ul.1t.t8.1.t t.t a.t§tè
- irr.ra. ,,1 Z, fÉElt. l96t 
- 
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rFr.I
RH{ARQIIE PRELIMINAIRE
Toutes lee donnéee, reprleea dane cette publlcation (prix, prélèveneate,
e.a.) peuvent être considéréee conne déflnttive6, sous réserve toutefoLa
daa fautes drinpressloa éventuellea ou cles nodifications, apportéea
urtérieurenent aux donnéee, qul ont servi de base pour re carcul des
noyennea.
VORBEXT{ERKTING
AIIe la dlesen Eeft aufgenonnenen Aagaben (Preiee, Abachôpfuagen) kônnea
ale endgiiltLg angesehen werden, Jecloch unter den Vorbehalt eventualler
Druckfehlsr und etwalgea nachtrâgllchen Âaderuagen derJenlgen Angabeu,
dLe zur Berechnung von Durchecbnlttea gedleut haben.
NOTA PRELIMINARE
Tuttl i dati rlpresi in questa pubbllcazlone (prezzi, prelievL ed altrt)
posaono es8ere consideratL coue deflaltlvl, con rj.serva tuttavia ad
eventuall errorL tli staupa o ad ulterlorl uodiflche apportate ai datL
che Éono servitl da base per 11 calcolo delle nedls.
OPMERKING VOORAF
AIIe in deze publicatie opgenonen gegevens (prijzen, hefflugen, e.d.)
kunnen als defiaLtief worden beschouwd, oader voorbehoud echter vaa
eventuele drukfouten en van wijzigiugen die achteraf werden aante-
bracht ln de grondgegevenÊ, die als basie dienden voor de berekeniag
van geniddelden.
VIÂTIDE PONCINE
Do1.1rc1!!.!.Eta coacernaÀt les prl, dr Ia vlaadc dc porc
ct lca prôlèveucnta À lrlDportetioa rcprlê daaê
(prlx flxéa ct prlr dc uarchrl)
c.tt. publlcatloD
ItTnopucuox
11 e 6té pré"ut l,rr le voLc du Ràglcncat îc 2O/62/CËE du 4.4.1ÿ62 (.Iouraal Ofllclc1 ac )O du
20.{.1962)r quc lrorgealaetion couaunc dca ûarchér lcraitr dana Ic aoctcur d.1r ÿlüd. ô. porcr
établlc Sreduclloacat à partlr rlu !O Jul1tct 1962 ct qu. c.tùc ort..a1!.t1on d. D.rcha oouDort.-
rrlt ptlEclprl.r.lt u! ré6i!. d. prélèv.aclt6 latracoanuaautalro. .t dc préllvoaclta oarcrr lcr
prta tlcrrr cel,culéa Dot.tlEcBt gur la baae das prlx dca cér6e1ca fourregàrra.
Ltltrltrurrtloa, À perttr du ler Jull1et 1967r d'un rég:luc dc prù ualquc ilca carérl.! dena h
Couluaaut6 . ooÀdult à Ia réellcatlon à ccttc date drua û.rcàé udquc deae Ic .cctaur ô. 1.
vtaado do Dorc. 11 .! ..t tasulté la Buppr.rdoa dce prélàvcocDtr latrtcouuatutelrcc.
I. IBIX ftltS E|Î PnELE|ITE$IEI|IS A L.Ir,rpORrATIOtr
r. !I!9sl-ge@
ColforDaû.lt .ur artlclc! t, 8 ct 12 du nèBl.cE.ît Âo 121/6?/gEE du 1r.6.196? (irourÀ.l Ot-
flclsl"ao 1171 1oè!. raait.r du 19.6.196?) portaat ort.nl,.rtloD conounc ilca nerchéa «leaa Ic
aactcur dc 1a rlendc da porc, Ic Coaacll, atatueat aur Dropoaltloa dc la Coadaeloa, flrc
r!Àucllcaêlt pour Ia Coununeuté, avant Ie ler août. ua pr1r dc baac valeblc pour le calptgna
dc coü!êrclal,1rat1o! qul lult ct quL durc du lcr aovcabr. au ,1 octobrc. D.eutro part, le
ConnLæloar rpràa coaaultetloo du Coott6 rlc gcatloDi fixc pour le Coutuaeuté dca prlr dt{-
clu!. ct dca prâlèvcacata à I'J,nportatlo! pour chrquG trlE.attc (= pérl,odc de trol,a uola).
Prlx dc beaot(RàBlcacat Â. 121/67/C@ - ertlclc l)
I1 cat t1-6 Pour 1.! Porc! rb.ttur dc la quallté typc à ua n1vceu ù.I qurll coltrtbua I er-
aurcr 1t atablllcetloa dra coura aur lca üarchéa tout .E aroatrelnrat pr6 h forr.tloa ittrr-
c.donte attucturcl! .l.rr h CoEDuaruté. 81 dca aeeurca drlntcrvratloa loÀt d6cldéclr 11 clt
fir6 ua Drir drlatcrvcatloalôérlvé du prlx dc baae.
Prlr dréclurot(Ràtl.!.Dt n 121/6?/æî, - ütlc1c 12)
Lca prlr ilrlcluac aoat flxéa à lrevancc pour chrquc trhcrtr. ct aoEt veleblcc ù pertlr du
lrr lovclbrc, du lar févrlar, du 1cr ûel êt du lcr août. Lora dc laur flrrtlo!. 1l etttcnu
cotPt. dc le velcut d. Ia quantlté dtaLhcnts Déca.sâlrcr à h productloa d.ua k11o6reuc
dc ÿIalda da Porcr crcat-à-dirc dc la valcur, aur lc narcàé aoadlel, dce céré{ca fourrt-
tarc! ct dc Lr rel.cur de! lutr.! allloÀts. I1 cat égalcnalt t.Du coaptc dca fraJ'a gé!émur
dc productl,oa rt dê c@rerclali8atloa.
Prrllàvcacata à frLaportatloa : (RàBlcocnt À. 121/6?/CRD - artlcla 8)
fl! lott flr6a à lt.vrlcc pour càaquc trlü.êtr. .t aoat eppllcablca rux Drodultr 
"1!ér Ilrertlclc 1.r du Bè81ê8.at a. 121/6?/CEEr à r."olr t
B.
Nunéro du tarlf
dôuanler conEun Désignation de6 prodult6
a) 01.0] A II Anlnaur vivants de Iteepèce porcine, des eepèces do[re6t1que6t
eutres que reproducteurs de race pure
b) 02.01. A III a)




Vlandea de Irespèce porcine domestlque, fralches, réfrigéréea
ou congeléee
Abat6 de l'espàce porcine donestJ.que, frais' réfrlgérée ou
congelés
Lard, y conpris la graisae de Porc non Pre66ée ni fonduer à
lrexclu§Ion du lard contenant dee parties na18re6 (entrelardé)
frais, réfrigéré, congelé, ealé'ou en Érauûurer eéché ou funé
Viandes et abats come6tlblea de lrespèce Porclne doneetiquet
ealée ou en aaunurer séchée ou funéa
Saindoux et autrea graiêêes de porc presséee ou foadues
c) ex 16.01
ex 16.02 A II
êx 16.02 B II
Saucisees, sauci66on8 et sinj-laireB, dè ylaadear diabats ou de
6engi contenant de La vLende ou des abats de Irespèce porcJ.ne
Autrea préparationa et conBervea de vlaBdes ou drabata contc-
nant du foie de lreepèce porcl-ne
AutreB préparatione et conserveo dc vlaadea ou drabatat aoa
dénonnéee, contenaat de Ia vlandê ou dee abate de lreepècc por-
clne doneêtique
ED ce qul concerne le calcul des dlvers prélèvenents à lrlaportatlon, 11 faut ae référé! aux
articfeê 9 èt 10 du Règtenent no 121/6?/Cfr.
@!!.,!.5i (tYPe)
Le prlx de baee et Ie prlx drlnterventlon (arttcles J, 4 et J du RèglenenL a" 121/6?/CEE) e'ap-
pliquent à des porcs abattua drune qualité noJrenne (qualtté ùype), représentattfs de lroffro et
caract,érieès par des prlx aenoiblenent rapprochéE (Rè8lement do 192/6?/CËE - artlcle 2).
A La quallté type répondent les c1a6êe8 86 jusqurau 814 inclu6, rentioaaéea alana Ia grlI1e counu-
nautalre de claeeenent des carca6êe6 de porc préaentée cl-aprèê (RègLeneat no 2'11/67/CEE, I
CIeaae
Polds de la carcasse Epaisseur de lard Au tre6 caractérlstiques
dea carces6eôKiIoEranüea !11111nè trea









60 Juaqutà noinê de ?O
f0 Juequrà Bolns de 80
80 Juaqurà aoins de 90
ÿO Juequià noina de 1OO
10O Jusquià Eolne de 12O
120 Juequrà mo1n6 de 140




















60 5uaqurÀ ûoltr! al. 7O
/o Juaqu'à lolar dc 80
8o luaqu'À !o1!! d. 90
ÿO Juaqurà aolnc alc 1OO
'lOO Juaqurà !olD! d. 12O
12O Juaquià lolaa dc 'l4O



















60 Jutqurl üol.a! dc ?O
fo Juequtà lolar da 8o
8o Juaqurà !oiD. a. 90
PO Juequrà !olE. d. 1OO
1OO Juaqurl aolar ilo 12O
12O Juaqurl aolaa dc 14O












D Porc. grr! dr tout polda
81
2




Pour lr6trù!t,r..!.Et d.! Drl,r d.. porc! rbettua, tl e 6til.rata l.llstc luivarlto dca aerch6l
r.pralcatrt1t. (na6l.!.Bt ac 211/6?/cW) z
!9561!3g-, Lt.!..rbl. dca nerchâa !uly.Dt. t G.!Lr Lokcrcar Cherlcrolr lttr.tP.ltE.rÿ. .t ladorlccht
It1oerar l(ItJ r lrraroabb dca aerch6a rulvr[tê s lrctr.ar--Dulabu:E. Dtacc]dolti E!!.Ài
f,ôIa, llôacbcngledbecht ftrEP.rtrlr
Dortluüdr Bochuür Gclaoahlrchoat Eegca;
B.ckllttgLrur.a
Er tr trrobé ôr t Prtl! t Eellca CratrdoL
ItaSla, I Llrl!.lblo dca aarchég rulÿalta t llllrlor Cratoa.. lhatove, Ioôcaet Perant
ReggC,o Eul.Ila
Lrrotlorrr r L'alratbLa dca anrcà6a aulYeÀta ! Luraaboursr Esch
-@-t Ltrlsolbh dra lercà6a aulveata : Araàru, Dcvcatcr. 8o*tc1, Oaa, CuÿcVMarc.
il
SCHÿ,'EINETIEISCH
Erlâuterungen zu de! nachatchend aufgeführten Preieen für Schweineflolach
(festgesetzte Preiee uud Marktpreiee) uad Abschôpfungea
E]T{LI,ITUNO
In der Verordnung Nr. 2O/62/EVO von 4. 4. L962 (ADtsbLatt Nr. JO von 2O. 4. ].962) wurde beatlmt. daaê
die geEeiüêaûe liarktorgælÊat,ioE für Schweineflèisch ab Jo. .Iult 1962 Echritüwei.Ee errichtet wird, u.ad
daas dle auf dj.e6e l/ej-se errichtete liarktorganiEation in we6entllchotr eine Re6eluug voa Abechôpfungca
für den llareuverkehr zvlschen den lil.t8liedêtaaten und n1t drittsD Lânderar unfaaaea viril, bei derea Be-
rechDuûg lnabcaondere die Futtergetreitleprelae zugrunde Eelegt rÿerdeo.
In Zuge der Elaführuag eiaheitlicher Getreldepreise ia der Genelaschaft ab I. JuU f967 rltô zu dleaen
Zeltpunkt ei.D gcEeiBsaner llarkt für SchselDêfleisch hergcatellt. Dri{t eatflelê! dic Lu[cr8eEeiaschaft-
Ilchen Abachôpfungeu.
I. FESTGE§ETZTE PNEISE UND ASSCTôPFI'NGE{ BEI EINFUER
r.@.9
Geoâse Artlkel 4, I und 12 der Verord.uung Nr. L2ÿ6?/ÊïtG voo lJ. 6. L96? (Aatablatt voo 19. 6. L96?r
10. Jahrgaug Nr. 11?) über dle genelnaaûc Uarktor8adaatioD fiir Schrelaef]elach sstzt dêr Rat Jiihr-
Ilch ÿor deE 1,. Augu8t e1ûê! Grurdpreis fê6t; der Grundprele gÉ.It für dlo aâchstê Verkaufaaalaoa,
die von 1. NoveEbo! ble Jf. Oktobo! lâuft. AueeerdeE Êetzt dle KoDolsBlon aach Aahôruag dca zu-
etâatligeu Verlvaltungsauaechueeca vleltcuâhrllch (t Zeitrauo YoD dreL Moaatc) für dte Gcnclaachaft
Einschleuaungapreia. uad Abschôpfuag.E f êBt.
@!gr (verordauag h. L2V6?/ËIfii Art. 4)
Der Gruadprela wl'rd für 6eacblachtete Schrelnê elaer §taadarilqualltiit fe8tgGsetztr ulld ztar ao!
da66 er dazu beitrâgt, dJ.e PrGJ.latabillaleruag auf dea I'tiilktêD zu gerâhrlelatGa, ohûc zur Bllduag
Btr.ukturelLer überschüsee ln der Genelaachaft zu fübrea. Fiir InterventloasuasaDah!.! g:lbt ês el,Eêa
aua den Gruadprelê abgeleitetaa InterÿeltLoasprcL6.
ElBschLeugunrspreiae: (Verord.aung W. L2ÿ67/E$C, Art. 12)
Dle Ellaachleusun8sprelEe rerdea ftir Jedea VlertêUahr 1u voraua fcat8.Bêtzt u8d gelteu ab 1. I{o-
y€nb.r, 1. Fêbrua.r, 1. Uai. u.nd J.. August. DJ.e FaatÊ.tzulg .rfolgt a.aha.ad dca !'Ierta, der fü! dlG
Erzeuguug voa I kg Schreiaefleiech crforilerlichca F\rtterucagc, d. h. dJ,. tflêItûatktpr.ia. fiir Fut-
tergctreiilc uud deB Prelsorl der anderen Futtêraittêl. ÂuaaGrdct rerdcu dlc al'lgcnêLuc! Erzeuguaga-
uDd VêrDarktungskoeten beriickslchtlgt.
Abachôpfunl.a b€l Elnfuh!: (Verordaung b. L2ÿ6?\/DilG, lrt. 8)
Ftir dle folgeadea la Artlk.l 1 der Verorilaung Nr. L2L/6?/WA geD,aaatêD Zollposltlouêu rlrd vier-
têlJiihrllch lE ÿoraua .1n€ Ab6chôpfullg foat8eBetzt:
t2
Nunaer dee genela-
aaûo! ZoLltarifa Bezeichnung der Erzeugnlsse
a) 01.or.A rI Eauaechweinc, lebend, aadere a1e reiaraselge Zuchttie!ê
b) o2.o1 a IrI a)




Flalech voa Eausechwelaen, friach, gekühlt oder gefrorên
Schlachtabfall voa HaueschreiDea, friech, gekiiblt oder gefloren
Schwelaespcck sowle Schwei-aefett, weder au6gepres6t noch auegc-
êchùrolzsni friech gekiihlt, gefrorea, geoalzea, ln salzlake, ge-
trockro€t oder gerâuchert, auegeaonneû Schweltre6pock El-t t[agereD
lelLea (durchrachaeDêr Schweiaespeck)
FLelêch und genlêsobarer §chlachtabfall ÿoa HauaachtrolDonr gê6a1-
zeDr 1n Salzlake, getrock[et oder gerâuchort
SchwelncBchDalz
c) êr L6.Ol,
.r 16.02 A II
cr 16.02 B rr
l'/ürste und derglelcheu aue Flelsch, aus SchlacÈtabfall odo! aua
Tlerblut, Schweineflelsch odêr Schlachtabfall vou Schtelactr 6Et-
haltend
Flelsch und Schlachtabfall, aDdera zub€rêltct oder haltbar ge-
nachtr Schrelneleber enthaltend
fllel.sch uad Schlachtabfall, andara zubereltet oder haltbar ge-
Eacht, anderê, §chwelneflelêch oder Scblachtabfall voa Haueachrel,-
DeD entba]telil
Wa.e dle Berechauag der einzelaeD Abacbôpfulge! betrifft, wird auf dle Artikel 9 u-ad LO der Ver-
ord.uuD8 lzL/ 6? /E,IiIlC hingeÿieBen.
B. QuaLltât (Stardard)
Der Gruadprelo und der Xnterveutloaaprcle (Verordauag Nr. t2ÿ6?/Ettc, Art. Jr 4 uad 5) gcltea
für geecblachtete Schwelne olttlcrer Qualltiit (Standardqualitât) die für das Angebot raprâsentattv
lst uad tleren Kênazelchen darln besteht, dase dle Preise nahe beieinander llegen (Verordnung
Ni. 192/6?/EwG, Art. 2).
DLe Klaseen 86 b16 elnschllesallch B 1lr enteprechen der Standardqualitât, aufgefübrt 1n dea
geraelaechaf tllcheD Eandelsklassenschena (Verordnung l.lr. 21'l /67 /EwG) .
f,]'atsc Zrelhâlftcag6wicht Speckdicke tTelterê Merkualc der
S chlachttlerkôrperKilograno !ÉL11nete!










60 bla unter 70
/O bla uater 8O
80 b1s uater æ
9O ble uater 1OO
lOO b1s uater I2O
12O Dis uater 1l+O




















60 ble uuter /O
?O ble unter 80
80 biê uDter 90
9o ble uater 1OO
1Oo blê urter 12O
12O b16 untqr 140



















60 bis unter 70
70 bj.6 uDter 80
80 bis ulter 90
90 bl8 urter lOO
loo b16 urter 120
12O ble unter L4O
















v Ebsr uad A].tschneldeT
rr.@
D1e Prelêo fiir geechlachtetc SchrêlDê rerileu für folgeaile reprâaentatlye Mârktc feêtg.ê.tzt
(Verorduun8 Nt. 2L1/67 /Euto) t
EI@.L Geeaothelt fol8ender Uiirktc: Geuk, Iakeren, Charlerolr AatrerpeDtHerve uad Andêrlecht
S!g!$! (BR)r Ge8a.ûthelt folgender Murkt.s Aachcn, D{r1ôbur8r Dii66e1dorft EBaêE'Kô]a, Môucheu8ladbacbr lJuppertal, DoltEutièr
Bochuo, Gelaenkirchear Eageai Reck1lnghauaer
@ElgEs Markts Pâr1at ZeEtralmrkthallen
Ellg.L GeÊanthelt folgeader MârktGt lrlallaaè, Creoona, Meatua, llodeua, Patna,Rcggio Ell.l:la
LurepburEt
Nlederlanda:
Gesantheit folgendet Mâ.rktet Lutenburgr Each




8p1.tr!1oEl r.latl"G al prczzl del.Ic caral aulac càe flguraao nc11a preacntc pub-
bll,oezloao (prczzl flaaatl c prczzt dl uercato) c euJ. prcIlrvl, allrlnpoüazloae
ITINODIIZIOITE
Coa 11 rcgolanento n. 2o/62/CW d.I 4.4.1962 (Gazzctta ltfflcla]'e n. JO de1 20.4.1962, à atato atâbl]lto
chc Itor5edzalloac conrac drl ucrcatl !.I !attore tlell,e caral aulay'aerebba atata gradualûcatc LBtl-
tultà . dccorrcrc dal ,O luglto 1962 . chê tale orgaa1zzaztoaG dJ' lGrceto cooporta prllclpahêatc u!
!.81!c all prellcrl fre gll Statl oeubri e ncl coafroatl dcl paeai tcrzl. calcolatl, 1! partloolrrc lulle
br.. d.l prczrl drl c.r.all da forag8io.
Ltlaateureztoa.r a d.corr.rc daI 1c lu8llo 1967, dl un reglao dl prczzl ual'ol dcl ccrcall aclla ConunltÀ
couporta Ia rcel,lzzazloae, a1la atcaaa data, dJ' ua aercato ualco ncl llttorc d.LI. c.r!l auiac. Dl coa-
a.gu.!Ea !o!o t.lutl e oadcrc I prcllcwl Latreconunitarl.
I. PBEZZI TISSAII E PRELIEI'I ALLIilPORTAZIOITE
r. !le..9l-pgl
Coaforûcû.Dt. aBI1 artlcoll' 4r 8, 12 d.l ro8olaloEto t. 121/6?/CEE dcl 1r.6.196? (Oazzctta llfflcla]'o
AcL 9.6.196?1 1Oc eaDoi t. 11?) che prevede unror6ealzzazloac couuue d.l Eercatl acl rettorc dcLlc
. 
caral rul,Ec, il, Coarlgllo dclLberaado su propoata ilclla CouuI.aaloacr fr,Bre oBD5' anao aIrtcrlorli.Etc
el 'lt egoato, Der lf sucoêrsd,To eüo di coûûorcla]'lzzazlonc, càe lrl'zla 11 1c loyeEbrc e tcrulaa 11
,1 ottoÈrcr uB l,rêzzo bar. pcr le Coooaltà. Inoltrc ta Coollaal,oae flsaa pcr ogal trlaeatrc (= pô-
rloôo ê1 ) leal); scDtrto 11 parcrc dcl Coaltato dl t ltloBcr prczzl llnltc c prcltcrl, allrlaporta-
tloac pcr le Conualtà.
Prorro rl1 beac r (rcgftr[onto * 1A/6?/CW 
- artLcolo lr)
D.tÈo pr.rzo tacac flaaeto por t lulDl Eac.l]atl dl qualttà tipo ad ua llvcllo talc chr coatrlbulacr ra
aaalcurarr Ia strbLlltzrsl,oao dcl coral aul Dercatl acaza dctcruLaarc d tcEpo !t.r!o la forürzr.ola
all accadalt. atrutturaLl Eclle Cüuai,tà. Ia cago dJ' nJ'surc dr1atcrreato ÿ1.D. fllaato ua prczzo ôr1r-
torvclto, ôortvato da1 prczzo dl be...
I pralsl llrlta aoao flslrtl ia aatlclpo pGr clascu! trlaeatrr cd cutraao lE alrpl,lcâzloue a dccorrero
dal 1' lotarbrot 1' fcbbrelot 1c Eagglo e 1c agoato. l{cIla dctcrlinaaloDr dl talt prczzl vlcne teauto
conto d.Ila qua.utità tll cercell da foragg:lo neceaaarla pe! la produzio!. dl ua ki,Iogreuo dJ. carna
aul'aa, oalia dcl velorc del ccrcal,l da foraggÉo al prczzi dcl aercato ooadlalc c dcl ralore degll aI-
ttl ,or.tgr.. Iloltr. 31 tla!. coato dellc a3»cac gcacrall ill produzlo!. . dl coûlcrclallzzezloac.
@ t (*tolaleDto t. 12'l/6?/wE - artlcolo 8)
Daùto Prcllavo ÿl,.no llaceto la aatlcipo par cLeocun trlûeltr. pcr 1e vocl tarlffarie seguentl, chc




doganalc conuac Designezioae del prodottl
a) 01.Of.A II Anloall vlÿ1 dâ114 speci.e suJ,aa' dclla apcclc doacetichct
dlveral dal. riproduttorl di razza pura
b) 02.01 .t IrI a)




Caral dclla apêc1a aulBar doaeatLcar frcachet refrl'goratc
o coÀgèlat.
Frattaglle dclla apeclc sulnei doDeatlcsr freôch.! r.trlg€-
ratc o coagelate
Lardo, coapreao 11 Srasao dl ualala noa Pteasato Dé furor er-
clqao il lardo coEportauto paÈtl Da8ac (vrltraace) frcaco,
refrl,Berator congelato. aefato o la aalanoiet aacco o affulicato
Caral e frattagllc conneatlbLll ilcIla apcclc aulna ôoueatlcat
salate o ln aalanolal acccbe o attudceta
Strutto êd altrl graaal dl ualalc prcaaati o fual'
c ) cr 16. O'r
.r 16.02 A fI
e, 't6.02 B II
Salaiccet aalaol e siû111. dl celElr dl, frattagll,. o ô1 êaaguor
coDteleBti carDL o frettagllc d.Ila spccl. aul'ae
Altre proparazlonl e coD6êrv. dl calBl o dl frattagllc. coatc-
neûti fêBato dl uala]e
Altro proparazloal e conaerva dl crtEl o dJ' frettaSllat aoa ao-
alaata, coûteDoatl ceral o fretteglla dclle apcclc rullt doû.atlol
Per il calcolo dcl ÿarL prcllcvl all.laportazl.oûe rl rlDyla af ro8ola!êBto À. 121/6?/CEEr art.9 c lOo
@!!!l (tlPo)
ll prezzo iti baôo e 1I prczzo drlDtcrycato (rc8olaleato a. 121/6?,/CÉ8, articoll, )t \ c 5) El !lfc!t!-
coDo el auLnl aaccllatl dl ula quell,tÀ rodla (qual,ltà tipo) rlt€Dute saPproBetrtatlÿa ôellroffcrte o
oaratterlzzata dal, fatto cbo I prezzt rlaultlao acDalbllaoata viclai (re8. tc 192/6?/CEE - artloolo 2).
AIla qualità tlpo corr,.Bpoatloao 1e classi ala 86 fiDo e Bllr lacluae. oe!ûlouat. aella tabclla ooErrnt-
tarla dl, claaêLfioazlonc (regolaneato tc 211/61/CEE) t
Claaac
Peao dclla carcaBae Spcaaorc dcl lartlo lltrr cerattê81atlch.dcllo caacaa8eChllograanl ü1I11!.trl









ôa 6o ftao â EeDo ill, 7o
da 7O fluo â aeno dl, 80
de 8O flao a Dêûo dl 90
dâ 90 fl,!o â Dslo dl IOO
de 1OO flao â aêao ô1 12O
da 120 flDo ô ûcno dl 14o
da 140 flao r acao ttt 16O
Plù dt 160
alao . 20 lacluro
flao e 25 laclu.o
flao a ,O lDcluro
îtno a ,5 llcluêo
fiao a 4O luclu.o
flDo ô 45 lucluao
flno a 5O laclueo











da 60 flao a ûeDo d1 ?o
da 70 fiao a ûeuo dl 80
da 8O fiao a neuo dl 90
da ÿO flno a ûeuo dl 'l0O
da 1OO flao a uoao di 12O
da 120 fiao a neno di 14O
da 140 flno a aeao di 160
ptù dl 160
fluo e 25 incluao
flno a JO lncluao
ftao a J5 lnclueo
fiao a 40 lncluso
flno a 4l lncluao
flno a 55 lncLueo
flno a 60 lacluao










da 60 flao a reDo dl ?o
da 7O flno a aono di 80
de 80 fiao â neBo dl 90
da 90 fllo a EeDo dl 100
da 1OO flao e DeDo dj. 12O
da 12O Îlao a r6ao dl 14O
da 140 flao a ûeao d1 160
plù dl 160
flEo a ,O laclueo
flno a ,5 iacluso
fino a 4O iaclueo
flno a 45 Lncluoo
flao a 5O lncLuao
flno a 60 lactuao
fino a 65 lncluao
flno a 7O lncluso
poco carDo6o
D Sulal graaal dl dlfferênti pèBi
ù 1
2
Scrofe dl tJ.po nolto carEo6o
Altr€ scrofe
v Verri
II. PREZZI §IIf, HERCAÎO INÎENNO
Per 1a dcterûlaazlone dêl prezri del aulDl ûacêIlatl, eoao coaalderatl rappreaentatlvl I
Ee8ueDtl. aercatl (rcgolaaento d. 211/67/CEE)
!}g!9, t LilûBlano dci aercaùi dl s Orllrr Lotserea, Charlêrol, AD,vcrrar Herÿc aAEderlecbt
Ocrneula (RF) t L'lDslGas deL oorcetl dl : ÂecÈêDr Dulaburg, Düaaeldorf, EêreDr ColoDl..,
Hôncheagladbach. lll[ppertal, -Dorfnuud, pochurl
Gclacak1.rchen. Eagea, Rock}[DghauêêD
Èeach : 11 aercato dl t 8arlgl : Eallea Ccatralca
Itelle r Lrlaglene del nercatl dl : l,lllano, Creaoaa, üaatova, Modcna, Paraa,
Re6g:Lo r:a{ }La
LuaroaÈurao r Lrlael,eûe del nercatl di s LuascEburgo, Escà
Peoal-Betgr. t L'lneleae del nercatl, di t Arrhêu, Deveatcr. BoxtGIr oea, Cuycÿ!,[aaa.
t7
V.[BKEI{SVLEES
loelichtiltg op d.e rn rleze publlcatie voorkomende prijzen voor varkenEvleeE
(vast gesteltte pr:' JzeD on narktpi jzen) en invoerheffingen
ffI,EIDINC
3iJ Veloralening,N. ZO/62/WG vat 4.4.1962 (hrblicêtiellad nr. 30 atat. 20.4.1962) rertl bepg.a,ral, rtat ile ge-
meenachapl)eliJko orttening wen ile narkten i.n ale gector varkensvlêos m€t ingeng van lO Juli 1962 gsloialêIlJk
tot etanil zou yorrlen g€bracht en rlat rleze narktordeniJrg hoofdzakeliJk e6n stelsel onvêtto van intraconmr-
nautalre haffingen en heffingen tegenorer derde land.enrdle onder ne€r berokend yêlden op baais vaD ale voÈ-
derg?aanprij zen .
De invoering in de Gemeenschap, per I juli 1967, van eên uniforn€ pliJsreg€liag voor granea brecht net zich
mee, tlat op betloelde tlatum ook een gemeenechapp€lijke narkt in al6 Eeotor verkensvlêea tot stanal reril gebracht.
De intracomrn:nautaire heffingen kramen daarmee te verval.len.
I. VÀgI§ES'IIEIDE PRIJæN EN INIIOEBEEEEINCtr{
A. lard var d€ prilzen
Oÿer€snkomstig art,. 41 8, '12 van Verordening ù. 121/67/fuG van 13.6.196? (nrblloêtlob1aal van 19.6.1967 
-
10€ jaargang, nr. 117) houdende een gsmeenschappelijke ordeningtler mgrkten in ale Beotor vatkmgvloog,
stslt de Baailr op voorstel van de Cqrmiasle, iBarliJks y6ôr 'l êuguatuE voo! hot itearopvolgÊtral v€rkoolF
§elzoen, clat loopt van 1 novenber tot 3l octoler voor ile Geoeoachep eon be.Eispr{s vast. Boÿanil16ü
Bt6lt de Commigsie, na lngprmn€n adÿios vatr het 3€h€êrsoonitérper hrartas.l(.tlJôvak van <lrle naanôan)
voor de oemeenachap 61uiôpliJEen en hefflngwr biJ lnvoo! vast.
Sagisorlls r (Veror{leninrî:.. 121/67/WC 
- 
art. 4).
Deze sorrlt vBstg€steld voor geelachte varkeng van alê Btândasralkyêfiteit en vel op e€n zoalalig pe1l, det
dêardoor uordt bi.jgadragen tot dê stêbilisêt16 van do marktpliJEon, zdrale! alat zulks leidt tot het oDt-
steÉn van Ètructurele ovorschotten in de Gemeengchep. In gevel van j.ntoly€ntlenâs,tr€gelen rord.t em
interventiepri jo vêstgBsteld, afgslêid van tle basiepri jo.
Sluisprijzen r (Verorilenine, rrt. 1ZI/67/WG 
- 
art. 12)
SluispriJzen Horden voor elk kcartaal vên tevor€n vastgrsteld, en aiJn ven toopaâsilg net iJtgprg vaD
1 novembet, I f€bruarir I nei en 1 augustus. 3iJ de vastatelllng ervan volalt rekoniJrg gehouilen met de
vaard.e ven a16 hoevêêlheid voêdorrbenotligd voor tle proaluctiê van I kg varkensvleee, t.r. de yeârale togên
rereltùuarktprlJzen van het voeêergrean en de vaarde van ale andere voetlerE. Bovondlên r@alt rekenlng gÈ
houèen net de algenene productiê- ên connercialisatiekosten.
Eeffinepn blj anvo_€: r (Verorilenin8 nî. 121/67/WG 
- 
art. 8)
Deze yorilsn voor elk krartaef van tevorên vêstgeotslô voor de volgude ln art. 1 van Verorilofurg Dr.
121 /67 /gBo opgEnon€n tarle4ro.t€n t
t8
f,r. vaa hat gtûeaaohelF
D.11Jk ilouüotrrlcf oDsohllJÿLrg
a) ot.o3l rr Iaruilc vetkæl, hulailleranl aDôe!€ ilatr fokdlicrea vrÀ lulYe! rrr






Tloca van va,rkeue, ven hulstllerenl vê!81 gekoelil of bertroro.
Slrohtafvallea vaa valkeae veD hulsallet6û1 v9!61 gpkoêIal of bernoro
Spo& (uct ult!@ù.8Lag varr doorregen spek), geperst Eooh gssnoltoût
vatk$svct, ners, gskoelôr bavtor€Br goEoutenr gepekelill 8€droo8ü of
gerooH
ÿlees æ cctbard glaohtrfrello van varkeuer ven hulBalleldrr gÊlouten,
gepekelô, gedroogil of lprookt





e:. 16.O2 B II
lorst varr aIle soortcal van vleea, vul rlaohtatvall'etr of var bloeal,
valkeuavleeE of slaohte,fvsll@ vu va,rkæs bevettentl
lDitele bclolôlngg! êù1 oonEolvmr vrD vlees of van elaohtafvallen, va^r
kenevleee bevetteuil
Iûalor€ bêrêialiagea en ootlgerFü' vrÀ vleea of ttB E1achtafvallen, ove-
!igp, be ttonale v1eeE of alrohtüvellca vaa varkcnar va! hulsalleren
Irt ile bercleDlllg ya! Ae ôly€rÉe iavoerhefflagpn betrcft rU vlrt tc! lerr Vcrotêenlug ar. 121/67/Wet
art. 9 o 10.
r..!g}§S$, (rtorraeril)
Dr berlrprlJc en ile t.Etcrrsatlcl,rtJs (Voeoritmtag Âs. 121/67/ulc1 ert. 31 4 en 5) hebb.ü betrcktlng
op gotleohte varkenr van gsnlôilclile kralltclt (ct-iia--ilkratltclt); dle lE)!êsætBtlef iE voor het aaboit
Gn r"r.gn ro kolcrk ir, alat atô Drljsc !.t@oqg gcltJk zlJu (Vasot{@iDg u. tgZ/61/W - art. 2).
Tot aL dted!â.ldkrelltelt bGbor@ ate k1âaræ 86 tot @ Dôt BI4r ÿ.t!ûolal i.a bet volgrotle ooEû:aaltê1r6
LuilpurgtloboÈ (voror{ætg or. ztt/61/w) t
Elarae
o.rloht vlrr hôt gÊ-
al cahta rokan Spekôikte &derâ kenuerkea vanhet geeleohte vado
Ellograo U1llinet.r









60 tot nl.ader ilan ?0
?0 tot nlaiter <tan 8O
8O tot ntud.er atan 9O
90 tot niriter itan 1OO
100 tot nlaêer tlan 120
120 tot nl.ailer itan 1rO




















60 tot ninder dan 7O
7O tot ninder dan 8O
80 tot nlnder d.an 9O
90 tot ninder dan IOO
10O tot ninder dan 120
1æ tot minder dan 140



















60 tot niniler dan 7O
?O tot ni-ntlsr dan 80
80 tot ninder den 9O
90 tot ni.nalor ttan IOO
1(X) ùot ei3663 6dt .l20
l2O tot ninder dan l4O
















v Seren en g€ceotreelale b€len
II. PRIJæI{ OP DE B]I{trEI{L.âilDSE I'IIBf,T
Voor de ve8tstêlling van de prijra van geslaohte varkene reraen volg3ndo rêpros€Dtêtleve Darkto vastge-
st€]d (verorilening nr. 213/67/We) t
Bclslô s Do gezanealiJke Eatktôn ven r Genk, Lokereu, Cbarlolol, .lbtverpen, Eerva en
lnderl€cht
DultsLrad (BR) : De gpzanonlijko rnarkten van r laohen, trulsburg, Disaelèorf, Eesen, fôIn, üôn-
chenglatlbaoh, lluppertal I Dortnrmè, Bochun,
0raleenkirohetlr Eagen r Beolcl lne1agsen
Ihelkrl-lk t Do narkt van ! Paris I Ealles Ceatraleg
ItaLlô 3 De gezanenlijke natkten van r Ullano, Creoonel llartovar Xode[a, Parnar Eeggio&nilla
Luxcnbur8 : De gezanenltJke mallçten van r lruremlorg, Esob











( BR) FRAI{CE ITAIIÂ LÛI(EMBOI'RG NEDRI,AITD




74,?rz ,.?r7,6 299.OL ,69.06 46.Zzo ,.?r?,6 2?Ot6O
1.rr.1967 
- tL. ?.6t ?r,500 t.6?rto 2g4roo ,62$? 4r.9r8 ,.6?5,o 266§?
1. 8.1968 - 
'1.10.68






INELEVEMENTS EI{VES PAIS ÎIEAS
ASITCEOPFI'NOEN OEOE{I'BER DNITÎLIIIDERf,
PNELIEVI VIR§O PÀESI fENZI





PRIX D'ECUISE - EIIISCEI.EI'8I'XGSPREISE





- 10.4.68 't .r.68-11 .? .68 1.II.6?-t1.1.68 r.2.68 - 10.4.68 1.r.68-r,t.7.68
xr IIC - RE iln uc-nE HT I'C . NE xr tc - Bl ilr uc-nl üx uc-nt













DEUTSCELTXD (la) 2>2146 226r46 219'54 66,>5 7or2L 7>,80
rx.uct 286,91 279,52 2?O,9? 82,64 86r66 91,09
IlA.LIA ,6.r22 15.185 ,\.ro, 10.586 r0.9?o '11.5r'l
Lu,xxttBouRo 290r,? 2830r8 2?44J grl,9 917,6 922t,
XEDERLAtrD zto rr7 204t9, 198,58 60r2, 6!,54 66,?9
B) PORCS VIVA]ITS . I,EBBIDE SCgtrEIlTE 
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DEI'TSCELAXD (BR) L?8t76 t74rt5 16E,8, 5r.18 5)t99 ,6,7'
rRÆTCE 22o$4 214,95 208,18 6r,t7 66164 7oto,
ITÂLIA 27.9rL 2'1.27L 26.r79 ?.996 8.416 8.868
Llrxtt{Bouno 2214t' 277619 2.11O t' 619.? 674t9 ?o9t4
TEDERLÀIID 16r,78 157 r6t 152t8 46,r2 48,86 5',1,16















DEI'I§CEL§D (EA) rr2,o, r48r 11 14r,58 +r,52 45,92 48.z?
rRÂtICE t8?,64 1E2,80 1?7 ,21 ir,72 56,67 59,57
ITüIA 2r.754 2!.L42 22.4r4 i.8o1 7,175 ?.541
LI'IIIIBOURC 1æ0,, 1851r4 1?94 t? ,44.1 ,7t,98 60r,r2
IIEDERLAI{D t ?,58 114r04 129,94 ,9,>9 4l116 4r,68


























DEI'TSCELIXD (BR) 15o)tr 12Jtoz
,4O t29
Lor,t5 108,81 114,)9
r.RÂ}ICE 444J2 !98$9 420,oo t2? trz l34t12 141 119
I1ÛIA 56.298 50.4'12 5r,'t70 16.1r8 17.oo4 1?.8?'
Lt xtilDolrno 4ror,9 4017,8 425r,6 1289,1I l160, l 1429,9
XEDEBLIXD t26tog 292rt3 >o7,96 9rt» 98t49 10,,52
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r--Çl
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DEUTSCf,LIXD (80) 28r,æ 276t29 26?tU 81,19 85)66 æ,04
mrlrcE 19O,O4 141,Or ,ro,58 roor2l ro5,72 11' t1'
IIr,LII 44,rLz 4lr t7o 41.85o t2.686 rt.184 14.068
LUIDTIOIIRO ,>4r,o !45!.6 ]r48,o 1014r9 1070,7 1 .12' t4
XDDEnI.IXD 2r5t66 25OtO4 242,r9 ?r,48 77 r52 81,48













DEI'TSC8L^TD (BR) ,?6,58 166,8? ,55,6' 107,81 113,?4 119,r5
tRlrcE l+64,80 4r2r82 4r8,9? rrr,o7 140, 19 14?,56
rtltl^ 58.841 57.324 ,5.171 16.846 17 .712 18.681
LI'IEIBOI'BG 4707,> 4185t9 444,,? tÿ7t6 r42Lr8 1494,4




















DEÛîSCEL§D (M) 2O2)24 t97 tO2 19'1r00 5? i90 6r,08 64121
FnÂIrcE 249,62 241, r8 2r5,74 ?L,462 't5,19 79,25
IIÛIA ,1.600 10.785 2e.844 ?.172 9.rM 10.Or2
LTIEI,TBOI'NC 2128lp 246218 2187,' 76r,5 8o2,6
ilEDENLlIlD L&t.o, u8,ll 1?2,86 4L.54 55,28 ,8 j1













DEI'TSCELÀIID (BR) 9?,6' 95t12 92 t21 27,9' 29 t49 )1 ioo
IRAIICE 120 r 50 1r7,40 11]t81 ,4,50 36,40 ,8,26
IîALIT 1r.255 L4.862 14.\O7 4.167 4.608 /+.84,
LI'IEIIBOI'RC t22Ot4 rr88,9 1112r6 ,49,4 168. t6 ,8?,,
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Dcacriptl,oa - Bæcbrllbu8 196 8 '1969
MÀR APR Ml'I JI'N JUL AUG SEP ocI l{oY DEC JAII
DEIIIIQUE . BEI,OIE
AITDBIJCET
Porca lrtra ôr ÿiuda-
ErtFâ 91ââ.ÿark.nÀ
PÿI
Fb ,r,8 ,),1 )),6
PoDca dc vlrada-
Ylê!qark!B! I'b 29,9 29,1 lat}
;:ffi";:ï;ffi:;r er-ro, k8 rb 27,9 2?,O 28,1
Porca gra3-
VGtta ÿarkrBr rb z? to 26 tO 26.2
InlCt-




1rO f,B uDd !.hr
PÿI
Dll 2rë 't,96 2 12)
Schrcl!. Klacac E I
1)5-149,' tE DI' 2,29 2rO2 2111
Schrclnc Xlasrc B 2
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Suù1 da 125-14, kA
PÿI
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Poroe (Oat. I. oklsr Âl
{i-^n- 1ôô L.
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Elu 46,1 %,2 S'1
Polcs Cat. I, cleesc Â'
luêcue'lO0 ks FIU ,9,9 ,9,' ,8,7
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Ju6qu. LOO kg 11u ,5,o ,r,9 ,,,,
lrulco Flu 29,9 29.O 28.8
NEDERI.ÂtrD
lvoDotæ1!B!!
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PAE
r1 2,55 2,45 2 r\?
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. frrl:lt.lt ?o-8s k FI 2'58 2r45
2 14?
SLagqravuxcÀ€
. 8r.lit.lt 86-100 kE FI 2 r48 z,r, 2,r?
! EIRIOOEI-






PBII COISÎÀIES SI'R I.E HÂNCEE ITIENIEI'N
PNEISE FESTI}ESTEI.LT ÂUF DEU INLIXDISCHEN I{.UTT
PREZAI CO}ISTAIAII SUL I{ERCAIO TAZIOTrI,E








Omcbrllÿla* Âtn }IAI JÛtr JIIL
'-2-28 29-5 6-12 'ty'19 20,-æ 27-2 >9 'lo-16 17-2' llFro -?
DEIEIQI'E - BEISIE
Ituil.BEA
Polca ortrê da vluda-karÀ rI...,ÂFL-i-
PYI
FÙ l)to 12 13 ,2,8 1318 ,4,5 *15 *15
POrCa dt llâlda-
VI!afialLlB! rb 29 
'0
2815 29 t5 ]D15 1',|§ ,'t.5 )1$
i:ffi"ti:';ffi:;. sr-'to, L8 rb 2? tO 26.5 27., 2811 29., 29rO 29.,
Polca 6ra!-V.tt. Yarkaar rb 26 r) 25§ 2515 26 15 27., 6ro 27.5
tEatg




ItO f,E ud mhr
PVI
Dlt 1 
.9o 1,84 2,O' 2 ro) 2 !08 2114
gchrallc trlaBlo B 'l
'lr5-'r49.5 rr Dt{ I 
'96
l'91 2r11 2.11 2r1O 2 r2O
8chr.r!. trOa.6. B 2
120-1)4.5 f,E DX 2 ro1 2t@ 2,J.6 2,1? 2,1? 2.26
tffrl8 Schr€lnc Xlaeec C1m-11o q rr Dlr 2rll+ . 2r10 2r25 2.24 2.24 2 r7z
Scbrâlnr tr1aa6c D Dlt 2r15 2.1O 2 tzlt 2r25 2r25 2,r,
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Ltr ,22 ,'t9 ,21 ,14 ,o8
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Poro! ort. I olucc ll{ùr.n. {ôô t,
PAB
Elu 46.2 \6,1 É12 612 46,1 6rl 45,4
Porc6 ort. I olraE! l{ttÀôD.1Oô k, FIU !9ê ,9.' ,8,9 7Et? ,8,6 )8,6 )8.6
Porc! oat. I olâil. B EIU >r$ t,5 1),6 tt, ,r., ,219 12 19
lmloB Flu 29., 29rB 29,o 28,? 28,8 28,5 291
NEDERI.,AITD
ITO-!ot.rl,!6!!
BAcolvarkcDaà It r.trâi6r-69 kr
PAI
EL 2r47 2r41 2,\' 2r48 2 r48 2§5 2,r,
11êaEra!anYa!kaEB
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ECLAIRCI§SEMEI{TS CoNCERIIANT LE GRIPIIIQIIE I trEVoLIrTIol{ DES PRII(
DE§ PORCS DAI{S LE§ PAT§ DE LA CEEtr
(noyeme Dobl1e dc 12 ûoL8 cE DM par 100 kg polde abettu)
Lca prixt quL ont 6em1 dâ basG pour liétablisaêûsnt du graphLquc, sa rapporta:Lentr pour ta pérloda qul
précédeLt lrinatauratloar âu 1e! JutUct 1ÿ5l, diun rerché ullquc pour la vlaDdê porclB., aux qualitéa
do référcncc aur Iês narcbéa rcpréaaltetlfs do6 Eteta acnbrca. A 1a riguaur, cee prlx ont été corrlgéa
afln de 1ee rendrc conparablea entrrcux. Pour 1ea prL* vaIeblêê à partlr du 1êr Jultlêt 19671 11 faut
ae référer aux éclalDclaaêEonta pagcs 9 à 1'1.
Pour le calcuI dc Ia Doyenne mobile laa prlx orl8ineur ont été convertla en Dl,l à lraldc dca taux de
coBYêrEloD ê! vigueur.
§!g t Pour la FraDc! ct lrftalle, lea prû pour la quallté de référcncc, reapcctiÿonsnt pour 1âr
anBéc! 1950-195? el 19ÿ-1916r Drétalent paa itlapoaiblee. LGa calcula ont dorc été falt8 Bur
baac alrautroa doanéca.
1. Pour Ia FraBce t o[t été prla en conaldératLo! ]ea prlx tlca porca ÿlyâ.Dta cet. I aur Ic
Darcbé dc La Vlll.tter lesquela ont été convertla en prLr polda abattu (x frg;. Vu la
dlfférctrc. dc quaüté (Ieê cotationB dê La VtUêttc étâ!t, pendaat la pérloib dc 1958-
1ÿ64riaférleurca de 211 % à ceLlea de Ie qualité trBelle couparr aux Eal1ea caatraleB do
Pall'r)r 11 y ett Ileu dtajuater cea pllx (r 1r02r5).
2. Pour lrltallc t ont été raprlaea Isê cotatloaa sur le nârché dc Mllero pour les porce de
110 kg polda ylfr qul ont été convcrtlca oasulte 6! prlx poldB abattu (x 1r)).
EEL;uTERuNGEN zuM scEÂrrtsrLD r trENTWToKLITNG DER scElIlIErNEpRErsE rN DEN LINDEE{ DER EÿiIGtr
(Gleltcniter 12-Monatlalurchschnltt 
- 
DM Jê 1OO kB Schlachtgerlcbt)
Dlê dleaeu Schaublld zugruada I16BêBalê! Prelse raren Preise auf dea Bcfercazaàrktea !ür SchralDa dcr:
nelsr€nzqualitEt zu[ ZeltpuDkt yor der Errlchtung eines ge[elBaaaen Marktea für scbJelaeflêlBcb eo
f. ilull 1967. Dlc Èclse s1!d tc1Iwelêe bericbtlgt rorden, danlt lls urtorehaador verglelchbar aind.
mr dlc Prol8.r dl. ab 1.,rull 1967 gü1tl8 sinal, gelten die Erlaut€rulge! auf de! Seltca 12-14.
Vor ErtcchDulg dea BloltèndêB Durchacb!1tt8 clnd ille Prelac für die RefersBzqualltet alt den Jêxel1ê
golteDalctr [ecb,lelkuraaa lD D]l uûEêrechBet worden.
BcporkuBE 3 FUr FraDk!êlcb uad Italien sl.ld die Prelee für alle RefêroDzqualitet für diê irahre 1950-
1957 beztehungêxei6e 19æ-1956 nlcht yorhandên. Aua dleaen Gründc ahd flir dlesc ZeltrÀuûe
Prelas aus yorhandeEeD Aagaben errechtgt rordcn.
1. Flir tr'ran.krelch rlril dabal. aua8egenger von Preiaea für lebende Schrelac, Ket. Ir auf dcn
Mukt yo! rrle V1l1eùt.rr. Nacb lrmechlung dle8er PreLgo auf BaslB Schlechtgerlcht (r 1rf)
üurdGB dle ErgebBllac uûgerech!êt (x 1ro2rr)t uE den Qualltgtauntcrachlsd eu3zuglcLcheD
da L! Durchschlltt dcr Jehre 1958-1964 diesc Prelge von rtl.a Vil1êttert ta ?13 % ai.drlgcr
gef,êaen siaal aIa dlêJeDlgeE fur dl,e ReferenzquaLltut (rrbeIle coupcrr) in dca ItBatlca
ceDtralea de Parlarr.
2. fut ltalleD vurden für don obeB BôBannten ZeitraM die NotleruDgeB auf dcE Markt yo!
Mlluo fllr §cbwelne ott 150 kg Lebendgêf,lcht yerrenalett dLe aleu auf Bellê Schlacht-
gcricbt (x'tr31 un8ârech!êt rordcB slBd.
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SPIEoAZIONI RELATM AL GRAtr'ICo : igyOLUZIONE DEI PREUZI DEI SITINI IIEI PAE§I DELLA CEEtr
(ncdia noblle dl 12 ûcel-Dll pêr 1OO kg peao lorto)
I pîozzL prêal co[e baae p€r Ia rêallzzazioBc del greflco, el rlferlscoDo, per 11 pcrlodo prcoodcatc
lrentrata In vlgore, lt 10 lugllo 1967i dol Derceto uDlco ilolle cerÀ1 Bultret aIle qualità dl relcrcaza
6ul E6rcatl rapprcaeltatlyl degll Statl ncnbrl. 8e del caao, dettl prezzi aoBo Btatl correttl pc!
rènd6r1i aonparabill fra 1oro. Per 1 prezzl, ld vlgore ê partirc alel 10 Lu8llo 1967r rlf.rlr8L a
cblarineatl dôlle pa8l.ao de 1, a U.
Pêr 1,1 celcolo della nedla nobllê 1 prczzl orlglnaIl aono atatl coaÿêrtltt 1! DM aecoado 11 ta.ao dl
caEblo fu vltora.
ooo
Nota r I prrzzl per la qual1tà dl rlferlnento, per 1e Freacia ! Irltalla rlapettlvatGDtc pêr 811 am1
'1950-195? e 1950-1956, Eo! erano di8ponibLll. I calcoll Bono !tet1 duBquc cac8ultl aulla baa.
atl altrl detl.
1. Pâr la FraDcla s aono Btati preai' i! coDsldoratlott€ I pr.rEl dcL euial Yl,vl Cat. I aul
üeroeto dc rrLe Vlllcttartr I quali êolo 6tat1 coDyèrtitl 1! prczzi, palo lorto (r'lrr).
Ef Btato ttcocaaarlo adattaro questL prezzl k 1.O2r5) - vllta le dllfcr.aEe d1 quau.ùÀ
(cescaôo Ie quotazloll ds rrla Villattorr, durante 11 perlodo '1958-1964r hf.riori dl 2J *
a quell. ôalla quautÀ rrBâI1e coupcrr alle nf,allea centralca da Parilrt).
2. Per liltalla ! aono atate prôae h coralAêrazlonê le quoüazloal sul ûercato atl Ullaao p.r
L Bul.ll da 15O kA pe8o yieo, cber 1r segultor BoBo Êtate convêrtltg LD prc!21 pâso ûorto
(x 't r11 .
ToBLICETING oP DE cRAFIm r TONIWIKKELINO VAN DE VÂ8KBI§PRIJZEN IN DE LAIIDEN VÂN DE Emn
(12-DaandeuJks yoortBchrlJdeÀd BoDIddeIdo-DM per 10O kg goatacht 6cricbt)
Voor dc aaoeD6tolllng ya[ de grafLek rerdêa, voor de pêrlod9 yôôr ô. llrark1ngtredh8 van de 8aû!.D-
Bohappclukê mrkt voor varkeaavleee op 1 JuIi 196?t è,. pruze! g.BoDen dle betrckkil8 baddeD op do op
de relerêntlenarktâD vaB ile Lld-Staten y6rhaldê1dâ rêfercrtlckralltoltear rauop cveatuoel corràctlcs
rerdeû tocgcpeat, têD elaile ze onderling vergêIlJkbaar tc uakea. Voor dc ptuzeB vaDaf 1 JuU 1967r
zlJ yorr€z.D aaer dâ toelichtla8 op btz. '18 tot 20.
Alvorea8 hst yoortschriJatenal geBlddelde tê berekeneûi rerden de orlglaclc prljzstl tcgaD dê geldcnda
rlâôo].koeraca oEgerakenô 1û DM.
ooc
ttota r voor Era!ùrrqk oE ltallë çaren de prlJzen voor de refersntl€krelLtclt reBp.ctlâÿrllJk ,".t ;"
JaraE 1950-195? .Â 1910-1956 nlet bescbllbaar. Daarou rerdea zU Taat8cstcld aaa alc baad ya!
anders rel beachikbare Be6êve[e.
1. Voor FrankrtJk rerd ultgagaâu vau de pr!.Jzen ÿoor leyeEdo rarkstrê cet. I op dâ ûartt var
La Vl'l1.tta. tre ouêkonlag van dezc priJzeD op basia ge8lacht gerlcbt (r f,9; voaô cca
aaapeaain6 voor verachll 1n kralltelt plaata (r'l§2r5)r oortat geul.ilitcid oÿc! d! Jat.!
1958-1964 d. prUzGB vaD Lâ YLllltt. 2r1 % 1a6er lagen ilau dLc yan rrBâIlc coupcn 1a do
trHallG csntrales ilc Parlsrr.
2. Voar Italle rêrden do noterln8en op da Dârkt van Ml,lano voor varkcr! van 110 kB l.yald
gerlcbt 6ero6ear êD @ger.keDd op baals E.alacht 6crlcht (r rr51.
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tEvolutim dee prix des porcs r)
dons.lea pop da lo CEE
iioysrnss mobilos de 12 rnris D
DM por 100 kg poids obottu
Entwicklung der Schvæinepcise o
in dm Lôndern der EIYG
Gldlonde 12- i,lonotsôrdrsdrnrnea
Dt'l je mkg Sdlochtgowi$t
EvolLEione doi prezzi dei suini o
nei poesi delto CEE
MedE motih dr 12 mes 2)
DM per 1tt0 kg peso morto
Ontwikkeling rû do vorkenspriizeno
in de londen von de EEG
zfi oondaû,k- toalsclrrideiè gemrrlrhtder O
DM p€r t(x)kg geslocht gewcit
DM^00k9
" rgso rgsr t9s2 t9s3 19s4 19ss 19s6 i9ÿ, t95B x959 1960 1961 1962 19ô3 1964 1965 1966 1967 1968 1969
t, Prir de lo quolil6 de rôtôrme 
- 
Prerse der RoforæquoliËr 
- 
Pozzr delto qudrti-dr rilerimoto 
- 
Priizon von do rotorontiskwolrtoi
cotælote doDo mmim n 0M doi proza ffrgmÙ in ùose ol tosso di mtrb, ùr ugm n ciosn rî€60 - bçd«rd m dt€l(mng ff de ffgn€le pnlzm n Dùl tegfi de goldrde wss€lkom IFffi=
PNIX CONSTAÎES SUN LE ËÂTCHE INTERIEIIN
PNEI§E PESTOESTEI,LI AUF DE}I IIILINDIÂCUEN üINf,T
PNEZZI COISTATAII SUL IENC^Io NIZIONAID













)KT NOV DEC JAN fEB uÀR APN t{ÂI .II'N fi,L AUO 8EP om
EÉXrrQrEy'
BEIIIII Li.s:.æht
JuboE . BÙ rb ,8,8 60,8 60,8 &ro 6o'g 58'8 58,o 58,6
mdrltrc[Baa rb 3015 65,8 65,1 64,4 62.'l 6213 64,1+ ?o,6
EIEul., - Fb +4 r7 j8,, ,ot9 49r1 49,o (1,6 48,1 4919
Ëd ô. DoLÈRi.Ei
Euilr!Dck Fb )_6 t5 17.8 28 rl+ 26tL 26,o 2519 22.8 20r4
Iêrd, lrals rb ),6 )15 9,6 8r6 8,5 815 8,1 7i
loraalq du psD
Lâ! d sgerl d d.1 d. 6abdou-B.uza: rb t4ro lllro L4r0 1l+ ro 14ro 'lll r o
DEI'ISCELTXD(BB) 6 rtrtta
Schl!.k![ Dlt + r41 j trg ,1 b,09 4 r01 4t@ ,,9'l 4ro2
f,oielÊttstrl!8, DH )rB) it?9 ,,79 5,r, ,,28 5' 3o 5J4 5$7
Schult.rn DH ,,?, ,172 7r?) ,,57 lr\) 3r43 ,,2? tJ1
Eeucbo ud
Eruch!pact DU 2 r8t 2'81 e,8'l 2,4? 2,ÿ 2r16 1 ,81r 1 ,?5
spcck. lr16cb Dlr
.14 r20 .16 0,87 ot?5 o'?1 o.50 or*
6chritt 8chü1& Dll
,19 ,16 16 r,17 lrl? 1r 14 1.09
rn^ICE EalLa!
JuboB F' ir18 irs ,,7? 5,6) ,65 5t4) 5,24 5oO9
Longrs FI )196 '15 ,.9 6r!5 ?t 5t?o 5,8? 6 r?z
EpauLra F' 1,82 ,69 ).d 211l 2,r, 2r@ 2t16 1 196
tr.I.6 da
Psl!
Poltrl!.a(cnteslardécs) !t 20 r22 )14? }12 2,9' 2o5l 2,19 I !88
Iard, lrÀla Ff )175 ,,?, )19) ot75 o,56 or& oi58 or51
Salndoux Pf l,20 r20 2,2O 2r@ lt7, lr65 't t58 1rfr
rlÂ.LIA llllüo
ProscLutto Llt t202 '14, 1151 1156 1'.t20 10o5 995 9{o
Loûbatr Llt 170 \6, 99 988 8ro 9r8 848 7b
SpaU. Llt ,54 ,5o 595 59' 5?8 5r8 ,90 ,98
PaDcctta(vcntrceca ) Ltta ,60 ,18 315 294 2'N 255 2ro 210
Iardor fteEco Llr 198 180 r02 176 170 r?o 15' 160
StNtto Ltt
'tr7 128 125 1q 94 88 62 8z
urrElGoûnc
Jubo! flu 68 r! ?o,5 ?o t1 69,5 6? 64t4 ,r,9 61r)
lêB6rs FIU ?1 t' ?o,8 ?2,' 7r,5 69,t 69r l 71,, 70.5
Epeulcr Elu 46 r) 46,2 47 16 46,6 46,a 4616 +6r9 É12
Deta PoltrlD.r( catrclardôqe) flu 2?,4 2?.4 28 14 21 t9 2?, 27§ 26J 2)§
Lud r tral,s Flur '12.1 't),5 12,1 l1 r6 1o' 10ro 'loro 9r8O
Ssl!dour tr1u 2,0 22,O l2.o 22ro 22tO 22ro 22rO 22.O
IIEDETL',TD , Ekt.a
Eu EI 4169 4t7) 4t72 4r66 4.6? 4162 4,+9 4.51
f,rtDolad
ctraûBrD F1 l+r81 4,ge 5' ll 5rol 4,7? 4,12 4,81. 5,12
Scbouda!s trl ,,4, ,,14 \57 tt47 ,,r4 Irilo ,,É l rt+?
Bul,lcapêk EI z,* 2166 2r64 2162 2,5' 2r49 2,r5 2r18
Spct, vcrc tr1 1 ,19 1''t8 r,12 r'09 '1.o8 rrlr 1r'lo 1 rOO
8êuzGl F1 0,88 o.89 0'90 0,90 o'90 or84 o,8, or82
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PNIx COCSÎASES SI'N I.E !|ANCBE INTDRIEUR
PEEISE TEiTOESAELLI TÛI DEX If,LIIIDIACIIEtr IüIrl
PnEUZt COrStatmI SUL HEnClm rIZIOltÂtD














Â.PR !I .nù JI'L
r2-28 ?9-' 12 1r-19 ?o-26 ?7 
-2 >9 o-16 17-2) 24-ra 1-7 È11+ 15n2'l
EA'IQUE,/
BEU}II La.a:IoLt




m(lrttral8aD rb 65'o 67,' 68'5 69,5 71,' 7r,o 76,o
ll[ular - rb 48'5
€'5 48'5 r+9,o ,1,O i'l rO 52oO
ùrl (t Doltr1sh&!D.I rb 21 rO 20,, 20 ro 20.5 20,5 20,5 2'l .o
Ltdr ?nù rb ?,5 ?,) ?,5 7'o 7,o ?.O ?,o
fb 14iO 1lr iO
DETISSEL.TD 6 tlrkt.
Scbl.st0 Dll f'S l'88 ,196 ,t99 ll.o2 4.10
f,otal.ttrtrhSr Dll 5tr'l ,r47 5057 ),51 5t52 5166
EcLult.r Dll ,.25 ,125 ,,29 ),fr ,,r1 ,trt
Bluch. ud
huchlp.cl »t 1,61 1,65 1r?) 1.?t 'l r8o 1r?5
spqct, lrr,acà Dlt o 
'51
o r51 0'5'l ),16 orÿ or52
schEl,tt Schralz Dll I 
'o5
1ro1 I r1O 1 r'io
llrtcE Ball.a o.!-
Jeboa FI Stro ,,24 5r1o 5roo Jr2A 5 r1o 5r1o
Lo!gra r, 6.@ 6,oo 6,15 5,ro 7,15 ?,20 ?.rO




( catrclardécc ) trt ,1, 1,9o 1.8O t.& 1 .90 I ,go 1 r95




o.51 or55 or55 or55
Sr1!doux rf 1r)5 1,55 't,n 1,ro 1,5o 't.g 1,50
tÎr.Lu llllEo
Pro!clutto Ltt 98c 940 9l+o 940 9l+o 9t+o
Lolbrta Ltr 80c ?æ ?8c ?8o ?æ 1b
Sprl.lc Llt 56c ,94 60c 600 6oo 600
P.DCrtir(vcatrcaca ) Llt ?2C 214 21C 210 214 2'.10
Lrûo. ftcsco Lr,r 16C 160 16C 160 160 160
Stntto Ll't 82 82 82 82 82 82
IJIITIBOUNC
JEbü Elu 56 io 6, 62,i 64,o 6zrt 64,o
LonSca Elu 72 tC 6E,o 70 r( 70,o 72tt ?2,5
Epaul,sa EIU 46,i 47§ tt6,i t+6,5 t+6 
.
4ro
irr! Poltr1!Gs( cntretarôéce ) P1u 2?{ 25,O 2t,a 2lr ro 2r.< 27ro
Lard r fral,a flu 'lo rc 9,0 10,( 10,O 1O,( 10 r0
SâlBdour FIU 22 ra 22.4 22 rC 22 rO 22.1 22.O
'EDENL.IID
, Ekt.a
Eu TI 4 r46 lr 146 4tllI 4.54 4,52 415)
f,rrboErd.-
!t!aB8a! F1 4.8 l+,8: 4,91 ,,06 5,',| 5,49
Schouû!ru t1 1 t71 ,,)t ,,ri ,,47 t,r< ),5?
EuLkaa, ook
Bult8pck rt 2,r1 2,r: 2'?4 2,15 2,1 2,15
Sp.t, ÿar! rl I roj 1 r1( I 
'oi 1 rO2 1'o o'8,




EchLrcl.sôcEenta concerEent I.a prix dea oeufa (prix fixés rt prlx de narché)
et lcr prélèveaeate à LtlEportation reprla dana cettG pubLlcatlon
II{lTODI'CTION
I1 r été Préÿu! Irer 1a vole du Règlenent n'21/62/CW du 4.4.1962 (Journal offlclrl Ào ,O du 20.l+.1962).
quG ltorgaDlBâtioD coDnune dss uarcbés aeral,t, daDa Iê acctêur d.a oauf3, étabtle t?aduêI1.ûêDt à pertlr
du )0 Jutllet '1962 et que cette orga.al.aatlon de narché coûportêrait prlnclpalcaeat un régt!. rtc pr6ll-
vctr.Ets lntrtcouunautal.rea ct da préIèvenentB oDyora lcs pay! tlGrar calculéB nota[lcBt aur la bta. ôar
prir alca céréal.a fourragèree.
I,rlnetauratlon, à part!.r du ler Julllet 1967, d'un rég1!. d. prtr ualquc dcô céréale! daE la Coluaeuté
r coadult à la réaliaatloa À cette date d'un Earcbé unlquc daD! lc !.ctcur dar oaut!. Il cn cst réaulté
la aupprcsaion dea prélèvcneata intracomuÀautalrea.
I. PNIX rIIES ET PNEI,gÿEIi{ET{TS Â LIII.IPORTATION
Coaloméacat aur artlcl,c! 1 et ? du Règlenent f 1ZZ/6?/CEB da 1r.6.,1966 (itouraal Otflclcl rtu 19.6.
1967 
- 
'l0,àa. anaéc Do 11?) portant orteDiaatl-on couuDe d.s larcbé! düa l. !.ctcur dcc ocufa, 1e
C6rllsloar apràa coaaultatloD du CoElté de Be6tio!, tirs pour la Co!ûuaauté 1.! prk drécl,uto rt
Ica prélàveacata à 1r!.aportatloD pour chaque trllratrG.
Prir d.écIus. r (Ràglcucnt n 122,/67/CEE 
- art,lclc ?)
Ica prlx dtécIulc lont tl,xés à lravanca pour chaque trLueatr. (= p{rlodo d. trolr aola) ct lo1t y.-
labl'ca À Pertlr du lGr novaobr.r du l.r féÿrler, du ler nal et du ler août. Lora dc lcur flntloa.
11 ect teau coDPtc du prlx aur lc aarché ûoldiel da la quadté do cérérlc6 fourra6èrca nécralttrr
à la productloa drua klloSrar dtocufa cn coquille. I1 .st égalcoeat t.Àu co[Dt. d.r tutror oottl
drallneatatlon a1nsl qua dGs frala généraur dê productio! eÉ dc coanerctallsatlo1.
Prélèycoepta à lrirportatloa : (nàglcacat Ào ,|ZU6?/CDE 
- ertlclê ,)
Il! lont lüéa à ltaYance pour cbaquc trhcltr. .t !o!t appllcabts! aur produlta rla6c à lrertlolc
1rr du Rè61êûcat a" 122/6?/CEE, à aayolr !
lluléro du tarif
doutDier coa[ua Déaltnatloa dcr prodult.
e) cr ol+.o5 À Oeufa de volalIl.â dc baacc-cour an coqulll"r frda ou conaerv6a
b) .r dt.O5 B I Oeufs dépourns dâ lcur coquLll. ct Jauaea dræufar d. volctll. dabaaaa-courr proprar à dct uaagca ellnaatllra!r trelai coalcrÿ6aa
séchéa ou aucréa
E! ca qu1 coac.rnê Ie celcul des divêrs préIèy"Eo[t! À lrlaportatlonr ,,I taut !a référ.r lur rrt1cl!!
4 ct ! du Ràglencat f 122/6?/Cfr.
II. PRIX SUN LE HARCEE ITÎERIEUR
Daaa le lraurc du poaliblc, les cotatlona oat été étaùIles pour dca ocuf6 da lt crtégorlc E (r, À
60 g.). Toutrfois' l'1 cat à reDarquêr quê cea prix ne aoEt pa8 néc.aaalrcû.nt conpareblee, à oeuac
dca dlffércltcs condLtloaa de llÿreiaoE, dè Etade d. comercla].lsettoD et dc la quallté.
Bcl8iquc : Uârché dc Krulshoutcu i prlr dr groa à lrachat, franco uarché
- Âllcuarnc(Rf):1ro1! aarchéa :
ColoSBr 3 Prlr d€ Sroa à l''achatr freaco nagasin Rhénade du llord-U.stphellc
Munich 3 prlx de groa à liaehat, départ centrc de ruaaaatr
Francfort:prlr dâ groa à la vcate. frauco déteLtlaat
fraacc : Eallca Ccatrales d" paria i prir dê groa à la veata
rtalic : Dcux EerchéB : t{ilan et Rde i prix d.6roa à lrachat. fraaco uarcàé
Luxgabour8 s llir de varta drOvoLfrl (coopérattve dâ product€urs) : prlx de g?oa à la vcntar tralcodéteillaEt
Peyg-Bra s Prix pour r"a oèuf8 dc toutea cetégorica (prix aur productcura,
rGIcYé par 1" LEI rrLaadbour-econoalach Iaatltuuttt.uaJoré <ti Ia rr"6. É. couero1ellar-tl'oB dG 1,5O îl par 1OO piècea, aolt 0126 II par ti8).
l{arché de Barnsy.Id 3 prir de groa à 1rachat, franco uarché.
3a
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Erlduterupgca zu dcÀ Dacb8tehend aufgcführten PrelBoa für Eler
(tostg.astzta Pr€iaê u.nd l[arktprlla.) uad Ab8ahôpfungâB
W
ID alêr verordluag, Nt. ?ÿ62/wt9 voo 4. 4. 1962 (Aûtrblatt Nr. ,o vou 20. 4. L96?) mrd. beBtilEt,
daa6 dic gercinaâEc Marktorga.allatloE für Eler ab !0. JuIt 1962 echrlttrela. ârrlchtct rlralr u.Dd
da6a dle auf d16Bc IU.fu. crrioht.ta t{alktor8aniêatloB 1! reaent]j.chea elD. Rê8ê1u18 YoE AbBchôDfu-
gcn für dsr tfar.lvôrkohr zçlechcn dca l{ltgllcdataaü.a urd DJ-t drltton liirrdera urfaas.D tlrdr bcl.
ater€D BêrechDug llsbeao[dcrG dlc Putt6rgêtrcldopr.iae zu8rude gele8t terdo!. In Zugc ôcr El'a-
fiihru.lg €labôitllcb.r Octrcldcpr.lrc 1D ôcr GeDeinachaft ab l. üuf:l 1967 slril zu dl.r.t ZtltPullrt
et-a g.Eobaü.t: I{arkt tU! El.r hcrgcst.llt. Da81t .ntfl.1.lr dl. iEartênchscbaftllcb.À 
^b8oh6Pru.!-ga!.
I. TESTGESEÎZTE PREISE I'ND A3SCEôP8'I'NGE{ BEI EINTUI{R
O.!üêê Art. , uad ? ô.r Veroritnug Nî. L2?J6?/WG von 1r. 6, ]-96? (lotatlatt vo! 19. 6. 196?t
10. Jaàrgug Nr. If?) übs! Gias gGDoirsmc l4arktorgulaatlott tur Eiler .ctzt di. l(o[ElasloD Eaoh
lahôrua6 d.! Euatiinôlgca Vcrraltul6aaæachussca fiir d1e Genainachaft YlertelJâàr1r.ob ELaachlcu-
aull8lpr.lac uatl Abachôpfu8€D f..t.
Elarchl.urtürElpr.irat (verordnung Nr. L246?/Eiflû' A-rt. 7)
Dl. Eta6chl3uluag.prclac rerdea fiir Jealoa Vtort.Ua.br (r Zcltraua voa J Moarten) 1! Yoraus feat-
gcactzt ud tcltslr ab 1. Novcrb.r, 1. Fcbruar, 1. Ha1 uad 1. Autust. Bo1 dor Fe3t6et?ug rlrd ô.r
tl,.ltsarktprc1! alcr für ô1. Er.eu6ut von I kg El.r 1tr d.r gohel. erfordêr1lchG Futtertetreld.DGDtc
bcrückslcbtlgt. Auascrôcu rLld d1. !o!8tr.gotl FutterkostêE aorlc dic allSeuetnea E!zeugu!8r- und
Vcmktuagako.tc! bêrü ck!1chtl6t.
ÂbschôpfuEcs bel Ehfuhrs (Vcrordauag Nt. L?2/6?/Elt!G, Art. I)
Ftir dlc folg.ado! lD Art. I dêr V.rordEuit Nt. L22/67/ElrlC geEalDtea Zollpoaltlonen rlrd viertel-





a) .r o4.o5 A ELcr von Hauagcflügcl (mihrori Eutcn, Gâaee, Tnthüh[àr uil Pcrl-
hlthncr) 1! der scha]-o, frlsch oder haltbar 6.Dacht
b) .r 04.o, B I Eto! ohr. Schalç uad Ei6e1b volr Eausgellü5cl (Eihncr, Eutca, Gâaac,
TruthübDcr und Perlhühnor) gcni.easbæ, friach, haltbat Scaacht, gc-
trookrct oalor Eszuckorü.
flar ô1c Bar.oh!u!6 d.r GilzêbG! AbachôpfuÀBca betrlfft, tlrd auf dio Att. 4 ud 5 dcr Vcrordauag
Nt. L22,/ 6? /flct àl.!garl.!ê!.
II. EEE.ISE.êSL9EU-IEIIIP§SSIW-
Dlr tlotlcrulg.! dêr ElerTrcigc bczlehea aicà êowê1t wle nôgl1ch auf Eiler dGr Eeô.]€IIæao B
(55 blg 60 g). Dtc Prclsê a1trd Jedocb llrfolgâ ultêrÊchledlicher LleferungabeiliB8urgcnr Ea!alâI3-
atufoD urd Qualitâtsk1aêsên dcht ohne relterca zu verElelchen.
BclFlaÀs Markt vü KniahoutaDi Grosêhâldolseiakaufaprelat frêi Markt
Dcutachlanrl (BR): J Mârktc:
Kôh: crosôhardclaei.akaufapraia, frcl Nordrhelu-vtlostfii11sche Statio!
llüDchoBs GrosahudclachkauflPrêl8 r ab KêntlzeichDutt86BtellG
trreklurts Grossbedclaabgabcprela, frei Elazelhaldel
@g!f Parleer'Zaatralballcu', Groaehudslôabgabepreia
Ital1.!r 2 l{ërktc: l{alIaad uld Ro!. GroaahealclaeiDsta4dsprêia' fr6i !'[arkt
Iür.ûburar Abtabcprai! voÀ OVOIUI (Erzeugcrgenosacaochaft). Groasbandcllabgab.pr.ilr frc:t
EllzcIha:lô.1,
Ntcdrrla.ndcr Pr.18. fur El.r allcr KlaaêcÀ, Erz.utlrab8abcprcl8 (berechD.t durch ilar LEI -
Iaaôbour-ccoaoEl.sch lBrtltuut) p1u. Grog6hedo]-s6pe!!. voE 1r5O tr'1, Jc 100 §tüok
bzt. 0126 fI Jc l(1lo.l"larkt yoa Barncyold! GroEahalalc1!.U6taidapr.trr frcl Markt
35
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Splc8azlonl r.Ietlv. eL prezzL dèllê uova che flguratro n.l pr.s.!tr pubbllcarlo!.
(gtczzL flalati c ptezz! dl Ecrceto) c aul pre1leÿI allr!.nportazloac
III'TRODI'ZlOITE
Coa 1I rcgolancnto a' 21/62/WE dcl 4.4.1962 (Cezz.tta lrfflclale nc JO del 20.4.1962) à .t!to rtrDt-
lito ch! lror6anlzzazlonê cooure dal lercrtl lel Bcttor. dclle uora lar.bbê atata greiluehelta latL-
tuLta a daccrr.r. ttal ]O lugllo'1962. ch. tah orgaBlzzazLoae dl norcabcoaporta prLlcr.pahclt. uE
rcglE. dl prelirÿI fra g11 §tatl ncubrl c Dcl conlroDti. dcl pacai tcrzlt ct].cohÈl ln Dartlcolara
su1Ia bæc dcl prczzL d.l ccreeli da foragglo.
Lrlnataurazl.oDe' a d.corr.rc dal 10 lugllo 1967, dl uD reglrc rll prcazl udcl dcl c.r.rll nrlle Cm-
EltA cooporta 1a rcallzzazlone, alla steasa datâr dl ua nercato ualco acl lattorG d.lle Eorâ. Dl coa-
ac8uêDza loao ÿêEutl, e c.derc i prcfioÿI Lntrecoûudtarl.
I. PREZZI TI8§ATI E PRELIEÿI AILTIUPORTÀZIOI{E
Coaforû..êttt! a8ll artlcolt , . ? dal rrgolaDento * 122/6?/Cfi d.f 8.6.'lÿ? (0eazcttt lr!11c1.1c ô.I
'19.6.196? 
- 
1Oc aBDor À' 11?) che prcycde untorganlzzazione c6ua. alal Darcatl lal lattorc dcllc uove,
Ia Coulceloa.' r.Dtr.to 1,1 parcrc dcl C@ltato di 6eôtl.or.r fl,a!. p.r cl..cu! trr..c!ùr. 1 pr.zul 11-
ûlt. cd I prâIlGÿI allrlDportazloac valldi per la Coaual'tàr
PrGzul ll,dt. r (rcgolalcato a" 122/63/CËE - artlcolo 7)
I pr.z.i llaltc roDo fllletl lD aatlcr.po p.r cla6cEB trirestr. (r pcrlodo rl1 I lccl) o ooao eppllca-
bIli r al.corr.rc dr1 1' noy.lbrar 1' fcbbraj.o. 1o latglo e 1o agoato. Pcr le itctcrnlltzlolr. ô1 tall
grczzl aL tL.!r corto dcl prczzo aul Eercato Doadlal,G dcl1a quentLtl dl ccrcell tla lore66l,o i.G.!.t-
rla per la produzioac dl ua chllogtauo dL uove l,! Eurclo. Iroltr. al tlcac coato dcgll dtd coatl
dL alhcatezl,oac c dcl1c lpaaa Brttcrall dl produztoae r dl' coo!.rc1rlla2rzlo!ê.
Prellcrl al.l'laporterioac : (r!gsù.!.Dto nc 122/67/Cfi 
- ætlcolo ,)
D.ttl tE.tzl Yc!8o!o fl.aaatl 18 altlcr.Do pcr claacua trh.str. per 1. a.gucrtl ÿocl tarlfr.rl. 1!d1-
catc acll,artlcolo 1 dcl r.tolar.Dto Ào 122/67/CgB 2
tru!.ro d.I1a tæLtfr
do6endo couao Deal8aazlone d.1 prodottr,
r) cr d+.o5 I llova dl rolattll da cortllci ia guaclo. frarchc o colaarrata
b) .t ot.o5 E I llova s6uaclate o tlello dtuove dl ÿohtltl ôe corttlc, attl ad ual
all[eatarl, frcachl, coDacrÿetl, clllccatl o zucchcratl
P.r 11 celcolo d.t tirl prêllcr1 all'J.nportazloaô ai rlavla â1 r.tolalottto a. 1ZZ/6?/CE, art. 4 o 5.
II. PNIZZI 8I'L HERCATO ITTENXO
Pcr lo quotezlo[l d.Ila uoYa vcn8oDo coEalderetir Dol1a d8ura dal po8alb1lo. l prlsrt ôalla uorr
d.llâ clelr. E (55 a 60 gr.). luttaÿlr va rllereto càe a cauaa di dlfrcr.lz. rlscoltr.blll arllc coa-
illzLoal atl dfutrlbuzloac, acllo .tadlo dl co@erclallzzazlolc o nclla qual!.tÀ, tall pr.!21 !o! 8o!o
pl.tro!.at. coopamblll.
Bclrto : lllrcato ill l(nllshoutcn I ptezzo dracquisto dcl comcrcr.o ell..l!tro!!o. tragco raroato.
Gerlelle (R!)r , lcroatl s
colod.r t P1.220 dracqulsto dcl colocrcr.o allrlagrossor fraaco aagezzlao Rrae,al,e-laatfell'e
lloDaco r Prczzo dtrcquLato dcl, co@crcIo allrln6ro8la, partrazâ caDtso dl raccoltr
trteloolorta 3 Dtczzo dl. Y.ndlte del coMercl,o allriagroaao, trelco ôattrtthÀga
PreBcil 3 nEallt! c.Dtral.!r'rË Parig:l3 prazro dl yrndlte del coürrrclo all.lngroaao.
Italla ! e larcatl : llllalo . R@a : prâzzo dracqulBto dcl. coo!.rclo al.lir,Egroaaor frârco a.rcato.
luaaorburro t Prozzl dl v.ndltr dl 0TOLIII (Cooperatlva di produttorL) r pr.!!o all 
"c!(ut. ô.1 coq roloall.lngroaaor trâttco dcttaglllltc.
Pacsl Eaaal , l?"_"f__ 
- 
DG! lc uova dl tuttc lo classL (prczzo tlt vcaillta d prortutùorc. celcol.to
- 
da1 LEII 
'ilandbour-Econoûllch lactltuuttt) [a6g1orato dI. ur !ægttta pcr LI coincrci,o ell.la-groaao dl' 1i5fr1 per iOO pêzzl o 0126 El per chtlogreeo.
llcrceto tll Baracvcld 2 Dlazzo dracquleto dc1 conoarclo allrlagroaao, fralco lcrcato.
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EIEREN
foel.ichtj.n6 op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren
(vestgestelde prijzen en Earktprijzen) en invoerhefflngen
INLEIDIIiIG
Bij Verordenins w. 21/62/EEG vqn 4.4.1)62 (Pubticatieblad nr. ]O - dd. 20.4.1962) wercl bepaald,
dat de geneenôcàapp€liJke ordenia8 van do rarkten ln de aector eieren oet lngug væ ,0 ju1l 1962
6€leidcliJk tot stend zou uord.n gebrecbt ea dat deze ûarktordeÀing hoofdzelceliJk êe! atolasl oû-
râtte ye.! itrtraco[EuEautalre beffiugen an heffinEen teg€nover derde laaden, die oader aeer bere-
kend Eeralen op ba6i6 van dc voedergraanpriJzen.
De iavoering In de GoEeenaêbap, pêr I JuIl 1967r v& ee! unl.for[e prijÊregeliDg voor granen bracht
net zlch ûee, dat op bedoalde datuB ook eon BeEeenachappelijke ûarkt iD de aèctor êleren tot atend
rerd Eebrecbt. Dc iDtracoEnunautaire heffin8èn kraaen daarnee te vervallea.
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN IMIOEREEFFINGEN
Overâenkonatlg artikel , e\ ? val Verordening nr. 122/6?/DlÇ vad 13.6.'196? (Publicatleblad ÿan
19.6.196? 
- 
1Oe Jaargang ü. 11?) houdeade een Bemeenschappelijke ordentng der narkten in de
aector eierenr 6te1t de Counissie, na in8euonnen advlee van het Beheersconité voor de Geneen-
schep ale ktaltealsluisprijzen eu -iuvoerheffiDgen vaat.
§Iuiaprilzeu : (Vcrordeniag *. 122/6?/îEO 
- artikel ?)
Dczo xorden voor e1k krutaal (=tljalvak van drie Eaanden) van tevoren vaat6eateld en zijn vu
toepaEsing net in;l,ang ven I novenber, I februarir 1 oei en ] augustus. B5-j de vaststellin5 ervau
wordt rekeniug gehouden net de rereldnarktpriJB van dê hoâÿeelheld voedergranen! beaodigd voor
dê Productle van 1 kB eirreD ln dè âcàael. Bovendlen rordt rêk.nlng gêhouden Eet de overige voe-
dcrko6ten sn let de algeaeae productie- en coMerclallaatlekoôten.
Eeffipaêa bil invoer 3 (Verordenin8 û. '122/6?/EEc 
- artikel ,)
Deza torden voor elk ksârtaa1 va! tevoren vaatgesteld voor de volgende 1n artikel 1 van Vêrordê-





a) ex ol+.o5 A ElGrân van pluinvêer in de Echaalr vers of ÿerduurzaand
b) ex ol+.o5 B I Eleren uit de achaal en eigeeli van pluiovee, geBchikt voor EenaelLjke
consuEptle! vêra, yerduurzaamdr gedroogd of Dct toegevoegde aulker
Wat dc bsrekcalDg ya.n d. dlvêrse invoerhcffln8ên betreft, ziJ vêrrezen nas VerordeDing 1t.122/
6?/û@ act. 4 ca 5.
PRIJZETI OP DE BINNENLANDSE MARKT
Voor dê notorlngen van ile eieren rerdenr raar dit nogeliJk bleek, de prtjzen genoneÀ van de eierea
K1asse B (55 tot 60 g). [ochtans dient opgenerkt te wordênr dat door verschillen in leÿeringsvoor-
waardenr hanilelEstadiuû en küaliteitr deze prlJzea nlet zonder aeer ver8elijkbaar zijn.
BelsC.ë : Markt van KnrlBhouteû ; OroothandêlsaankoopprlJê, franco Darkt
Dutteland (BR) 3 , Earkten 3
Kôln : GroothaldelaaaDkoopprlJ6r franco Dagazijn Noord-RiJnland-VJêBtfaleB
Ilünchen : GroothandelsaankoopprlJsr âf yerzanelcentrun
Frarkfurt : GroothandeLsvêrkooppriJsr franco kleiahanilel
ItHaIIea cantralsarr ÿân PariJs : croothandelsverkooppriJa
2 narkten : liilano en RoEe : Grootbandelaaankoopprijs, franco Eækt
VerkooppriJzen van OVoIUX (Co6pcratie van producenten) : Grootàandêl6verkoop-
prlJe, franco kleinhandel
?rijzen voor eieren aIle klassen: Producentenverkoopprija (berekend door
het LEIr rrLendbouw-economisch fBetituutrr)rverEeerderd net een groothandelBnarge
van 1,5O F1 per 1OO stuks of 0,26 FI per kB










PBEI.EVEXEITIS ENVENS PÀIS ÎIEN8
ISSCEOPFI'NGEII GBIENI'BER DRITÎLTilDEEI
PBELIEVI VERIiO PÂESI ÎERZI





PnII DiECLUSE . EITSCEI,EI'SUIIGSPNEISE
PREZZI LIHITE . SLI'ISPRIJZEN
PREI.NET,IENTS . ÂISCBOPFI'NOEII
PRELIEVI - EEFII{GEI{
1.11.6?-11.'1.æ 1.2.68-10. t.68 I .r.68-11 .?.6E 1.11.6?-r1/1.æ r.2.68-ro.4.66 1.5.68-11 .?.68
ln I'C.AE tfi gC-RE ET I'C.RE t0 IrC-nE !d I'C.EE E gc-E
1.1) 0rul8 rD coqu1ll. dq eolaillêr fral6r conBorés
SchalqDrLcr voD Eâu68ef1U6G1r frisch' hÀltbar Ecilacht
Uoya ù gxr6clo dl, volatlll' frrsche o coDEèrat.
EloraB ln alo !châ41 Ya! plulEyca vêrB of vêrauurzsaùd
ft










DEUÎSCELÂND (BN) 2ro19 1'9E8 o,{8, o$26 o,rr8
rnÂItcE 2§16 2,4* o'59E or610 0.689
IÎA,.IA ,18.6 tlot? ?5,9 8a,, E
LID(EMBOT'RG 2r,49 2l+,86 6rû 6r5E I e,ga
NEDERLAND 1 t8f' 1 iSOO or,r19 o.4?6 or5o5
2) Ooufa à qouver de volaill.
BruÈsie! vo! Eau6geflllgel
Iloÿa da coÿa ati ÿolatlli
BroGdcLqreÀ Yaa plulÀv.a Plaor - aticl
Pa3so - §tul










DEOISCEI4rD (Bn) o.z?o oi6? O.Olr5 orotE or0æ
FBAIICE o,rr\ or)29 o,q, orÉ1) or062
IlALIA 42,' 41 t59 7,o ?,5 ?,9
LI,xEHBOUNC ,,r8 ,,,\ o,16 ot& o,6,
f,EDMLÂIID o.24, 0r24, o.d.l o.dr! o,ob6
3t
tFIl"ro II oorn Il'*l
PBII DIECI,ÛSE
EIIISC EI.EUS TXGS PNEI§E
PNEZZI LI}TIIE
8II'I§PRIJZEf,
PNEI.EVEiEI{TS EIIVEBS PAIS ÎIENS
ASTiCBOPrIINGET OEOENTBEN DRIIII,INDEIû
PNELIEÿI VERSO PAESI ÎERZI






PEII DIECLI'sE . EIIISCEI,EI'SÜNOSPNEISE




- 10.4.68 1.r.68-11.?.68 1.11.5?-r1.1.æ r.2.68 - to.4.68 1,r.68-11.?.68
l[ uc-tt E UC-NE ilr I'C-BE to t c-8E tû uc-aE I UC.IE
Bôl) -(,.uf! cüc coqulllo dc voLalllcr fr.l'!r oo!æDvéar PloPro! à ôla uaagca all!ÊBtrlra!
El. r ohla !cùr.l'.r voB E u!8!11ü6r1r frLecà' halÈbs Sceoàt' t!!1.4bæ
ùeÿ! lgrlolat. ê1 rctetltlrÈclcàc o conalrvst.r rttt .ô El rllDltrrl
Ilcrou urt Aa !êù.r]' vu DLul.lvaa r var6 et ÿarduulzaütr Éaschlkt Yoor @aællJL. co!.uPtlc










DùUll8nr-^rD (88) 2Jd? 2r4lE o.*2 or6ll ot647
trrrcr )ot7O }0O9 o,5gt ot774 o.7ÿ)
8!&u )0E.6 38o'9 E?§ ÿ5t4 ,1Ol r 1
EUIDGOOIII JlrÇ ]ot47 7.Ot 7 t64 Etog
l@.üD 2ré1 2t2o6 orfr o,5)l 0,5E6
3) (brtt E! ooqdll. ô. ,oI.[1. r lrcÀar. DDtrDt.! I d.! u!r... drr.!t.r'r..
Ilor o!!a 8chr1. toE Sragrtl3ftlr tttroqll.t. !tal.[b§
tevr a5ulolrt. dl ?ohttu' aùalccrtar .ttl rC ual .lllaltrrl











DEDTSCE!'IrD (88) E.?26 8.r44 2,J/r6 2,2ÿ 2,156
llrrc8 10r7?o l0r146 2,517 2r7r' 2t92O
t!ÀLtr 116r.\ lll5rr ,21.2 148'8 ,69,7
lurEGot xo 1O9ttl 106,81 8.70 27.9O 29.59







PRELEVEI{ENî§ EI{IIERS PATS TIERS
ABSCIIOPITNGEN GEGENTEE|R DRIÎÎLTNDERII












->1..1.68 1.2.68 - 10.4.68 I .r.68-11 .? .68 '1.'t't.6?-r1.1.68 r.2.68 
- 
10.4.68 1 .r.58-11.? ,68
ltN IIC-RE MN UC-NE ti{N tc-nE HN uc-nE IrN I'C.RE tfl[ IIC.RE
C.1) Jauaea dtoêufa de ÿ01â1]1êr llquldee, propres À dês usagea alloeatal,rc€
El-gclÈ voa Eâu6gef1üBelr f1ü68lg, Eenle6sbar
Giallo d'uova di volat111r liquido, atü- ad uol alileatarl,











DEI'TSCELÀIID(BR) 41?'t'l 41616 0.989 t,o7 4 1r1,8
FXANCE 5 r8 1l+ 5,697 '1.2& 1,126 'l r4o,
ITALIA ?r5,1 72lrz 1ÿt, r6?,8 17?,9
LI'XE}GCURG 58,89 57,70 't2tr6 rl,4l 't4t2,
NEDERLA}{D \ 126, 4 177 o'89t o,912 1 r0ro
2) Jauaea droeufs d. volalllêi cougcléa, proprcc À dcs uEag.E â11ueatslrc6
Eltalb von Hauegeflü9e1, 8efrorên, geElêêabar
Glal,lo druora dl voLatlltr coagrlator âttl âd ual Bllûatt$l











DEUÎSCHI,IND( BR) ,,058 4,956 1,o5? I, r48 1.216
FRANCE 5,245 6,118 1 
'.ro4 l,416 1 r5O1
TlALIA ?90,4
774t4 16r.1 179,3 19Ot1
LUXEMBOI'RG 6r,2, 6t,96 1, t21 r4, t5 1' t2'l
NEDERLAITD 4,5?8 4,486 o,956 t rol9 't r 101
)) Jauaes dtosufa de volâillo, séché6, proprcs à dce uoagee atldratairGa
Elg.Ib voa Eausgeflügelr getrocktrstr genLo66bar
GlêlIo druovB dl volâtlIlr ê661ccato, attl ad uEi alinentarL











DEUÎSCELAND(BR) 9.759 9,r58 2,085 21264 2,4OO
T'RANCE 12?ù5 tl,797 2,5?' 2,794 2§62
ITÂLIA 1124 t9 149Jr4 ,2r,8 35\,7 ,74,9
.LUIAIBOURG 121 t99 u9,48 26106 28, lo ,oioo
NEDERLÂND 8,812 8r 650 I t88? 2,O49 2 1172
10
tatr ccrSlrlts 8uE Lt l{l8cll illlBlEl
tBttSt ttSloEgtt[Jl l[r r.l lll,lxDrlcllt xltll
EtSZt Cil8Erlrtrr sUL XrCrlO rrzr0Ùrlr
tDI,rSE r^lDOltO@ OP Dl EIllllDlLAIlU'l llrll!
D§ Plac.-Jr Stllct













rnrzzr coxSlrtmr sul. lotcrllo f,azroilll.!










ÂPR TÂI JUT JI'LPaao
tr. 22-28 29-5 ÇL2 I]-I 20-26 27-2 >9 IÈ1( r7-2! 2çy r-7 8-r4 rÿ2t
BEI!IQI'E.IELOII
EttStorE
Prh û. tro! À l'rctrt( lruco uché) 62-6, rb I,650 L,525 1,60( I,?0o r6@ 550 1r50(
,?-* tb L1525 LrQS L t45( r,57' ,4ÿ 1,40O Ltl'15(lr8co ELt)
42-4t lb 0,9oo ),90o ot9fi 0r950 ),90O r,85o 0,85(
DEUT§Cf,L§D (BN)
IDT' O!oaaL.!d.læiùaulcprail( fr.l nh.lll .-i.!tl.Strt: ,r-60 DI 0r136 ), Ilo or I3l o, rlr ),1æ t.126
xt xcEEt
60-6, DI 0r148 l, r48 O, lrll 0, rl8 ),115 c'115
hor.hud.lEûInl.pt.1
ab K@solohlulgutclla) ,>-5o trlI o,118 )r113 o,rÿ 0,128 't125 otL2'
CrcstheÀcI.ailEqflpEc15
I (eu statton) ,ÿ60 DI orr3€ )tr26 or 12: o, r28 ,.L25 0r 12J
60-6, tx 0r154 Irl4g 0r14 0,146 lr146 0' I45
(lro1 flaalhudol)





61-6, ,t o,L?t 0rU5 0'I?i 0t 1?I ), r8o or2o'l
,6-60 t, 0rt7c or1?o or16( o, 160 ), 169 or 19l





60rr Llt 20r71 20,25 2012: 21t25 t2t25 2t75
,5-60 Llt L9 t75 19t25 19,2: 19,75 to,75 21,0O
IrO-45 Llt
n(f,r ,r-60 L1r 21,OC L9t25 19,51 r8'?5
LI'IEIBOÛBO
Pllt da Eroa À h raDta
60-6, llur 2tL66 2rL66 2,08
,r-60 tlur 2 r000 2 rO0O r,9r(
rtmL/tItD
0rootàuô.1
loot prlJ. I ellekLaæl II 0, rlg o,120 0, 12l o, I2l ,l2o c,u6
BITIIITELD
0rootàatalt[rlooDDrlJ r ÿ-65 xl ot125 o, 126 0, r2t 0, r28 t.L26 IrrrS 0, ll
5r-58 t1 0r099 0, Io5 o,10( 0, ro5 r 105 ),o98 or09?
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Prezzi sui mercoti oll ingrosso
e prezæ ümite
KIPPEEIEREN
H. B (56-60g )
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VIANDE DE VOf,ÂILLE
EclalrclEaênênta coacarnaDt les prix des volall1e6 (prlx fixéa et prix de aarché)
ct Ica prélàvcrenta à lrinportatioE repri6 dan8 cette publlcatlon
INlRODUClION
11 a été prévu, par la voie du RèElenent î" 22/62/CgE du 4.1+.1962 (Journal Offtclèl ao JO itu
20.4.1962)r que lror8aniaatlôn conoune dêô aarchés aeralti dans Ie aectêur de Ia vlside de vo-
lel]ler établie graduellenent à partir du JO julllet 1962 êt que ccttâ or8enlsatloÀ de aarché
conPorterait Princlpalcûent un régLae de prélèÿ€nenta lntracoumunautelrcô èt de préIèye[eat!
anvers les PaJra tierai calculée notânnent aur la ba6e de3 prlx do8 céréeleô fourragèras.
LriDatâuratioE' à partir du Ler Juillet 196?t d.tw réginâ dc prir unlqu. dGs céréales daaa la
Coonunauté a condult à la réatleatlon à cette date drun narché untquc dana Ie aêct.ur dê la
vLaude de volallle. 11 en est résulté la auppreasion des pré1,èÿêEetta intracmau1auteirca.
I. PRII FIXE§ ET PRELEVEMENTS A LIIMPORÎAÎION
Confor!énsnt aux artlclcg 1 et ? du Règlenent f 121/6?/CEE dt ,t1.6.196? (Jouraal Offtcicl du
19.6.196? 
- 
1oène annéc Ec 112) portant organlaetlon coûnu[c dca narcbéa daaa lc lcctcur da
La vlandà de volalllcr la CoanlsstoDr apràa coæultation du CoEl.té dc gcatloEr tlrc pour la
Coaauaauté I'ca Drlx draclusc et lea pré1èveaêata à 1'lnportatloa pour chaque trla.ltrâ.
Prlx dfécluac : (Rètl.Drnt îc 12r/6?/Cæ, 
- article ?)
Les prix dréc1uae aont flxés à lravaacr pour chrquê trlaeatre (= pérlodc dc trol! nola) ct
aont valablea à Partlr du ler loÿêûbrc. du ler févrler, du ler Eal ct du ler eoût. lora dr
leur flxatlont 11 cet tcau coaptc du prlx aur lc uarché aouttlal de la quantité dc cérérlr!
fourragàrcs aéccaaàl.rc à la productloa d,un Illo6rana6 dc ÿo1eillo abattu..
fl' est é8elsüoat tctu conptc daa autrGB coûta dreliaeDtatloE al.aal que d.! fraia téBéraur d.
productlon .t dr coo!.rci.a1laation.
Prélèvensate À lrirportsttoa : (Ràglcacnt a" 121/6?/CEE 
- artlclG ,)
11! loat firéa À I'ev&c. pour cheque trlEeatrê ct BoEt appllcebl.a tur prodults ÿlséa à lrar-
ticle lar ilu BèBlcEênt f 1zr/6?/CBE. à aavoir :
lfuéro du tÙlf
douaalsr cornua Déalgnatioa tlca produt tr
e) O1.o5 Volal1lcs ÿlvartsa de basgc-cour
b) 02.02 Volalllea aortee de baaae-cour et leur! .bata cooaltlblca (À lbx-
clualoD dea foLea), fraie. réfrlgéréa ou coBgrlé!
c) 02.o1 Folca d. vo1alllear fraLa, réfrigéréar cont.lér, aeléa ou ca
aaunurG
d) cx O2.O5 Oral,slc dâ yo1ail16s uoa prcaaée ni foDduai fralchc. rétrigér6.!
coagclée, aalée ou en êauDurcr aécbéc o aE êauura. céc!éi oufué.
c) 15.O1 B Oralaac de volalllêa preesée ou fonduc
f) .x 16.02 B I Autrc! préparati,oaa et couaorvea d. vteDda8 ou drebata dc vo-1al11.!
En cc quJ. coaccrnc lc calcul
articlc! 4 ct 5 du nègt.lcnt
dea dlÿcr! prélàvcueata à lrlDportatloa. 11 faut ac référar aur
À. 12r/6?/CË8.
11
II. PNIX SUR LE MARCIE II{TERIEUR
Lca coure lndiquéa ne aont pas nécoaaalreEent conparablêa en ralaon dea coBdltLoas coa-
nêrclel.s partlcullèrâs eux dlv"rs Etata aenbras alasi que des différcnccc de quallté,
tl. poldat dc préparatj,on et d'a6aortlnsnt.
Bclrlquc r Prlx dc groB à la vcnte, dépert abattoirr polda abattu (ca cryorac)
AII.saE!â (Bf) r Prlr de Sros à la vente, départ abettolrr polda ebattu, cot.tlo!ê pat
oondeg€
Praacc r Prtr d. troa à Ia vênto, Eellea Centralea dc parla, polala abettu
Itallc : Prlx dâ groa à liachat, franco narché do Milanr poids abattu
LurcnbourE t Plix de gro8 à Ia vente, franco EagaaiD dc détal], polda abattu
Paye-Bsa ! Prlt dc gros à la vente (calcuIé par 1ê trProduktachap voor Plulaÿea cD
Eiercar'), poidê abattu (en Cryovac).
a5
SCHLACHTGETLüGEL
Erlâuterungea zu den nêch6tehend aufgeführten Prelaen für Schlachtgeflügcl
( festgesetzte Prolsc und Marktprelsc ) uld Abschôpfu.ngeD
E]NIEITIING
I! dêr verordaul8 Nr. 22/62/EuO voE 4. 4. 1962 (AEtsblatt Nr. J0 voo 20. 4. L962t mrdo bc-
ati@t, daaa dio BeEe!.nsu. MarktorganLeatloa ftir G.flügelf).âisch ab ,O. JuIl 1952 scbrlttral-
êè oBl'chtet rl.rd, ud alaaa dlo auf dieac Wclec errlchtcto MarktorgülBatloD 1! üeacEtl,lchâ!
elnc Regelullg yoE Abachôpfu!.geu für d.û Wareavorkehr zElachsr d.n Ultt11cd6taatsa uld Elt ôr1t-
teÀ Iârdam ufeaaen f,ild, bel derea Berechauag lllsbâaoBdêre dlê l\ttârgetrêld.prrlsc zutru.aalc
telegt xerden. In Zuge der Elafübruag eiuheltllcher Getreidoprelac 1ü ter GeEêhrchaft ab 1. rlu-
lL 196? rlril zu d1ê8eE Zêitpunkt el.n genelB6aûcr Uarkt für gÉflüg.Iflelach her8Gato].].t. Dadt
entfieleD dLe haergeuelnachaftlichen Àbachôpfuagêa.
I. EESIGESETZTE PREISE I'ND AB§CBôPT'I'NGHS BEI EINr'I'ER
Geoâea Artikcl f ud 7 d€r Verordnu8 Nt. l2t/6?/EiilG vor IJ. 6. L96? (ADtsblatt voa 19. 6. L96?,
10. Jahrta.ng llr. 117) über ilic gêEeinaaDc l{arktorgelsatlo! für Gcftügetflelacà a.tzt ali. troD
ul.eelon aach fahôro8 dea zu8tândigen Verra1tu6aaE6shEscr flir dl'e Gcaclucbaft yl..rtauËhr-
llch EllachlcuugaDroisc und AbachôpfuagêB fost.
Eihschlcuau!.sprc1!.: (Verordnuag b. L2r/67/En$, Art. 7)
Dle Etaachleusultêprêl6o rerden für Jcdc8 Vicrtcljahr (t ZeltrauD ÿotr , l{onatca) 1! voreur fcst-
Eâsctzt uDd gelt.D ab l. Novcnbcr, 1. Scbrua::, l. Ua1 u.ad 1. Auguat. Eel dcr f.!t!.tzur6 r1rô
d.r Wclturktpr.1a dor für dle ErzouguBg voa 1 kg G.fliit.lllclscb .rfordorlLch.[ I\tt.rgatra1d.-
EêBBG bêrückaJ-chtlgt.
AulsardrD B1!al dLo aotrBtl8.D Futtarkoat.n aorlc dl€ allgeoelDln Erzeuguaga- u.!d Vcr[ârktuatlko-
atêtr zu barückslchtlt.À.
AbBchôpfuaAcp bel Elafuhr (Verordauag M. L2r/6?/Elilc, Art. !)
Fiir itle folteDd.n l.a Art. I dcr Vsrordauae, llt. ].,29/67/Et1Ug 6ênet.D Zollposltlon.a r!,ril vlertcl-
Jâhruch tu yoraus olne Ab8chôpfulrg fêêt8êêetztt
Numer deg gaE6in-
suan Zolltarifa Bezcl.chaug alêr Erzêugal8sa
a) or.o5 Eaua8ê.iigêl Iêbôad
b) o2.o2 Eaua6eflügelrnlcht lebènd Ed EeE1eaebarer Schlachtabfal'I hler-yon (auagenoE[en l'cber), friachr, gekiihf.t oaler gefroraB
c) o2.o, Geflügellcbem, frisch. 6ekilh1t, BefrorêDr gesa].zê! odcr LDge].z].akc
d) cr O2.O5 Gaflütolfatt, reder austaprcaêt Doch auagcschnolzea, fr1achz
gekiihlt,, gcfrorcDt Bgaalzcn, i! Salzlakcr getrocklct oitar
6erâucàert
.) 1r.o1 B GcflüBêlfott, auagaprGBat odêr auatcschnolzeE
l) Gr 16.02 B I FIelBch und Schlachtabfall, udcr3 zubârsitot od.r haLtbar Bc-
nacht, voa Gêf1ügcL
tIæ dlà Berechnug dêr eiEzêhâD AbschôpfuE8êa botrlfft, rlrd auf illc Altlkcl 4 uat 5 dcr V.r-
or.t,lulg Nt. l2r/6?/E1ilo h1D6.wl,o!en.
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II. ry-.ITtrÛWILEBE!
Die Marktpreise 6ind infolge der besonderen llandËlsbedingungen in den einzel,nen l4itgliedstaatent
der Unterechiede in Qual.itât, Gevrichtsklass:"erung, Zubereitung und ijortierung nicht ohre weiteree
verglei,chbar.
Belglen: Groeehandelsabgabepreie ab Schlachterei, Schlachtgewicht (j-t1 Cryovac)
@!gg!]g§ (nn): Grosshandeleabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgeurichtl Notierungen
aa Stichta8en.
Frankrelch: GrocshatrdeLcabgabepreis rrZentralhallenrr Paris, §chlachtgevricht
ItaLien: Grosshandelseinkaufspreis, frei I'lailânder liarkt, Schlachtgewicht
Luxenburp: Grosshandelsabgabepreis frei Ej-nzel,haadel, Schlachtgevricht
Niederlaade: Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die tProdulltschap voor
PLuinvee eD Dlerenr', §chlachtgewicht (in Cryovac)
a7
POLLAUE
8p1.B.21onl r.I.tL"c al gtczz,- dcl porlane cbs flguralo n.l prcê.Dt. pubbLlcezlo!.(prozzl llaaatL c prezz! dl aercato) e aul prrli.yl aLl.lûportazloa.
II{MODI'ZIOIIE
cor 11 roSoleronto aô 22/62/cw drr 4.1+.196e (oazzGtre uff1clal. ac Jo dol 20.4.1962, à ltrto
rtrblllto clr lrorgulzzallottG coautta deL nercatl nêI scttora rtcl pollenc arrabba 
€trtr gradual-
!c!t. lstitulta a dccorrcrc del ,0 lug1lo 1962 c chc ùala orta-Elzzarloac rtl ncrclto corDortr
PrhclPe1t.lt. ua rcgi.ac all' Prcllcri fra 611 stati EoDbrl G ael confroDtl d.l prcal tcrzt, cal-
colati, ln pertlcolara luIle beac dcL prezzl dci cèraaLi tta forl6gLo.
LfhataurazloDc, I dccorrera dat 1o lugllo ,196?, dL un rcg:lnc dl pr.zzl ual.cl dc1 ccrcell aella
coDudtà conPolta le r€alizzellonc, aIla at.saa detar di ua ûercrto ualco ncl 6attola d.l pol-
laac. Dl conacgu.aza aono venutl a cailera i prellevl htraco'uLter:l.
I. PNEZZI TISSITI E PRELIS!'I ATTIN,TPONTAZIOTE
CoEtorE?!.Dtc aBIl ertLcoli , c ? d.L r.golaEèlrto a" 123/6?/CW O,cL 11.6.196? (Gazzetta Uf_
flclelc d.l 19.6.196? 
- 
loo aEtroi no 11?) chê pr.ÿcd. ua'or6eatzzazlo!â ooau!. ttcl ncroatl
Bêl scttorc dc1 Polla!.i la coldsaloDor scDtlto 11 per.rc d.l coolt.to dl g..tloÀcr tl.re
D.r clarou! trr.lcrtr. 1 prczzl liElt. cd 1 prcllevl a11.1ûporteslo!. ÿdtdl, Dar h co!ud.tÀ.
Pr.rzl }hlt. r (r.Bolercttto ao 1Z\/6?/CEE 
- ertlcolo Z)
I Pr.ltl llolto cono flsaatl 1! eltLclpo pcr claêcu! trllostr. (. prrlodo rtl ! lcd) o aoao
rppuoabtU a dccorrcËc drl 10 aoycEbrc, 10 fobbralo. 1c negElo a i. ttoato. pcr 1e ôctcill,-
!r31o!. dl trll Pr.rzi !1 tlcE. conto dcl. Dr.zzo rul ûercâto aoadle1c ô.lh qur.atltÀ ill c.-
rcell da forlgSlo acccaaarle pcr la produztoac d1 uE càllog".Eo dl pou.r. atcrlleto.
raoltrc d tl.tt. conto d.811 eltrl costl dl allucatezlolG r d.rl. !D... t.E.rell dl produllo!.
a dl coE.rclalllmzlolc.
Pr lloÿl a11t14po!t.zloa. r (rltolaûeato ao 1|r/6?/Cfi _ artloolo !)
D'ttl Pr.!rt' t rSoao fl.ôet1 lD atttlcipo per cleacu! trlaest!. p.r l. !.gu.!rtl ÿoc1 trrltfarl.
lÀôlcrt. À.lliartlcolo 1 d.l ragolaû.nto ac 12)/6?/CEE z
P.r 11 crloolo d.l varr. prcu,.ÿi .i rlnyia a1 rcgolueDto a. 1er/6?/WE. ùtlooll l} . ,.
Dcllgnâzloa. dcl prorlottl
Volatlll vlÿl da cortil.
VolatllL Eortl da corttlG c loro fratteglt. coEGstlbL1l,(clc1ual 1 f.gatl) frcacàI. rctr!'gcrati---i."g"Jitf.
tr.Bati dl volatLll. froachi, r.trlgrratl. coltclatLr arletllo ln le1âEola
d) cr. o2.O! Gres3o dl volatllt non pr.aalto al fuao, trcaco. rafrlglrato.colgêIato, aalato i, ia aalanola, arcco o affud,éato
Greaao dl volrtlll prcaaato o fulo









I prczzl d1 nercato, date 1e apeclall condlzloai dl conoerclaLlzzazlote lu vlgore acl
rarl gtetl ueabrl, ]c dlfferenze relative alla qualltà, claaeificazloae dl peao, aodo
dl, prcaantazloac cd aaeortlneato, Do! 6ono pl,cnouentc coaperabill.
B.IFlo t Prcrzo dl vondltr deI conncrclo allrlngroeaorfraaco uattatoiorpeso
norto (a Cryovac)
B.F. di o,rraanl.a t Prauzo dl 
"cDdlte daL coûDercio allrlagroaao, fraaco Eattetolorpêao Dortor quotezioDl ln ao8uLto a sonda88{o
Fraacla : Pr.zzo dl veudlta del. cotnerclo allrlagroaao rrEallea ccatralearr dl'
Parlg:l, peBo ûorto
Italla ! Ptczzo dt acqulato dGl coDûerclo a1l.lngrosao, franco ucrcato ll1-
leDo, peao [orto
LuaacaburEo z Ptozzo dl ÿeDdlta d6L coûEercLo allrlagroaao, fraaco nagazzino det-
tagllaute, peao Eorto
Pacgl Baeal z Ptezzo dl veadlte del counerclo allrlagroaeo, (calcolato dalla
nProduktschep voor Plulnvee en Rtercarr) peêo Dorto (a Cryoyac)
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SLACHlPLI'IMVEE
Toelichting op de in deze publicatie voorkoEerde prijzen voor slachtpluinvee
(vastgesteltle prijzen en nerktprijzen) en invoerheffingen
INLIIDING
BiJ Verordenin9 ff. 22/62/t0 van 4.4.1962 (Pnblicatlebla<t u. JO - dd. Ao.l+.1962) rerd
bepaald dat de EeEeetrschappeujke ordeniDg dor næktsD in dc sector al,achtpluiDyec EoÈ
lugang Yan ,O Jult 1962 gêIâldeüjk tot stanal zou rorden B€bracht en dat deze narktordc-
nin8 hoofdzakeliik een Etô14â1 oEvatto van iatracmurautaire àsffiEtên en heffia6cn
te8elover derdc laBdênr die ondE:tresr berekend rerdea op ba§la vu de yoedergraaÀpriJz.B.
Dr iaÿorrint lE de Geneen6chap, per I juu. 1967 vaB ee! unifor[e prljBregeling yoor graaeD
bracàt ûet zich Deo, det op bedoelde datun ook een geneenschappelljke ûarkt in de 6octor
slachtPlui[ÿoo Ùot atend rerd Bebrecht. De Lntracomunautaire àeffirte! kruen daar6e€
te vervallen.
I. VÀ§TGESIET,DE PRIJZEN EN I}üVOEREErI.INGEII
OverêoDkoûatl8 artlkel , eÂ 7 rù Verordenin8 ü. 1lr/6?/Etrt yaÂ 1r.6.196? (publicati.-
blad van '19.6.195? 
- 
1Oe Jaar8an8 nr. '11?) houdeade een g€lo.D8càappellJkâ ordâdat dor
Earkten in de aector elachtpluinveer 8te1t de Comissie na lEgeronnen adyiea van het
Beheeraconité voor de Geneenschap de krartaalsluiaprijzen eB -lnvoerheffingen vaat.
Sluisprijzen : (Verordening û. 1Z\/6?/EEC 
- artikel Z).
Deze rorden voor elk kwartaal (= tiJdvak van drie aaanden) yan teyorsn vaattelt.1d ea
zijn van toepassin5 Eet ingeng van 'r Dovânbor, r fcbruarl, 1 Ecl ea I auguBtus. B1J dc
vaatatellin8 ervan tordt rekening Behouden aet de rereldtarktprlJs van dc hoevcelàe1d
voedergranea benodj.gd voor ds productle ÿeD 1 kt g€alacàt pluiûrc..
. Bovendien tordt rêkening gehouden net de overi6e vocderkoate! en Det de algeueae pro-
ductie- en connercial-iaatiekosten.
Heffingen bil iDvoer : (Verordenj.ng; î1. 12r/6?/EFÆ 
- artikel ,)
Deze rorden Yoor eIk kwartaal van tevoren vaatgeEteld voor de volgeDde in artikel ,l van
Verordening N. 12'/6?/EEA opgenonen tariefposten :




a) 01.05 Levend plui[vee
b) o2.o2 Dood pluiovee, alaEede de daarvan afkoDstige eetbue
olachtafvallen (net uitzondering van levera) vers,gekoeld of bevroren
c) O2.O3 Levers ven pluinvee, vera, gekoeldr bevrorenr gezouteD
of gepekeld
d) ex O2.C5 Geperst noch ge6Eolten vet yan pluiûvee, vere, gekoeld,
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerôoÈt
e) 1r.01 B Geperst of gesnolten vet van p]-ul'Dvre
f) ex 16.02 B I Andere bereidingen en con§grven, van vleee of vu
slachtafÿal1en, van pluinvee
ÿ,lat de berekening van de dlverse invoerheffingen
N. 12'/6?/EEC.artikeLs 4 en !.
50
betreft zij verrezen Baar VêrordenlDg
II. PRIJZE.,I CP DE BINNENI,ANDSE I"iRKT
Ds vernelde narktprijzen ziJn ten gevolge van de epeciale handelsvoorwaardea la
de onderscheiden Lid-Staten, het verschi] in kwaliteit, Sewichtsklaseeriagr be-
reidingsrijze en sortoringt niet zonder neer vergelijkbaar.
Beleië ! GroothandelsverkooPPrii6' af Elachterii' geslacht Eewicht(in Cryovac)
Duitslan-d (BR) : GroothandelsverkooPPrijs, af slachterijt geslacht EeYicht
Noteringen volSene steekProef
Frankrijk : Groothandelsverkoopprijs,rtHalles centralesrr vanParijet ge-
slacht Sericht
Itatië : GroothandelsaenkooPPrii6 franco urarkt Milanor geÈacht Sericht
Luxenbur8 3 GroothandelaverkooppriJsfrancokLelahandel, geelachtgericht
Nederlaad : GroothaadelsverkooppriJe (bereketrd door het trProduktecbap voor






PNELEVEIIEXTS E{VERS PAIS ÎIERS
ABTiCEOPEUIGEII GEIENI'BER DRITÎLTNDEM
TNELIETI VENSO PÀESI TERZI






PNII DIECLUSE . EIIISCEI.EIISI'IIOSPBEISE





- ]r.1.68 r.2.68 - 1o.4,68 1.r.68-11.?.68 r.1r.67 - 11.1.6i r.2.68 - 10.4.68 1.5.68-11 .?.68
lrr UC.B! lrx uc-nE xx UC-TI ltf, UC.BE iln uc-88 llr UC.BB




GÀLLI, CALLIITE E POLLI 
- 
trItrEfl. KIPET II{ XUIrcIS
r YIvrXTs (d'u! pold! aupérlcur à t85 er.) - LEBEf,DE (rlt clacr Garlcht ltb.r't8, o.)













DEÛtSCELrXD (m) 2r006 r,977 1,962 or l5o o, l8z o r4o0
INrIlCE 2t475 2,Mo 21421 ot4ÿ o,472 0.494
IITLIA tl1,4 308,9 ,06,5 54'8 59,8 62,6
tlrrBtBomo 25,o7 24t12 24.52 4,l8 4,78 5. 01








PIuéa, aua botrur, tr.c h tât. Gt fcs pettca (81)
-r O.rupttr obD. Dr[..lt f,oDt uA Stiador (81)













DEIITSCELAXD (BR) 2 t4l7 2,ÿ2 2.164 otQ2 0r461 0.482
fNlIEE 2,98\ 2t94t zt91? orr2l o,569 o,595
IîIIIA 177,6 372)3 ,69.' 66to 72.O 7rt,
U'IEIIBOIIEG for2l 29t78 29.55 ,,28 ,76 6,o,
TEDERLITD 2r18? 2.1q6 2,1r9 o,182 0.417 o 1416
Pluéar 11ô6!r !u! ls têt. Bl lor p.tt!!, avcc lc cærr, Iê tel. rt Ic aéalor (20É)
h) c.rupltr tu!g!nou.a, oh[r f,opl utrd Stttrd.r, .bêr llt Errz, L!br! uaa ]turtcbegra (?Or)













DEI'TSCELÂTD (M) 2t865 2,825 2,8o2 o,5or o,546 o 
'r?2
lBl}rcE !,5ÿ !r487 ,,4r9 o,6rE o,674 o,706
IlTLIA 447,7 44r,4 4a? 
-q 78,3 85r4 89,4
LUITI{BOI'RC t ,82 lr, l1 6.26 6,81 7 ,1'
XEDENLdTD 2,591 2,556 2,516 ot4ll o)494 o,518
Pluéa. vlrtéa' rùa râ teùc sr 1,.! prtt.., .t !aB! l. colurr l. folo .t rc gésrcr (65Ë)
c) Gcruptt' ru.Srno@.q, obrc tropl uBd str!d.r! .or!,. oh!. E.rr. L.bq! una }lucÈcruæa i'6i*)













DEUTSCBLATD (Bf,) 1,086 ),o42 ,,018 o, r39 o,588 0,616
rTr}rcE ],8o8 3,7r5 ,,72' ot666 o,726 o,760
rtÂl,ll 4B2tl 47r,! \71$, 84, l 9Lt9 96,2
U'IEIBOI'RG 18,57 l8,ol t? t?2 6 174 7 ,15 7 ,?o






PRET,,EVEHEilTS t,lVERS PATS IIERS
ATSCEOPTUTCET OEGEI{TBER DRITTL'NDEMI
IRELIEVI VTNSO PÂEsI TENZI






PRIX DIæLUSE . EINSCEI.EI'SIMO6PBEISE




- )1.r,68 r.2.68 - 10.4.68 1 .5.68-11 .? .68 1.11.67 - 11,1.68 r.2.68 - t0.4.68 't.5.68-11.?.58
HX UC-nl llr I'C-BE ltx uc-nE xr uc-nE HX UC-NE Hr ûc-nE
rr.@
. 
YIÿrf,Ts (druE polda aupérlcu à 18, gr.)
" YIVI (ôi pcco eupcrlorc r 185 grul) f.EBEtlDE 
(!1t êin.r o!.lcht 0b.r 185 C.)













DEIISCEL§D (Bn) 11996 r,960 1,9r2 0'448 o,488 o,517
FBTXCE 2r464 2 t4l9 2.r85 0,551 o,602 o,618
ITrllA 3u,9 )06,2 1o1.9 7O' r 76,2 80, I
LI'IEIIBOI'TG 24t95 24,rO 24,15 5r6L 6,10 6,45
f,IDBLIID I,806 Lt77! 1 ,?48 0r,106 o' 441 o,468
e. ltElUS - OESCELTCIIEIE - lllCELLllI - OESL1CEIE
Plu!élr rBl8néir non vidér ou su. boyryr èveo I8 tgt€ €t Ior pstted (85 É).
-. 
O.ruDft, u!8€blutqt' tosoülo!!ù oôcr ohnâ DafE' Eit Kopf ud Pa&teln (6) $) ,-t' À;;;i;' arl"*À"tà,'"* awotêta o E@za inteatini' o;n 1s t€6ta €.re zâ4s (85 6)











DEUTSCELAXD (BR) 2,)48 2t3o5 2,27' ot525 o,57t 0,60,
rnllcE 2,8ÿ 2,845 2, 30, o,648 o'705 o,?4?
I?TLI^ J66,9 16r01 ,55,1 82,0 e9,2 94,6
IUIEHBOURO 29,15 28,81 28,41 6,16 7,r4 ?,5?
ITEDELAXD 2 tt2' 2r086 2,Or? o,475 o'5I7 ot5+ë
È)
PtuDéB, vidéE, sea Iê tatc ni los patteE, êvæ @ BuE Io ooo!, Is foie .t fq gâarer (70 ,6)
Oarupft, qÊgqo@ür obna Kopf rA Padd6ln, oit odlr ohho Herzr L6be! ud lirskolEaao (70 É)Sp@ete, rwotatqr seua Ia testa o le zeqar o@ s aqra iI aorô, 11 fêgêto e 11 vdtriAllo (70 É)













DEUÎSCELAIID (EB) 2tgrr 2t799 2,?60 or64I ot696 o,?r8
rRÂTCE
,1519 j14r5 1,407 o' 791 o,850 0i911
IîIIIA 445t5 4\7 t4 411,, lOOr I Io8,8 1'.t,,,
fuxxt{8ouno )5,64 !4t99 >4,50 Srot 8' 71 9,Z'
ITEDERLÂIID 2t580 2r5!! 2,498 or 58o o,610 o,66d
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PRELEVÉIEI(ÎS EIVERS PAIS ÎIERS
ABSCEOPTUIGEI CDCTIIOEEN DRI1IILIIIDEXT
IAELIEVI Vln§O PAESI TENZI






PRII DIECI.USE . EINSCEI.EUSI'ÙOSPNEISE
MEZI LI}IIIE . SLUISFNIJZEN
PREI,EIEIEIITS . Ail'CEOPFglOg
PRELIEÿI . EE FIIIOEI
r.rr.6? - 3r.r.68 1.2.68 - 30.4.68 1 ,r.68-11.?.68 1.rr.67 - lr.1.5t 1.2.68 - 10.4.68 1 ,5.68-11 .? ,58
xn UC-El lllt uc-Bt lllt t c-Bt xx UC-RE lm !C-18 xl UC-lI
rrr.9I@
. 
VIVdEtl(druD poldr luparl.ur À 185 Sr.)
'' VM (dl pG.o 6upqrio!. r 18, Srut) LEBtilDl 
(dt 
.1!.! o.ÿlcht ilb.r lE, C.)













DEO'SCELATD (TB) I r9l8 r,908 1,886 o' 38? o'4rB 0.440
rR^IrcE 2,!92 2,)55 2-r2? o,4'17 o'515 0 t 5/+4
Illtl^ lo2,8 298, r 294.6 60r4 65,1 5ü,6
LUXIIiIBOÛRO 24t2! 23,8'
-5? 4$4 5,22 ,.51
IIDDERLAIID rt754 | 
'727
1 ,706 0r350 0rl?E o.r99
2. rlltn-i - oEscElrcmErE - lilcEr.LlTl - 0E8LÆE1!
P1uoéer, ratgn6cs, nm vlôéqer Évæ Ia t!t! at t.B pattos (82 É)
G€rupft, u.g.blutctr gqsohloaâm, nlt Kopf tô PrÀfêb (82 r)
't Spmêto, ùlaae8uêtor non Bwotète, oon la trrts e le zaryc (82 f)














DEUISCELAND (BR) 2t769 2t726 2.694 ot55) o,596 o,629
llÂrrI t,417 J,164 ),325 0t682 o,7!6 o,???
IlALIA 4t2,6 425,9 420-S 86,t 9\.2 98.
LI'IIilBOt,nG 14r6I 14,0? 6a 6'91 7,46 .87

















DEI'TSCELÂXD (8N) 2 1221 2,180 2 t"t\, 0,548 o,596 o t6r1
tnrNcE 2,748 2i6gt 2 $47 ot676 or 715 o t??9
ITÂ.LIA 147 t9 140,6 ,55,1 85' 6 9}I 96,6
LUXTilBOUR0 27 ,84 27 ,2) 26,81 6,85 7,4' ?.89






PBDLEVEI{ENIS I'IVERS PATS ÎIER§
IB§CEOPFUI{GET GEGE{UBEN DRIMLINDENN
TAELIEVI VIRSO PÂIsI TESZI






PNII DIEI.TSE - EIilSCEI.EI'SIINOSPREISE




- lr.r.68 1.2.68 - 30.4.68 1 .5.68-11 .7 .68 1.1r.67 - lr.r.6t r.2.68 - 1o.4.68 1.r.68-11.?.68







vlvrXut(d'u! pol.d! lrpériru À 185 gr.)
'' urvl (di pêlo 6uD.rlor. a 185 grut) TEBENDE 
(!1t clDr! Gcrlcht ltbcr lEi Ô.)













DEU'SCELiIf,D (M) 2, llo 21298 o,411 ot446 o,470
rBrICE 2,8't5 2,8t7 2,8o8 0,5r0 0.550 0,580
Irl'Lll 164,0 159,1 t5,,, 6415 69,6 ?r,4
LI'IEIEOTAC 29,L2 28,7 28.44 5,t6 5.5"t t,88
TEDTLüD 2, r08 2,o8o 2,Or9 o,174 o,401 o,42'














.]r 128 3,281 ,,2ro o'ræ 0,63? o,672
}TrlEI 4.r08 t.o52 4-011 o1728 0,786 0,829
ITrlIA ,2o.o 511,0 50'?,8 92tl 99,5 104,9
LÜIEIIBOI'BG 4r,60 4r,04 4ô 6i 7 ,!7 1 196 8.40







, vlvÂNTEi(dru poid! epérlqr à I85 gr)
^' vrvr (ar peæ operlore a r85 er@i) LEBE{DE 
(Eit eln6r cêEloht üblr 185 0.)











DEIIT§CELAXD (BA) lr416 J,1'16 , )r\, ot624 o.668 o,701
trRâIICE 4.216 L.t66 4,129 0,770 o.824 o,86,
ITIIIA 511,8 527 14 ,221? 97 t4 lo4r4 109,6
LIIX!üBOURC 42,70 42,20 41,82 7,80 8.l5 8,7?














DEUISCE!'TD (88) 4'8& 41822 4,?79 0,89r o1954 1 iOO2
rnl}rcE 6r021 5t952 5, 898 I'099 1,U8 1 .216
IIIIIÂ 76215 753,4 746 17 r!9,2 r49tr 116,5
LUXEüEOUn0 6t,oo 60r28 59,?4 11,14 I1 9l 12t'e
TEDEILAIID 4,416 4,364 4,r25 0,806 ot864 0,906
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nlr corslArlll 8un lr HllcED lmrlEol
DDEI§I TISTCESTELLT AÛ' DDl ÛLTIIDISCE!! XTAE
PnEzZr Corsllralt sUL t@Cl8o llrzrorrla
IAIi'ZIT TrIIOEToIEI OP DI EIÙÜELIIIDSI ITEE
Pou:,.. .t Eoul.t. - 8trh!.r ult iruSh0h!.r - O.IIl,a. . Dollt - IlDtf,a .! lur.LB. &. P§
D.acrlDtlo!
L.càr.lbuaa




A.PR t{Àr JTIN JIIL luc SE ocr trov DDC Jt[ TB
BETIIIQI'I.EETÂII























P§l. - Prlr d.











































mrr coistrlBt 8ûn tr lutctE mllBrllB
INE!sE IISICE§TE.LI AUI DDI IILTXDIITCEE XrIE
InDZUT Corslltlal 8UL t@Clto tlZIillL
NIJZE IAINGETIO]IE OP E EÛTEILTXBE XTSII
PouI.! .t Eoul.t! - Eüh!.! uô ,ruaL!ù!.r - Orllh. . Dollt - ElDtf,! .! LulÈo!. Ia - PrE






ÂPR xÀr Jttr JIJL
22-28 2y5 ÇL2 rlr9 20-26 21-2 ÿ9 1È16 L1-23 24-34 L-7
DITÂIqPEEEÆIT








f,ult a. ?O I
ÿt 37r0 l7r0 rlOr0 41ro 4l ro l8'o l? r0
rb 46ro 46ro 5oro 5Ir0 5l'0 48,o 41 to
DEÛISCEL.TXD (M)
pt.læ rb Scbhcht.!ü lililli'. or" ?o t
llîï::' ,'o*o 6r t
SUDID!à!hrG 70 I
DI 2t91 2r93 2r92 2,88 2r78 2'78 2rÿ
(Ilotl.mltr..!
8t1cbt.at!) DI 3'S 3'6 3'6 3'08 3'08 I'd }o9
Dt 2r2B 2t20 2)28 2r28 2r28 2r28 2,28
lt§ct
Erllaa c.!tnl.! d.
Psl. - Plk ô.








































Ltt 460 490 470 43' 45 420
Ltt 375 405 385 350 t55 340
Llt 660 630 625 660 650 650
Llr ,15 57' ,75 550 ,ÿ 550
tJEabû80







llur 46,o 46,O 46,O 46,O 46,O 46,o
llut 55oo 55§ 55to 55,o 55rO 55tO
tlût tlor0 40,0 ,lor0 4orO 40'o rlor0






t1 2rÿ 2t40 2t39 2rÿ 2t!7 2,38
rt 2r27 2024 2t26 2.28 2,29 2.28
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1rIÀ\DE BO\TITE
Eclaircissement§ concemmt les prir de ta viande boÿine, contenus ilans cette publicatlon
I. PRIX FTreS
Conforoénent à lrarttclc 2 ilu Règ1emeît no 14/64/CEE clu !.2.1ÿ6{ ( Joumal offj.ciel du 27.?.1964, lëne
année, no34) portet étabLlssemsnt gfa.dual d. rue organisation conme d.es narchés d.ans le soct€ur ale lê
rimcle bovrno, iles prix alrorientation pour bovrns êt reeur sont frxés chaque année par 1es Et8ts-![embreE
pour 1a carpagns de commercialisatron alébutart Ie lgr anrf. Ces plir drorlentatim se rapportent pou cba-
que Etat-üembrê aux prrx réalisés tlans le môme stadE d.u commerco d.s gros.
Los prir dl poE bohns sont fonction iles pri.( altorlentation, parce que lrEtat-renbre IEut fire!
oe prix drintetvêntion à u nrveu conprrs entre 93 /.et 96 y' clu prix alrorrentatim (art.lO du Bèglenent
14/64/cEE).
II. PBII-8U! fdg HARCEE II{TERIEI'B
Elr wrtu tl€ lrarticte ! êu Règtenent 14/64/CW (noctifié par Ie Règ1eaeû :-:6:-/66/cÛE) et en veltu dG ltarticle
1 Pæ . I du Rè5lenent \o.6t/64/CËE la Comnission flxe hêbd.onadairemênt pour chaque Etet-tlenbrer les prix
de marché pour bovins st vsaur à partrr des prlx constatés sur les march6s représBntatifa. (ânne:e III (tu
Bèglement 14/64/cÉE). Pour obtenir la moyenne ùe ces prrx de rnarché m offectue le pondélation ale chaque clas-
sô comnerclalisée à lrarde iles coeffrcionts de pondération mentionnés tlsta lrannerê pr6citée.
Lea prlr conatatés dans los Etats-lembres sê rapportent aux march6s suivants r
Bêlsioue r lgSIÉ : .Analer]ecbt - Poids vrf
Jour ile_narché ! bovina , mercredi
veau : jeudt
Àllêmagne (R.I.):f_arc!és I '12 marcbés (nhénanio ilu [oril 
- 
festphalie)
Âacbsn, Drisburg, Disselctorf , Essen, 61n, Iliinchen-o1aclbach, luppertal, Dortnüd.,
Gclsenklrchen, Ea6en, Recklingbausen et Bocbum 
- 
Poiüs vif.
Jour de nuehé r ludl
lbance : IgtS!É r La Vrltette - Polats net sur prodloyemearitbmétique des Cotattons ttu lmdi ale Ia semaine courute et atu jeudi ile la
semine pr6céilente.
La convereion des cotêtions loi.tIë net sur pled. en poids vif est effectuée à lraiile
iles coefficients ale rendeDerlt suivants s
!9grg ,
Pggufs: extra ,58 ÿ JggSggu: oxtra z 60 /" Vachæ: extra , 59 #
le qual:55 fi te qual r !6 i( 1e quafz 54*
2e qualzJ? /. Ze qualr J1 y'.
)e qual:49 /' le qual: 4? /
Veaux riËË!Ê . gyf,ag t 63 -l
1e qual : 60 f
2a qual z 55 t
3e qual : )l f
Jours de nerché : llsdr et jsuh
-L!4., lsglÉg:
a)-æ.-"rc@.
Firenzer l!'aceratal PeÂova, ReggreEnrtia, G'luvæso, l{odqar Cremma 
- 
Poiils ÿif.(pour obtenir
Ie prix ile Bro§ sur Ie narché de Firenzeron aJoute À Ia cotatlonrrrlépart fernerr un nontet
forfôitaire ale 25 Lit poids vif)
Moyenne ârithnétique de6 cotatl'ons allant du nercredi de 1a seEaine au nardi de 1a êenalneb) zone déficitaile courante.
Ror. 
- !giq14
ÀvÙlt la conver§ion des cotationE' lolds abattu en poids vif, i1 y a lieu drapporter lea correc-
tiors suivantes:
Vlte1]-oaj' : 1ère et 2ène qual : _ Z.SOO Llt par 1OO kg
Boeufs : Ière et 2àne qual : _ 4.90O Lj.t par IOO kg
Vaches :lère et 2ème qual: _ 4.500 lit par iOO kg
Veaux : lère et 2ène qual : + 4.6J0 L1t pàr 1Oo kg
5t
lpràe oorrectlon pout Ia oonÿorEion en poiilg vif, fi epplique lss coofficients ale rend.smgnt
suiÿants t
krig"- 'Vltollqri r lèrequal r 58É Sosufs r 1èrequel: !!f Eglgg r lèregual r !!l
?àna qltel t 54 y'. 2àme qual : ,O f 2ène qual t 49 %
IggËÈ r !àre qual r 61 /
Zàna qual r 59 y'.
Ie prlr moyan pond6r6 sEt obtenu par ltapplicatidt ale6 p@loentêgea de potralérêtlon suivântg !
a) 67 y'" pour Ia zore exo6dentaire
\) !! fr pour Ia zono al6ficitêire
Iurêmloura r 
.@!Ég : Iurenbourg et Escb-srrFÀlzotto
Poids ebattu - I6oyenue erithmétiquo cles cotations alês deur ma.rchée -
la convÊrEioa alca cotations poiês abattu sn poids vif est effsctuée à lraièe iles coeffrcrents tle
rendlênênt suivaDts r
hsigg r Boeufs, s&rlssggr_1_eÈIglC=r_vach6s t
qtal AA z 55 y'"






$q!g_ 3 gglg!1!9! @!gt Rotterdm, re Eertogenbosch et Zwolle - poids abattu
@ : Barreveld et rs Eêrtogenbosch - poide vif
lto5reme ârtthn6t1qu6 alos cotatlons
Le o6grv€lgldt ileg cotatlona poids êbattu en Dolala vif eBt êffEctu6â à lreltle tlea coefficlontB d.a
r€nèenmt Buivanta t
Pggtlg r ertra r 62 y'" laureaux r 5? I vqohêE alsgtin6es è
lèrc quel r 58 I l:*g=a!Xl" ,tr*1t!=t t 41 
y'"
2ùe qua]- t 56 y'.
3àoe quel r 52 I
[o-u5g_r13r_n-a1gb§- r BottordaD t BoÿinE - luiti rs Eertogenbosch r nercredl.
Veêur 
- mardi Zrol].e 3 vêndredi
Barneveld I lundl
III.gÆjIl{PoBTÂrIqI
Eo se baÊaDt alr lea nalch6s le3 DIuE ropr6sentatifE tleg pêJrs tierEr la Commission fire beltlonadêirsneût 1oô prit
è lriDDoltêti@ pour borias ot Eeur (Bèglenent do 14/64/CW, Bàg1. no 63/64/B§ et BègL. 1' 140/64/@).
C€s Dlir s@t raJoÉéB ales D@talta tolfaltBlrog repr6eentalt Ies tteig ilo traDsport JuBqurBrE fr@tières de la Con-
Eu11rté. Cee notaats âo1t les nânee pou! tous leB pays de la C.9.8. (Erceptron r d-es moniants plus élevés à ltim-
portêti@ alê voaur æ ltalle).
Les nâroh6s rôpr6sentatifo ales paJE t16!E soat lês suimnis 3
1. Danenark t noyeue iles ootstj.ons da 3
a. OIEtrPOBT - I/âDatbrug€ts Eveeg o6 Eôi1salg
b. l K . Sanvlrkenêe Denske lndeLs-trroaturekapoltforeningsr
o. DLK - DansEe Lanalbrugeres KredtursalgEforenlngor
2. Gaade-Sretegne r troy€nns ileg 64 na,rch6e
3. Irlande t marob6 de Drblln
59
nrrpf,rErscE
Er1âuterun6en zu den nachstehend aufgef{Ibrten Preisen
I. TESTGESETZTE PÎEIS8
GeDEss Art. 2 der Ve!.ordnuig L4/64/E':IC von 5.2.1964 (AoteUlatt der Europâlschen GeEeinschaften
toa 27.2.L964 
- 7. JahrganS, Nr. ]4) über die schrittweise Errlchtunt elner BeEelasauen llarktorga-
nleatLon fûr RindflelEch f,erden jlihrlich vor deE aE 1. Aprll begimenden WlrtschaftaJahr dtlch J.dêa
Ititgliealetaat Orientleruaaspreise für lllnder und KËlber fcattsaotzt. Diese Orlentlerungeprelae ba-
elerea fllr Jeden Hltglledstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsatufe.
De" I3!ælf.ryig für Rinder hlin8t voE Orlentlerun8sprela lnaoferD ab, ala Jeder t{ltglledataat
einen Itterventlonaprej.a fe6t6etzen kann, der zwischen 9, Piozetl und 95 prozeat dêB OrleDtierungs-
preisêa lie8t (Art. 10 der Verordntng L4/64/r'ilù.
II. !!8m!8EI!iEÂIIr DEI IrLlrprSCEEl rlIKr
Gentss Jlrt. J der Verordnung, t4/64/ttO 
_(Ecâadcrt durcb Vcrorüiul8 L6L/66/il9) uaô gcrâaa
Ârtikel. 1, absatE J der Verordnutt 6r/64/Euo atel].t dl'ê f,omieelol rôcheatlich
fiir 
-Rllaler ud trâIber heiae auf den tu Arhaat IILur Verordrug L4/64/Efret Benellrtc!
Uârkten fest. Die6e Marktpreise ergeben einen gerogenen DrchscànJ.tt, der nach dea ebenfalle la die-
6eE Ânàtng aufgeführten Harktanteilen der QualitEtB8tufen berechret rlrd. I! elnzelaeB àaEdelt ee slch
uD folgende Preise:
BeIEler t ISIEL r AÀderlecht - Lebendaeüicbt
llarkttage! RinderrXlttrooh
I(iilber I Doutrersta6
Deut6chlapd (nn) r ry : f2 Erttr (lordrhrla-trrrtà1.!)
lachenr Dui8burg, Düaseldorfl Eaaê!. E6lBi l{SBchetr-Oladbechi fupp.rtâI,
Dortaund, Bocbuo, Gelsenklrcbeal Eagea uad BGcklr.DgÈaues! 
- Eg!9g1!5gilSÈj,.-
Irrktt.r I lotrg
Pran-krelch r llarkt : La Vlllette 
- schlâchtEerlcht (po1de act aur plcd)
Dle Prelae vou Montag alcr Laufendon trocho uad yo! DoDrGratat dcr ÿergalgêaeD
llocbe rerdeB arlthaetiech geEl,ttelt.
DLe Uarechaua8 voE Schlacht- ârt lêbênd8srlcht .rfolgt nlt folgendea f,octtlzlentear
RLader :
ochsen srtra . 58 ÿ BulI.! .rt8. . 60 ÿ §!g .rtr. 2 ,g *
1. Qual.: 55 * 1.eual r !5 I i.Qurl | * *
2. QuaI.! ,2 # 2.eua1 z j1 i
,. QuaI.: lo9 tr ,.eual s 4? *
fdtb.r : .r+3a f 6, *
1.Qual I 6O f
2.Qüet t jj I
J.Qual , ,1 {
l,larkttrEa t lloEtrS r.!d Dolr.r.trg
Itallca I EElg
a) llberechuasseblet
l{ot.!lrc!.lo!rr ElreDzei l{aceratâr Pailova, Regglo Enl.lLa, Chlvaaao,-a1gg6gg1g
(zr ErnlttluDg des Groashaldelapreisea vou llrenze çlrd zu der llotleru8 ab Eol ela PeE-cbal-
bâtrag yoa LLl. 2ÿ tc KJ.Iogru Lebendgewlcht aditl,ert)





Dle llnrechnuaS Yon Schlacht- auf Lebendgerlcht 
€rfolgt nach Bericàtlgulg u!
folgende Betr§ge :
Vltellonl L. unil 2. eual. : - 2.800 l.lt per lOO kg
ochaen 1. und 2. qral. : 
- 
4.9O0 lit per IOO kA
Kühe 1. und 2. Qual. , - 4.5O0 I,it per 10O t<g
vlteul 1. urd 2. eual.: 3 + 4.6oO Lit per tOO kganachllaaaend rerden folgenrle Koefflzlentea benützt :
Rlatler t
ÿltelloal : 1. euâI.s 58 g6 OchaaE : 1. Qrral.s 55 *2. Qual.r 54 ?É a. eiuar.: >O lt
f,[he .' 1. eual. s 5, ?,2r Qua1.: 49 %
Elber :
VlteU,. 3 1. Qua1.s 61 1é2. Qual.! 59 %
Das gerogene ltLttel rlrrl ar:! ght.t ituroh tfir1tlpllL,atlon d.r rrlicr
a) genaaatea Preise ûLt 6? % tû aler unter
b) geaanntea Preise nj-t, 79 96.
Luenburg ! EEiElg : LuxeEburg uEd E6ch-sur-A1zette
IlIe heise bel.der ltlgrkto reralen arltb.oetisch ggûlttelt 
- 
§cblachtsedcht -
DLe tlrechnutrg voa Schlacht- auf Lebendgerlcht orfolgt cit Ellfe folgentler
f,oefflzieEteD t
Rinder :
Qc_hggar-f8_rge-n, tul._lenr_K$à_e_ : Quaf. §z 55 *L:5r*
B r52*




.Elgjlg , Eotteraiaûr rB E€rtogêrboach uad Zrolle - Schlachtaerlcht
f,Elber : EerD.velalruaal rs Eertogenboach 
- L€bsnalEêrlcht
IEe Prclee r6ralâ!, arlthletlsch geElttêlt.
Dlc lrûrechnua8 der Prelae vo! Scàlacàt8etrlcht auf Lebeailgerlcbt ff,r RLader er-
fol6t d.t Ellfe folgeader [oefflzietrte!:




llârkttaEe : Eotterd,ar 
- 
Rlader ! üontag Zrolle : trrei,ta8
Kâ1ber s Diensta6 Büneveld: lloatag
rô-Eertogerbosch I Ulttf,och
LII. IIÈ-I'ERPNEISE
Dle f,onnlEeLoa setzt tBchentllch Elnfuhrprelse für PJiDder uÀd Kâlber auf Baale der Pre16. aut
dea reprBaeatatlye! t'Grkte! 1a DrltÈl8nderD fest(T.rorûluronL4/64/t.fl,a. 6r/64/grig ultd l4o,/64Ærÿq).
Illeaa l{arktprelae rêrdea u feate Betrgge für dle TraDaportkostea bi6 ù dle Oreaze def GeaelE-
achaft erbüht. mese Betr§gê Bind für e11e Mt1g11"6"1Ëaiter gleloà (trsaalnc r h6lrôre letrEge tcl
Ilafirtrron yoÀ trattrem naoh ltdlen).
Dlc reprâsentetlvea llârlte ;taô r
'l . Dücnark r Duohrobnttt ôe! troti.nugrn ÿu
r) onnont . lsrôlrugpta (vaog og Ëasd.6
t) f E - Saovlrtsertôe haEkc &rôels trreaturckaporttorolringor
o) ll X 
-.Dangkc Laadbnr8creg Ereatureelgsto!æi"Dger
2. (horsbrltennigr r Durôùlahlltt vou 64 t{âr*ren
3. Irlanô t Nartt von Dublil
6t
CAEII BOVI]TE
Spls8azioni r€1atr.v6 al prozzl del]'. carnl boÿh. ohe
figurano aella preêente pubblloazlora
I.@I
Ir rDDllo.rlor. tt.ll..rttoolo 2 d61 Règolmento 
^. 
14/64/CËB A.L ,.2.1964 (Oazzctta ÛffIclaIo il.l
2?.2.1964 
- 
7u aaao B. ,4) reIâtlvo atla gradualc attuazlo!. dl' untorganlzzaalonâ coûule dcl Earcatl
EeI aettor. doIlc carEl bovlBer claacuEo Stato Esnbro flaaa, per la cupagaa dl comcrclallzza?.LoÀ.
chc lalzla ôl Io aprlle, prêzzi drorLsataûento pêr I boriri' cd I ÿ1t.1!f.
ÎaIl prszzL dl orbntatrento Bl riferlBcono al prezsl forr!Âtlll lD clâsculo gtâto [eEbro la usa acôcaL-
aa faae dcl conlerolo allrlngroeeo.
I DtêLzL drlEtGryeato ilei bovlni à calcolato ln fullzloac dêl Prczzo diorlcntallento h qualtolo §tato
nenbro puor fisBæe tale prezzo drintervsnto aal uB Ilyello coapreao oatro 11 9fl ed LL 96* dcl. Ptczxo
d I orlo!tenento
u.@
ID appllcaziore a.rr'."t. , a"I Regotanento u 14/64/CEE (aottlflcato atal Ro8-o1ârÈntç lnli6ltl66/cwlel/t"
applicazione de1ltst. Irpar., dêl R€Bo1u€nto 6r/6yqÉr,hCoE!1salone flaaa ogll aettl!8ar per cLaacuao
Stato ûênbror L prczzj- di nercato per I bovlal eit I vltelll aulla base ilci prezzl co6tatetl su1 Dercatr.
rappre3eEtatiÿl (Allegeto III del Regd.uento o'. lt+ /§4 /cEE).
pcr ottonêr. Ia E€dia di tali prêzzl dl nercato al effottua la polalerâzioDc ill. o6nl. cls6sc colllaroLalLt-
zete râillarùo L coêffiolentl lndlcatlÿl acl sualdetto a]'legato.
I prczzl oostatatl psgl1 Statl EeEbrl al riferLacoao el Eê*-uetrtl lercatlt
&E19, rylg! Ârderlccht - Fao vlÿo
eû"tal dl- *t"tt"3 bovlnL: nârcolêdit
vltcllt! glov.dir
B.f.-3tli9rûa!lg: @E!r 12 Eercatl' (RcnaaLa dcl Nord - trcatfa].la)
Aachs! r Dullbur8r eui8acldortr Eaaca, f,ôI-E, Uôaobctt-C1âdbacbr fuPP.tt.lr
Dortauaitr cclaonklrcà.lrEagrttr Bccllllgbaula!, Êocbrr. Pero vlvo.
Clorao d1 r.rû.to r luarôlr
Ilglgr lg*gE: La Vl11ett. - Psao sortô (polde act aur pird)
MedLa æltE.tlca deIIe quotazloEl alôI ]'uoall'r del].a sottlrllra Lr corao r il.I 8:l.ot.dlr
dclla aèttLneEa precedente. !a convcraioaa dGIlà quotezloal, rr polda aet sur PL.drr Lr
peao vivo ë effettuata Eealianto I acguantl coofflclentl tll roaa:
Bovlul:
Buol êrtra: ,8% Torl:exèral 6O* VacchG : cttrr t 59 *
1a qual.: 55Ë ra qua1.l 55É 1a qual. r !4 É
2a qta]-.z 529É 2a quâl. ! 51 *





@L.g!_r.rrr!,g, r Iucôlr . gloÿ.ôlt
I9g'@t
a) zoaa cccêdêntarle
Ctuoar, trlrênzsr llacrratai Padoÿe, Rc8gio Enlllas Càlvaaao, ttoôcDa? Fro vlvo
(pcr ottencre LL Dtezzo eI1r1Àgro6ao au1 neroato all Fl,rerzer â1Le quotezloal rrfranco â21ânda
agrl.colCr va a88iutû ua mEoa târe forfettârio dl ,.tt 2/kg peao vlvo)
Uedla arltaetlca ilelle quotazionl che vulo alal Eercoledl delle aettlDane prècedcnte el mrtêall





Prha della cozvcraloac do1l8 quotatloni p6ao lorto ln peao vivor 81. rendotro Decc8âarLâ Ie
se8ueDtl oorraEl,oDl t
Vltellonl ! Ia e 2a qual.t 
- 2.800 Llt. Ir.ür È(E Èg
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Buol Ia e 2a qual. 3 - 4.9OO Llt per IOO ka
Vaccbe la e 2 a qual.t 
- 4.500 I.it per IOO kg
Vit€Ul 1a e 2a qua1.3 + 4.6O0Ltt. per 1OO f,.g
Dopo Ia correzLone, per la converslone Lû peao yLvo! ai appticano i seguenti coefficleu-
tl di re6a:
Boylnl i
@.1: 1a qual.: 58* Bglj 1" quat.: F51
2a qual.: 54* 2a qual.: 50É
Ig!!: 1a qual.: 55 S
2a qual.: 4ÿ'f
Jl]!S;I!L, 1a qual.: 611
2a qual.z Jÿl
lL prezzo nedLo ponderato si ottlene lealtautg lrapplicazione italJ,a aeguentl perceEtuall:
a) 619l pet Ia zona eccedentæla
b, ,r* Dêi la zona ateficitæla
Lu6êcpbur8os @E!! lueeanburgo clttà e Esch-sur-Alzetto
Media æi.tnetlca delIe quotazioni ilei due nercatl 
- 
p_,eso uortg
I/a coEveralone delle quotazionl peôo norto LB peeo vlvo è cffettuata Deillante 1 aeguen-
tL coêfflcientl dl reaa:
BovLal i




Glorao dl nercato: luneilLt
@L@!,@!:
ry!g!, Rotterdaa, rs Ilertogenbosch e ZwolLe - pe6o norto
]Iigglllt Barneveld, rs Eerto8enbosch - peao vivo
lleilla æitEetlca ilelle quotazionl








Gioral di Bercator Rotterrlm: Bovini: luneilil
ViteUl: martedi I
rs Hertogenbosch: nercoledit
Zwolle 3 venerdi I
Barneveld : luneilll
rrr.@E
],a CoML6alone flsea ogni settlnea i prezzi allrjrportazione per i bovini eil i viteUl baaandoêi
sulle quotazioni registrate sui nercati piur rapplesentativi dei Paesi terzi (Regolanento t.'14/64/
/CEE e n. 14O-64/CEE).Îa1i prezzi 6ono aunentati di inporti forfettari che rappresentano Ie Bpeae
alL traEporto fino alle frontlere del1a Conunità.
Dêtti lmporti soao g1i stesoi p6r tuttl I pdosl iteIla C.E.E. (Eccezime t importi p1ù slevatl all'lnpoF
tezloûe ali ÿj.teUl ln ltal.i.a. I neroatl reppr€§entatiÿI tlei Paesi tolzi aono 1 seguæti t
1 ) Dætuarca : nedia dellc quotazlonl dl a) oXE[PoRT = Lædbrugeta Kvae8 og KôdBaIt
b) A I( = Saavirkende Daake Ardela Kreaturêkaportforsuiagêr
c) DLl( = Daaake LaDdbrugeres Kreatur6algaforeniDger
2) Graa Bretagaa : nedla del 64 uercatl
J) Irlanda : ûercato dl DubliÀo
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BI'IDV],EES
Toslichting op tle ln ôez€ publlkatl€ vood(oEende priizen
I. VÀSIGESTE,DE PBIJZET
Oÿeregnkopstig art. 2 van Vorortlenlng t4/64/W van5.2.L96\ (Pubtttcatiebtad dd. 27.2.f964 - ?€ Jaargengt
nr. l4), houd.enale tte gelêlitellJke totstanalbrenglng vBn sen B@sêngchêppelllco orclenlng êer nal*ten ln ô€
E€otor rodv1ess, rcltlon jaarlifl<s voor het vedcoopseizosnr ilat op 1êpril bêgâ.ntr pe? Ltil-stê8t
oriëntatiêprijzen voor :rrnalèr€n €n kêlveron %st86ste1è.
-Deze orlêntêtisprljzen betben voor làlcle Llal-stæt botrdcking op priJzen, dle ln êenzelfêo Etêdl.u Yên ôo
groothêndel tot Btanal konon.
D..L@Llg voor runaloren hengt samen Det tl6 ori'éntatiepri js, doorilêt oon Lld-stast deue lntsr-
ventioprlJg kên vagtstellon op sEn nivoeu, atat ligt tussen 91 fi on 96 y'' van de orl'éntatieprlJg (art. 10
%n v.rordeDltrB 14/ 64/8lg).
II.@
OÿEreenkonEtig art. 5 van Verorrtenlng 14/64/W (geriJzlgil bii veroralêDlnB L6L/66/ËE9) ea ot.!.ctl-
koBstlg art. Ir IId , ÿan VerordeDilg 61/64/EîÆ , stslt rle Comlsele elke veek po! Llil-staat voor
rodêren en kalvaren, narktprijzen vaat op d€ reproE€ntaticve narkten, B6no6nal ln bljlage III van Ver-
ordening 14/64/EEa.
Ilozo Barktprijzsn vomon het gevogæ gaidlalêlale van ôe kyêliteitonr bslgkônal aên (16 hanal van de in voor-
nomde biJlag€ bspæltte ner'lctænèoLsar per kmllteit.
t
Belslê r @1§!tAndsrleobt - L€vendgericht
I'lslktdaa€n I tunôorelrroensalag
kalverent donderilag
DEltslanô (88)t ldarkten r 12 !6rtt.D (loortrtJnlüa-xcttfalen)
Âachm, Duisbug, UiBEeldorf, Essen, KôIn, ùlônchen-Claalbach, lfuppertaf r DortMalr Boohm,
Celsenktrchenr Eagen en Becklinghausen. Lêvenal geyicht
Llktal.a r aaeadag
Frankrijk ! UgEL ! La villette - Gcslacht eevichtCoolds act gur plci)
De prijzen op naandag van de Lopenale cedr en op donôErileg van tle voortfgas.nale week roralgn
rekonkuili g gemi d,alel è.
De onrekening van geslacht op levencl gowicht heeft p]ætE aan (lE hanil ven ale voltenalo
coéffi ciênt en.
R*at* t
oesen ïx'lî.r. i Zif" stieren ix'it,. i ?rfr *i:'ii,rillofr
2e ksêl. z JZ /" 2ekta};t 5l fi
3e kE1. z 49 fi 3ekæ]a 41 *
I(alvêren ;ertra '. 63 y'"
i6 kral: 60 fr
2e kYaL 55 fi
Je kxalr ,l /.
MarktalaÊen ! maanalag En Aonderalag
Itallê : EI:E!g:
a) Over6chotgebled
Modêlar Crêaonar Flreuzei i,lacerata, Padova, Êeggio Enilial Chi.vaseo- lf:fSg_6!r,'c!3,
(Ter ÿtrkrljglng ve ale groothandelôprijs op de Earkt va Sirenze telt nen blJ de SeDo-
teerde priJs! af landbousbedrijfr een forfaltair bedrag van 25 Lit per kg levendgeBlcht op)






Ile æckoalag van gcalacbt oP levcad Berlcht he"ft pleets aa toepaaalag væ de voJ,geadc
orrcctiêr5ÿLtclloai 1. en 2c krrl. r - 7.8OO Llt per tOO kA
Oaaoa 1o ca 2c kral. + - 4.9O0 Ltt p.r lOO kt
troc1.À L .! 2c kral. : 
- 
4.50O Llt per lOO kB
.! Vltelll le ea 2c kral. : + 4.6O0 Llt per IOO kg
Ycrvolgcaa torôca ôo volgcnôc oE.kcnlnglfaktor€! gcbrulkt :
&rttdcrc! :
-
Yltc1loal t 1. IreI. s ,8 f Osr"n : lc kral. : ji i
2c kral. s i4 É 2e rrar. : 5ô I
f,oelca 
' à3 il* I ial
tralvcrc! !
-.
Yttclll : Ie kraI. : 61 *
2s kral. : 59 f
Eca 6erogca gulild.Lalâ DriJs roralt verkrege! door de oDdor
a) vortrcgca pllJrc! tc r.tca l.ot 6? % cn de oaaler
b) vcrkrcgea prlJzen oct 11 *.
Lurarburg 3 !le!ktc! : Lu:clbourg c! Erch-su!-Âlzctte
D. PtUz.! vaa ôo ttcc !ârIi.a rordeu rskcDkuaillg 6caiditcld - Gcalacht aerlcht
D. oltgk tr1r6 roor dc pruzr! va! B.s1acht op levGld gerlcht b..tt plaatÊ aa! de haDd
yâ.! d. rolgr!(l. coüftlcl§lt.!.
Ruûda!.! !:
Qa3rgrr;gqgo3ur_.Jl.t9L_k!c_19E ! k;eI. l^ j ?iiI : 
'2{f,dlqrg t 60 Iæ
llæktdaa t rrrlaiat
If.d.rlüd s llIEgg t
Egllg: Bottcrdaaiia Bcrto8cabosch en Ztol1c - Fêalacht Eerr,cht
!4!gr EalDcyâId 6E r. Eerto8enboach - Icvend EerLcht
D. prur.! rordrn ritcaluailt Bcûldal.Ial.
D! otrak lh6 ta! d. prlJzcD ÿaa Eoalacht op levenil gericht hsrft voor rudercn pleata
ara alc halal ÿaû dc vol6cndc colfflciântca :
slechtrurilGrcB: ktra z 6ll. E!!EE!gg: ,?, !!gg!@!gt 4Z IIc kra1. : 58 i
2e kral. : 56 I
1q },tal. z 52 *
lrtarliôagcn : llottcrdu 
- 
Rundcrcu : nara{ag ra Earto6.nboach: roeasôa6
'Erlÿ.rc! : dl,asdat Zrolle s vrj.Jdag
Barneveld r muilêg
III. PBIJZEN BI.' üTVOER
Elf. t.ak rordca door da Coüllsal! d. PrlJ?a! DIJ lDyoar voor rtadcrca ca kelvrrel ralttaltald.
(Y.o. 141164Æ80, v.o.6r/64/ËEo e! v.o. ]4f./64/EEû aalt d. herit 
"aD 
dc Drljz.! op rtc uceat re-
Pr.ac[tatLcta lasLtaa ÿe! d.rè. leldaE. Dczc prlJz,en ror{.ea vcrboo6ü net forfrltclre bcôre6sn voor tlc
vctvocrkostca tot aea ala grcazca'iea iie oeuecneohrp. DeaC bcêngCn sun vooldtlc E(LIuden ilezelfde(ïttzoaaerU8 r ho8erro beôra3en llJ lnvoer van EBIÿo!ên ln Itsllô).
lla saDraaaltatlara !..!I,ta! rorôaa ÈaaoLoutrô r
1) Draorarha : g.ritd.Iô. ra! d. Eotcrllgca vaa t
.) oltllpom r LeaôÈru8rta trÿr.g o8 K6ô.l1g
È) A f, 
' 
§e.lvtrkcadr Dr!6lc Arô.la f,r.atu8.Ilportfor.Bb6cr
c) D L f, - Deaakr Lr!ôbrugcra! f,r.rtE8.a1g.for.atut.r
2) Orooù-Brlttra8!' 3 8..1ôd.1d. vea 64 larLtra































Fb DM Ff I,1t Flur PI t,C - RE










,.o25tc 2lr2,oo 298,69 ,7.81' ,.o2r.o 219.O1 60,5oo
Prix ilrorientâtioE Batlonau,
Natiorale 0riqntierunB6prei6e
Prezz! dt orielteento aâ-
zloEall
Nâtj.onaIe orrëaterlngspr1 Jzên











,.112ri 249,m »?,r, ,8.906 ).'t1?,5 22r,r, 52,2ÿ
Prrr d'orieDtatloE ûatloraut
NatioDaIe Orientierua8sprelse
Prezzl dL orieoteento m-
zloBaIl,
NataoEale oriënteriagspriize!












PrêzzL di orleataoento ra-
zioÀâll
Natiolalc oriËaterlDSoprIJzer
l40o,o 212 too 335,12 42.5@ 3400,0 246,t2 68rooo 68,ooo 68rooo 68,ooo 68,ooo 65rt99
1) B.R. DeBtscblaao | 11.4.1966
2) l.n. IrcutrcàlaDd : 9.4.1967



































,2OrO0 194,96 50.ooo i+.00O,O 2E9,60 80,ooo
Prix drorlentatioÀ nâtiotrâux
Natlorale 0rieDtierur8splei6e















\.1r?, ,r1.ô0 4oE,rtr ,1.719 4.1r? ,i 299 t>6 82,?5o
PrLx drorientatiotr nationaux
Natlonâle 0rLentie.utrBapr.l6e
Prrzzl dl orlenteento nê-
ziotrâIL
lfatl,oaale orl6nterlnt6priJz.!













PrczzL dl, orlentMento na-
z1ona11
Fetionale o!1ëDterltr66pr1Jzetr
40'15,o 326,00 402, l7 50:938 4015,O 295,o3 9r.,5c0
1) B.R. Deut6chland : 11.4.1966
2) B.Â. Deu:schland : 9 \.196























I r967 r 968
t0Y I'E Jlr rE [n rPR IÀI JI'T JI'L lm
BrLOrquÿul,orr
Lbl,to. l!t6!1.u!. .t !ùDaslrur. CItlltnLu-a! Id,rucoatr-a tgl tb l1l2,ro - l3m,oo
F1r dro!,'.!trtlor D.tloBal







ÿt &5),1 &16.L æ?9,o 4t5rtP 11196r8 475cO 4ÿ9,7
lt lo7r,, Lr27,C &L9r4 4l t?.9 4151,2 44lO,O u95.2









156r. 1501.7 16r4r5 374L,7 165o,0







tb 44Lr, 4lll.9 n1A2,t 4cn9,7 4ral. l lo4to6
!t 3626,7 3627,4 1598,4 144!.8 3177 ,4 1478,1 )166, I
tt ll9l,l !lÿ5tz 13r9.4 1177. r 1059.7 1260.o !046,8




l'b 3OO}l ÿ27t4 l114i5 ,2r8 t6 1375,0 1546,7 l52lro
,t 2,26r.o 2451.8 25?5.8 2606.6 284r19 431t3 2ÿ22t6
Lgall d. l.brlc.tlor
t btlc.tl.r.. ? lt L796t7 2041,, 2L77.A 2210.7 2453,2 2545,O 2Wrl
Xor.u. Dc!èafa. toEt.. cl.aæ.
O.æt ! a.ddr!.Id. .11. Ll.æ.!
100
tt !2or.2 1343r8 1186,7 ]184,4 1411,9 3191, r ,5r2,4
Itc-Er 6,1110, 61876 67,'tt4 67.æ7 68,6ÿ ?1'82I r,o48
DùlrscllrrD (lB)
htrr- ud obarlr.ûr. EIO DI 249,@ 
- 
26$æ
t tloD.los Orla!t1a!ùa!!p!.1! DI 259,@ zl2.@







tlt 269r@ 281.69 286.58 285,77 206,ol 282,83 285,55
n 2)toÿl 2rr,76 2@-22 25r.8c 264t95 262.5L 266106






DI 2{6.68 255t?O 26n-rA 26217 268rO2 x4t35 267 t43
DI 2t4.ol 2@.t7 248.57 2tt.t6 251. 15 249,M 2r1,24







DI 282rOl 297.æ 289,t2 2À4196 288t69 2fit14 286t15
DI 262.28 2æ.78 2?O.88 266,91 277ro',l 267 t79 269,86









DI 225rO2 2]o16 215.18 2\1.2/L 218.19 23r.29 240.26
Dt æ4.6L 2ü.û 2t2tot 21o.6(, 217 r8'l a,4tt6 2&Â5
DI r8r.09 184.7 lÿr44 rg8,S 196.91 2O2t67
tt 151rll r55,ÿ 158.5? \ Â2 
-4n L69t6o 167,94 L72.L7
loo Dt 240,r7 245,61 250.17 2nP.O7 25!,39 ?5or0â zrt,12
























aPn I r{ar T;
2* 5-11 12-18 19-25 26-2 ,-9 'to-16 17-2' lr+-n ,1-6
Dlr.rqpÿrll rt
Ll.lt.. htall.ur. rt .uD6s1.ut CEBI'Ihlru-a8 urLrunoazri EG tb







It 44oo,o 45OO,O }SOOrO rl45orO 45æ'o 45ro,o 41ÿ§ t ro,o 4400rO 44ÿ,O












lt 41oo.o 42OOiO 42OOrO rPSOrO 415OrO 41ÿ.O 4O5O,O lo0oro 3950'0 40oor0
It
,4oo.o ,600.o ,r50!p 33Joro Srl5OrO *ÿ,o 3150,0 l3ro,o 3loor0 3loo,o
tt ,150,o ,r50.o ,r50,o f,l50ro 3Éÿ'o )15OoO lorioro lo5oro 2900rO 2900rO




rt ,5OOro ,600,o ,5ooio 3rq),0 35æ'o ,550,o 1600ro l55O'o 34OOr0 l45or0
tt ,oooro ,oæro 2950,O 28mro Z95D§ 29rO tO 3O5OrO !95OrO 2750to 2800rOEErU da fabalcatlor
Lb!1crt1.ÿ.. 7 ÿt 2500.o 2600.o 26EO.O 24æ.O 2550§ 2450ro z,forO !5i0oro 2loo,0 2roo.o
Ioyoue poot.rlo tcüt.. êlaaa..
C.Da.! 3ddi.ld. .ll. kh...À
100
rt >560,o ,658§ ,6t7,o 35OlrO t584,o ,rÿ.5 1608,5 |)74§ 1416'o 3452,o
uc-n 71 t2æ ?r,160 72,74O 70rûâ0 71r680 ?1,9ro 72tt',lo 11r48O 8r7û 69§4F
DEU'§CIIJ'D (E)
g!t.!- ud OÈaltraDza EfO a
Ltlosalar Oriretlarultrplll.. DI 212t@







EI 282.@ 284.8o r81 roo 383rgO 281r30 282,4O 281r30 2@,@ 289.60 29L.æ







Dt z54tgo 265.@ ?67,\o üzrro 261,30 26r.,to 264,40 zlotTo 2l2t& 27!o@
Dt 249.4o 2ro,70 ?5r 120 246rb 2É,Q 249,ro 2ÿtÿ 256,7o 257t]o 258,&







TI 285,p 28r.2o a88,oo 284':o 283'3o 2*'5o 281,& 288r30 8,lo 289, rO
lr| 268,æ 26gJo 27O t2O 266rp 265,§ 268iOO 267t?9 272t& ,fl2r8o 27Oræ










DI 2rrt80 216.2o .t't t to 235t O 23otÿ 2rr,90 2!6r80 244140 247.æ 246ræ
lll z't4$o 21r,ro 218 ! 50 211r10 2l.or& 21r.60 2t6tæ &40]o 228t@ 49tÿ
DI 19>,\O 196,80 2Oztro I95r& 192rq) 197.1O 2OOr20 2O5.@ 2î9r& 211r40
DI 172,9o 165tæ 1?6,ro t64rtD 158r& 1o9. L64tæ r?5, lo l8l,go l?7r 3O
roo
tr 250 trz 25o.74 25r,o8 2&,64 246,02 249J6 2ÿ,67 216,85 2r9,t, 259t4L




















B.!d.l!tL!a.! I r96l r968
IBd!I.kha!a! troÿ DE Jlx FE8 IIR Æa IAI flr JUL rxl
ItlicE
Llrl.t.. hlarLlrrr .t .upa!l.ur. CED ?t l0?rl3 - l2rr85











PI 17607) ,76Îr l8o,u l?l r96 174,08 !81,96 191.71
tî 3o1r99 lo?r13 ,r4,97 31r,15 lu,r7 125t75 119,76
tt 266rL4 266.75 27t.t7 275160 279,O4 262,33 292186





rt 326156 !29,28 l 12.75 llr.ol 335,07 332,88 3ÿ,97









It 404rll 4O2r0O @2t99 )ÿ,72 @2r23 §1,69 æ4tOO
1' 291,o9 291,26 298.2s 295i ro lor,62 !02.o2 ,L4tÿ
f1 2L8$9 2L7t96 228.9r 2l0r 78 219.L 2/Ê,Or 259t§
t, r84,?r l84r2l 166,04 189'?0 194,7' r97 t@ 2O7,26
llotau. Doadaraa touta! cLllaa 100 It 29lr4l 2ÿ2tû 297,96 29't,o, 3O1,38 106, r7 1r9.45
tc 59tu29 )9.t45 60.151 60,r66 6L,O44 62!Jr' 64,704
ttrltr
Llrltl .irlD. .[.lro CIE Llr !8.906 
- 4r.2ro







,t.913 N.t66 54.ALg 51.1 53.452 53.318 53.069
Llr 6.9r5 47.Ul &.550 46.714 fi.t23 46.98r 46.§6




L1t 45.692 4r.6» t .757 44.942 45.098 45.08o 45.806









L1r 15.840 35.20r 15. r81 !4.M 15.r52 36.7æ 3?.Eo,
Ltr 26.610 26.296 26.8t5 2r.7) 26.479 2't.199 28.&'
Llt rr.225 15.142 t6.242 r5.655 u. tr5 18.ll42 20.o81
lLdlr poDdllrtf trtt. ch..l 100 Llt 40.620 40.669 @.949 19.984 ,1o.530 /p.817 41.224






















Ead.1.Lha..I z9-4 ,-'t'l 12-18 9-2' 26-z ,-9 io-16 1?-25 24-ro ,1-6
EüCl
Llrlt.. bfarl.B!. .t .upa!l.ûr. Cll t,
Pllt droll.ÀtrtloD utloa.l tt 335,72








t1 ,?91r2 ,82,22 ,85J2 385,12 386,86 ,89J6 t09,76 188,60 ,loo'æ l9r"o
t,
,16tæ ,21 r?' 724,5ç l2E, 15 336'60 tr?,?o ll?,?0 lÿt25 y,6rro 3ÿ,25
tt 28o.Bo 28o,8o 28o,80 182,E0 297,O4 291 tzo 29t.2O 291,80 296,40 296Ao






,r4i80 11\,BO ,r2,40 312,40 3lo,æ ,r4,20 ll?,20 116,0o l&tû 340,20









t, \or,56 405,r' 40?,10 4OLrO 4J5195 421 t8, 424'8[ 421.26 4lor70 æL,85
It 298,o8 ,oo,78 5OO,24 lo2t@ 3oE,88 ,1',20 111,20 3rr,58 t2ot76 114,82
rC 218,68 24O t21 2t9,'N 24lt'I4 24/.,æ 2r214, 260rlO 259tû 27Or 30 251,ÿ
f1 19? t40 19?,40 197,tro Ln,@ Ln,@ 2O2,10 206,80 206,8o 2t6,2O 206,80
læ tt 5o2106 ,o4t4, ]o5,tt' Wt6 llli68 216§2 318,75 lr7r89 ÿ7t47 l18r60
tc 61,18, 61,662 61 ,668 62.L92 63r131 64,olo 64.164 64, t88 66rt28 64,'tt
IIrlIA
Lr,.ltl .lrlD . rI.ho CIE Ll.t









Llr 52.9?8 52.810 5r.19, ,!.921 53.630 5r.196 ,1.037 52.828 52.954 52.991
L1r 46.8?1 46.788 46.788 47.364 47.tIL 46.89' 46.ÿ9 45.845 45.929 46.096




L1t 44.996 44.g96 44.996 4.996 4r.498 45.498 45.498 46.111 ,6.rll 46.131










Lit 16.246 ,5.911 ,6.5O4 37.426 )7.426 57.46? t7.579 18.186 l8.o?, 17.96!
Llt 2?.O91 26.868 26.5r' 28.116 28.316 28.104 28.!27 28.55r 26.'lgt 28.68r
Llr 8.5o0 1E.500 18.2ro rE.5æ r8.5æ ,tB.?ro 20.50o 20.7rO 20.'l5o 20.2ro
lLdh DoDd.rrt. trtt. c10.1 loo
Llt 40.610 t|o.5O? 40.582 4t.272 4L.274 41.169 4L.r74 4L.226 41.306 4L.278
uc 65 roo9 64,810 64 §r1 66r03, 66,or9 65,87o 65t878 65.962 66ro8g 66t04'
7l




















Cl . corarolalllsta I L967 1968
IOY E Jlr E üi ll8 III Jtt .,UL tm
IJIB{IOUTO
Lbr,t.. lolarl.qlr .t oDa!l.u!. Ctt Elur ]rr2rrp 
- l30or@Èr,r diorl.lt.Èlo! uttoa.l Ilu ]15Oræ 3/PO'O






Ihr l1ÿltl 3533r0 w9,5 3411.0 3,421rl 3390ro 3450.o
llu 2698,9 2696.4 2669.2 265S.1 2663,7 2670r8 2æg.t







llur 1214.9 ]iltt.5 ]201.? 1201.6 3186,5 )188,o 1L97,2
tlur 2671,6 26n,2 265r.q 265r.9 264J$ 2æ7r8 26'11.2
tlu a*.t 21269.L 22À2.ô, 22A2,8 2218.2 22rL.l æ66.5
üoÿ.u! Ipldasl. tout.a clG... 100 thr 1198.9 yit ,9 tr47,4 ll/t7 - 3139.6 312413 1I67,8
uc 6.n9 u.tn 62.9n8 62-9ÀÂ 62.792 62,û7 6r.1i7
IIDELI'D
llr.llru- a! rt'm-3a.e!a! tio II 22rt3' 
- 
2§.9,














11 274t& 2æ12' 289,yt ?94.L\ 3Olr62 30lræ 3I?rü
'I atgg, 2ÿ,49 2Lr.7\ 250.19 254,73 2r7,8' 267,q
tl 196,S 21t2,1 20?.81 ztt,11 ,10^^6 222176 229.fi
'I 16?.or U2,81 l?c- rô r84.28 lgo,l8 193r89 t99,ûV.tta.tlara8 , tl 2t7.14 2tt.21 247 tll 2A8.81 249$3 246.82 2ÿt58
!o!atlo.r..û 5 n rl9.?0 ttt.70 Irrrl7 156,16 r58.89 161,83 168,55
OaDt ! aûrldd.ld. .lla Ll[!.! roo It 2ll.13 219.r5 226r7O 2tl.7t 2ÿt72 24otl, 2{t$7
























iPR I nar JUN
29-4 ,-'11 12-18 19-25 26-2 ,-9 10-'t6 't?-2, 24-ro ,1-6
LUIAnBOUnO
Llrlt.. lBlall.ur. .t .upa!l.r. Clt Elur
È1r drorla[t.tloE E.tloEd Ihr 3,4m'o
, LûrDoom(l.






IIùr ,t5?.8 1185,7 ,r88,o 3399r0 1412,8 ,42' t8 3451, l 345r,3 1478'8 1489,8
llur 260r,9 2644.? 27O' tO 2673§ 2655,3 2692.4 2679,2 2610to 2737,5 27t7,'







llur ,1ÿ,' ,2o, t8 ,zoatE 3t9OrO 3168,o ,217,' ll68,o 318r,8 3220t3 !264.3
fIu 2655,' 1568é^ 2558ro 2669,6 2@,8 2658,6 2ffi.6 2679.2 2679.2 268L.
rlr 2228.2 2154 t2 2259 )4 225L16 2254,2 2262 2272t4 2275,c 2259t4 2272t4
ioraaaa tE[daraa touta. c:.u... 100 Xlùt ,o99,' ,1't9.4 ,126ê 3130rB 3139,6 ,1ro.5 3166,1 3165,0 3192,7 )2O2r7
!c 61,987 52J89 621524 62.6t5 62,792 6, to12 61.321 63, loo 63,854 64,o54
IEDITL/ÜD
lllalu- .t .ad.rugrals.a EDO tl















xl ,o4.42 ,06,90 ,o8,5, 3O8r55 3loræ ,16t82 3r8,89 1L9,92 tu,7, 314r]4
t1 2r4,4, 256,75 258,68 258r rO 260t6L 26? t77 269,lL 27o)2e 261,5r 262t5'
lt 219,r, z22trz 224,56 222r32 224tt9 2ro.5> 2ÿtol 212rO3 225t49 225,49
II 1æ.84 192t92 '19r,52 t9t.79 L9r.52 2OO,?Z 2O2ttl 20t,76 I95rl? r94c65
ÿrtt..tlar.! , t1 246,24 248.52 249,4? 249.{l 249t{l 25r,84 25r,75 2ro,99 246t62 246162
lor.tlo.l.a , PT 158.r9 160t?\ 162162 L62.62 r6l,&t 168,17 r?o,14 r?0.45 t66r69 166.22
OrElt! at ldd.ld. .1,1,. kluo! 100
t1 216t79 2r9.rz 241.r5 2@.21 242.t 24E r6E 25Or13 2ro,* 244t29 241,79
BI 65 t412 66,1o9 65.672 66rÿz 66,91o 68.695 69,qt 69.221 67.481 671344
73
l--r"* 




























Irc/ 267 tl3 281,05 296t77 3r1,64 It2,9lo l17r@ }fi,94
6tc/k. 25Brro 2?1r61 ,A< 299t74 !o2t9O 3o7r@ !24.@




Lr 25Ot@ 2r7.74 26r-87 278.r C 292,74 304r83 ll7 -?t
2Â-û 241.71 254,36 268r28 292.7 294t25 lo7.7A
2l0r@ 217 t14 2M.\6 257 to? 27O124 28t,75 2ÿ5,89
f,lcr r . Èl.!â ata/ka 2L7.92 222rÿ 219. 16 257.O7 267,34 2æ.6 291,31




204.83 204.36 218r07 24Ltzl 2n,98 249tt1 2'l4t&
r?r-Âr 1?!t.48 191.47 2n.52 226.O5 226t67 252.66
ar./




ka 274,8! 278,{l 296.L ,o9,66 310,97 313r75 114.60
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NE 7,981 9,O1' 9,843 9,544 9,212 9t'185 9,785
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PRIX A -PREZZI ATL
1) voir explicotions poge 58 - siehe Erlouterungen Seite 60 - vedere spiegozroni pogino 62 
-
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D.aclLptloa - B.lchr.lbu8 1968
DcacrlzloÀr - O!!cb!UvlÀ8 tlÀR APl MAI







rb 4469,o 4952to 46M,5 52M,' 4»rt5 4FA415 ,t9r,5 5195t5 ,116,5 4867,'







Dl! 39r.24 386,55 182,04 180,53 ÿ7r23 168r66 l?1,91 182,90 læ,4r læ,52
Dli 2r8,rl 2r8,51 2r8,51 2r8,53 22O,80 2ætæ 22O,8O 22Otg} 220,80 22O,80
Dll 48,52 48,r2 4't,22 47,22 q,22
rBlncE
Prh ô. !§cbé
Prr,r À 1r bDortatloa
rt 44o, r3 M2,Ol 444,26 448,95 45L$'l 44r, ro 429,96 4t419, 433.46 42lt2L
r1 269,7 I 269,71 269 t73 269 
'7! tl2rrt 272,51 272tr) 272.r1 272,51 272t51
Pré1èÿcaê!tÊ rt ,7,06 r38,85 118,8, r38,85 67,8r 135r61 135r61 r15,6r 1lr,6r r15'6I
MIJ^
È.u21 d1 ocrcato Llr 67.329 61. t04 60.798 60.496 6r.@4 6L.62t 6L.57L 52. r4r 61.t6? 6t.r79





IIU 4701,0 4692,o 4650,0 4641,0 4596.o 459t,0 47rl,o 4695,o 47L6to 4680,0
FIU 2'l )L,7 21 lr t'l 2't lL t7 27 lrt7 2760.O 2760§ 2760)o 2760,o 27@.O 2760rO





Pl. f52,85 !62,95 145,68 147,88 162r7, ,7ri45 173,58 16l,ro t67 t95 166,0'









0c-B 8g,38o 99,o40 92,890 104,89o »r9lo 96,89o IO3r9l( r01,910 1ol,1lo 96,950







BE 98,lrr 96$§ 95,51t 95tr!2 96$oI 92rL64 92,978 9r,72' 97,&4 97,629
RE 54,63t 54,6r1 54,631 54,6)l 5r,No 55,No 55t2@ >r,æo 5r,200 55,2æ





tc 89, r47 89,532 89,985 ÿ,934 9tt526 89,345 6?,o88 88, loo 87,'t98 85t72L
uc ,4t63! 54,6!t 54,63r 54,633 ,5,N ,5,N 5r,æo 5r,200 ,,JN 55,200
ûc 11,558 281124 281L24 28rt24 11,735 21.46O 2't,68 27,468 271468 27.4æ
ll^tIA
Pr.zzl dr, a.rceto uc 98,t27 98,087 97 ,276 96,794 98,24 98,r91 ÿt1W »,42' ro1,187 1o1,726






uc 94,0æ 91,840 93,0OO 92tÛ?o 9lt9æ 91,860 94,2@ 9t,900 94rr2o glr600
uc 54t6rl ,4t633 ,4t6rJ 54,6!l 55,m 55r?o 55t2û ,5,æo ,,JM ,5,200





RE 97,4'l! 9T,500 95,490 96to98 1OOr2O7 lo2r610 r.o3,r97 ræ,414 101,644 10lrIl9







IEBENDE KÂLBER VITELLI VIVI
Prerso lsstgosetzt Prezzi fissoti
von der Kommissim 1) do[o Commissione 1)
LEVENDE KALVEREN
Prijzen vostgesteld
door de Commissie 1)
- 440
B. PRIX A ( IMPORTATION.E INFUHRPREISE . PREZZI ALL, IMPORTAZIONE .
1)vorr exphcotrons poge 58 - sshe Erlouterungen Serte 60 - vedere spregozron pogrno 62 -



































r u rv v vr vl vu rx x xt xttl t tt ttt tv v vr vr vm rx x xt xttl t lr lu rv v vr vr vrrr1966lreozlrsoa
llllllllllrllllrrlrrlrlI il il rv v vt vI vil tx x xr xilIr I m rv v vr v[ vül rx x xr xlt1966 | rcOzI ll lll tv v vt v[ vil1968
BOVIIIS Ef, VEÂIIX VIVANÎS
I.EBENDE RINDEN IIND KjIIJER
BOVINI E VIÎELLI VIVI
I.EVBIDE RIINDERE{ EII ILÀIVERTOI
I.toNI NTs l,laXI]lA DES RESTITU1IoNS
EOCf,STBETRTGE DER ERSTÀTTÛNOEN
IüPORTI I{ASSIMI DELLE RESII1UZIONI
}ITXIHI'}IBEDRAGEN VII{ DE RESTI1UTIES
Pay6-Lud-Pae6e-IÊnd 196? 1968
lov DEC JAT{ FEB !,IAR ÀPR liÀI JI'[
ÿe]'ab1ê6 du.,..au....Glllti8 von....b16..
velta{ de].....a1....GêIdiE vatraf ...tot.. 'l''t-r.1 .1Èrla 1. 1 -4.2 i,? - t.l 4, l-11 1.4-r.5 6.ÿ2.6 .6-10.6




tr'b 146? t' 146? t, 1r»t9 r581,4 1484,7 1484,7 1705rO L662t5
29.146 |9,r45 ,or6?? 1r,628 29,69J 29,693 34, r0o 13,250
DEUTSCELAND (BR)
DM 9?,nq l? t424 06,51 109, 15 9?,18 9?,18 97,ÿ 9}8?
RI 2\,156 .4,156 ;6,628 2'.1,281 241345 24t145 24,345 2r,468
FRATCE
tr'f 124J8 t24t?E 2o trz r17r0? Ir?,0? 1o9,99 rr512, r23,rt
lrc 2',2?5 25 t2?5 24 t'?1 21,711 21,?11 221278 23,341 2rtor6
ITAl.IA
'19.68' t9.2?1 19.2?',| r8.240 r7.005 16,194 16.769 t7.L25
uc
,1,496 totBr, ,o,8r, 29 tt84 27,2û 25,9rL 26r8lo 27 t4æ
LI'XEMBOÜRG
Flux 1498 rO t498 rO 1498, O IlrI'5 r291,8 L228r! 1228,1 1228, l
uc 2r,e,e Dt959 29,999 2?,030 25,815 241565 24,565 24,165
TIEDEBLAND
Pt 92,48 |9,508 89,r,1 96t02 g6 toz 96,o2 10o,21 100,2r
RE 25,r4? .4,?26 24,?26 26,526 26 t526 26 1526 27 168l- 27 168t
B. VEAI'X - KTLBER - VITELLI - KALVEREN
BEIÆIQI'E - BEII}IE
!'b 14?8,6 2262§ 244? p 22OL,6 18ro,8 1887,4 2275,4 2498t0
uc-R 29,572 \r,250 ti8.94o 44,011 37,016 31 t741 45,ÿ1 49 t96o
DEI'ISCELAND (BR)
DM 20o,18 221$O 148.88 2L7 t75 Lr\t25 166,98 166 t98 16rr6r
ru 50,045 55,4o1 52,221 54,4i8 18,112 4rt7M 47,7 44 40,402
rBÂNCE
Ff 195,?1 195,?',| 226r89 205,97 r91,96 177 t94 183,05 166,1o
UC ,9 i641 ,9,6\1 +5,916 411720 18,881 36,o42 37 to77 t3,644
ITAI.IA
Llr ,21219 ,r.282 ,6.?'t6 l'6.'tL6 11.668 29.096 27.283 28.118
uc 51,550 5r,2r1 ,8 r?\6 58,7 46 50,668 46,55t 41,652 45tozo
LIIXE}'BOI'RO
trIux 2to1 t1 2456,O 2608,5 2463t) 2222 t8 2095,4 1976 t4 2@6,5
tc 461022 l+9 | 120 52 t17O 49,266 441456 41,90? 39,527 æ,130
NEDERLAND
F} 15r,t8 1?6,9' t88,8, 2O7 tO' t72t6' 168tM 1r3,53 77Jt24
NE 42ir?1 48,8?6 52 ,1.62 >1 ,r91 4'.t t69J 46,510 42,41r 47,856
87
PNODI]IÎS LAITIERS
EclalrclB3en.Etr coBcornaÂt lea prl: des produlta laltlera coDtcruc deû! ccttc publlcation
I. PRIX FIXES
Confornémest au diaposltlonr ilu RàBlcocDt no L'/64/CEE du 5.2.1964r art. 4, I/, 1g ct 21 (tlournal Offl-
ciel du 27.2.L96\ 
- /èno aaaâc, ao )4)r portaat éteblLa8.ûêlrt Breilucl alruré orgaalcatioD conounc dca râr-
chéa danè Ie accteu alu lait et dcs prodults lalttorar dc! prlx !,adlcatlfa, dea prlr drtrtêrvâatloa ct
dea prlx ile acull solt flxSs chaquc annéc.
LeE DrlI laillcattts sont firéa, départ Grploltatlon agrlcolct pou! L lal,t <truae teleur ên natlàrea 6raa-
êaB d,e ,r? l. Pêrdut, la pérlodc de tran6itlonr chaqus Etet EcEbra flxc u prir inilicatlf Dational. vela-
ble au cours alc 1e canPatlre laittàre auivante (avrlt-nara). Pour Ie oanlrega. laltlère L964/65 cGa plll r.a-
dlcetlf8 natloBaur dolvent se trouver cntrc lsa tLnltsa aupérlcurca ct lDfôr,L.urca ffu:ôco par le Conaêll.
Uac lloltc aupérlcurc et llférleulc a été égalcneat flréo pour Ia caûIra6D. teltlèrc l%r/66 et pour Ia
caapagao laltlàrc L966/6?,en dérogatlon au Règlenent lr/64/CEE.
lc. Drlx d'Llt.rventlor conpua ont été flxêa, Juaqurà pr6acut, pour lc b.urrc trars ladlgèac ôc preulàre
qual1té.
Loa Drü da !c[11 aoat fl:ée pour châque prodult pllotc dc chacu! dc! gloup.r ilc produltc, algrl quc pour
1e froaagc Cheddas ct IG froûa8e Tllait (Rèelcnear LLÿ64/C$E). pour la ceûIle8!â hltlàrc L964/6jt cca prlx
dc aauLl o;t étê celculéB rur Ia baaê dea p!1x ate référeace. cc! pr1r alc réf6rencc loBt Ia Eoÿc!!ê arlthn6-
tlqua dea pr1l départ u€llci coBatatéa au coura dc lraanéc 196, dàDr cbâquc Etât ûalbrc, augpcntéa diua ooa-
tant forfalterrô rcPréscntant 1ê! frala dc transport juaquiau coûEêrca d. 6roa! ct corrlg6e dru. partr dc!
EoatütE ilécoulaat da8 Eoaliflcat,loas de8 prlr lldicattf8 natLoaaur du lalt.t drrutr. part abs loataltr dé-
coulant dc la rôductlon de! eldcr (RètIaEêat L,/64/CErr art. 5).
II. PRIX SUR LE HAXCEE INMRIEIIN
Coafornôneat aux dl.apoaltloaa du Ràglcocat t5?/64/CEÈ, ttu Ag.10.Iÿ64 (Jouraal Offlclrt du æ.IO.64 - ?à!.
annéc, no 172)r relatlf aur ajuatsuslta.t correctloûa À êffectuer lora dc lardéterolaatloa d.a prlr frâ!-
co frontièr.r ûoaliflé Pat rcs nètreoêEt! À" Lg8/64/cEE el 5/6j/c9Ê,t chaqu. Etat Eenbrc constàtc lcr prlr
départ uslao der Produltd pllotea du from8c clicdder et du frooage Tllatt qul IEuyoDt ltrc coagldéréa cora.
Iea plus rêpréseatatlts.
Da[s Ia ce6 où rr! Etat [cDbrc !a Pcut Paa coaBtater la pr!.r drun protlult ttéteraLnô au 6tadc r<lépert uB1!!rri
ou que le proilult, doat Ic Prtr. co!6tatô au stada trdéput ul1nGrr, n.cat paa confomc au prod[1t pllotcr Ia
prix coonunlqué cst rancnâ au stadc itdêpart ualnarr du prodult pllot.r par lrappllcatLoD des eJustcûêata ct
correctioa3, û.rtlonnéB à lrenrrê II du Règlenenf 4\/65/CEE.
sl un plodult !ie8t Paa fabrlquê ou G6t fablIquê cu quaatlté a6t11g.ab1c ala!! u! Etat ûcDbr.r 1o pru rtalé-
part uslrcrr da cc Produit cat calculé sur baac du prlx de sêuil du prodult ôerra cct Etrt mêobre, conforné-
ocat à tfart. I du nàglcoear a" L56/64/CEE.
I]I. PRIX I'RANCO FRONTIERE
conforréaclt aur a,.!po!ltloÀê dêr art. 2 et 5 aru Règleneat Lj6/6L/cEE du 2g.10.1964 (Journar otftcr.r du
,0.10.1964 - fène aanéo Ào L?2, rclattf au, crltères ot ûodellté! ilrappllcrtlotr pour Ia fhtloD atcô prl
franco frortlàrc. Ica Prir fra[co frontlèrc pour lea produltr .n proycnaacr dcr Etetr Ecobrc! sott ôât.r-
nlréa aur la baac dlca pr§ auxquela ler productêurE danô lrEtat DeEbrc.rportatcur ycldcat I'ua prodult!
départ uslnrr t.nâ!t coEPte aleê fral! dê tranaport Juaquià la froatlàrc .t ôcê fral! ata paaaagc cn frontLèrc
alEal qu. du û6ntâ!t oorcrPoBilaEt à lrincldêBcê des lEpoêitlons btérLeurcc raltituéa! à l.arportetloD.
lea prl* franoo frontlàr. pour lcr produlta en provanaÀcs deB paÿa tierr Bott atétorûlaêa aur: la beac dcc
PosBlblllté! diachat Ia! plua faÿorables daaa le coooercG intermtioaal, qu1 rélultêat dc! cotstetatloD!
dea prk droffrc fraaco froatlèrc dru! Etat trêtrbre et der prlr d.offrc lur lca narchêa dca peyr tler!, r1a-
ai quc dea prir coaatatér aur Iâr nalchéa reprôaentâtlf! de! paÿ! tia!6. En plua, 11 est ùcnu coDptc. da
façon forfaitalre, tla la dlffércace doa frala ds traneport coBgtatécr drutc part vêrô IrItàIl. (rB* dala




Er1luteruagcD zu doE !,achatehoDd aufgefuhrten Prelsen f[r Mllcherzougalssc
I. FESTGESETZTE PREISE
OaûBsB Artlkâl 4r1?r18 uad 21 der VerordauDg Lr/64/Evg voE 5.2.1964 (&teulatt al.r Europtt6ch.a
G.actrachaftaD voa 27.2.L964, 7. JahrgeÂt Nr. ,4) [ber dLc acbrlttr.iac Errlchtulg clacr geocia-
raE.D' llarktorgaBtaattoE fEr Hllch utrd ullcherzcugaieac rcrdcl Jthrllch Rlcht-r ltt.rvànt1oD.a- uad
Scbrcll.Dprclsc featgêaetzt.
nlchtDrelsc tcrdcD featgc§etzt für Mllch êb Erzeu8er E1t .1n.8 Fcttg.balt toL 5t? plozcat. [ebrcail
der tbergaDgsPerlod. setzt Jcder Mlt8lledataat clB.E aatlonalcÀ Rlchtprcls f[! ilar fol8eDôo t{llch-
:btôchaftsJaàr (Apr1l-tl!rz) feat. Fttr dÂB MilchrlrtachafteJabr Lg64/6, uüseen ô1eec aatlonalêD
RtcbtprotBe haerbalb Yoa llnter- uad ObertreBzên llegca, ille vou Rat featg€a€tzt rordêtr abd. Da!
811t - abrêicbcDd Yoa der verordrung Lr/64/Eva 
- 
êbeDfalts f[r <taa Milchtlrtschaftsjahr 1965/66ljEd für
ala8 MllchrirtschaftBjahr L966/6?.Gcnêlnschaftllche lDterveptlotrgIlglse, rerdeE btgher ledtgltch filr 10 Islaral êrzcugtc frlscho Butt,er
1. QualitEt fâ6t6e6etut.
SchtelleBDrelBc rardea feBt8eaetzt für die Leiterzougnlsac aIler produktgnppêE !or1e ,Ar Cbcitatæ-
u.nd filaltertûgc (Verordnut LLV64/EWG). Fur das Hilchrlrtachaftalaùt Lÿ64/6J Erdèa diêae SchrêI_
loBprolaa ab881e1tet Yon den RefereazpreLsenr dle daa arlthEetl'schc l{tttêI der Ab-Iêrk-preLss 1À don
èlEêltrc! Hlt8ltedstaatcn 1E ùahrc 196, derBtellen. Dlese Ab-trcrk-Prolac sLaal erbüht rordcB u.û 61!.E
featea Bêtret f[r dtc lrensportkoste[ bia zun GrosahaDdêl uDd bêrlcht,igt rordoÂ u Botrlg.. ille atch
aua IsdgruDtèD der natloaalcn Rlchtprelaê urd aus dêr Abôchaffug von stltzullglmr6BehûcD argcbêD
(Vcrordauag Lr/64/Euo. Art. 5).
II. SxEIsE ÀuP pEM 
.rnrrNplggËIN HAB[3
c.E!6a alcD Beatl.nilu8sD aler VorordBug L5?/64/EWA voo 28.10.1964 (Altrblett dcr EuropElsch.! Cco.l!_
schaftcn von Jo.1o.64 - 7. .Iahrgan6, Nr. 172) ubêr allc AErcnduag ÿon B€rLchtr,tuat.n b.l dcr F.Btrct-
zu8 dar trïcl-GreÂze-Prelae (ab6ctndcrt ilurch d1e VerordnugaD, LgE/6j/Evg lüElA.5/6r/EuA, crolttêIü J.-
der Mlt8üedstaat Ab-u.rk-Prclac für dlt Lclterzêutalasc dor ProAukttrupp.! d1c rI! rcprlreatatlv au-
gcachea tædcB k6nncEr !or1e lUr Châddâr- Ed Tl1alÈ.rktac. FaIl! cl,a rrAb-Icrk-pral€n Ln claeo ütt-
8l1êdêtàrt Elcht fcstgeatcllt têtd.n kannr oal6r falla drr Erzsuglir !ür tclcbca der ilAb-lcrk-prclatr
aulgc6cbca rord.n 1at. Blcht Dlt d.n Lrltorzeugatê lalontl8ch iat, rLrd d.r E1t6.t.i1tr prci8 auf dt.
Eeldclastuf. nab-trerkr fur daB entaprechênd. Lolt.!zcug!1! b.rlchtlgt o1t E11fe dcr Lû ÂDhaBt II dêr
Verord[u!6 48/ 65/É]/A auf8efuhrten BGricbtl8uat8fâktorGE.
flrd al'! Erzcu8nls ia elnan Hitglteilgtaat nlcht odcr t! uerhablLcàr! llrBB.D hergestellt, ao tlrd.
tcDtlt Art. , dsr Verorilnuq, \r. LJ6/64/EWG fü! dleaes Erzeugllô r1r nAb-fcrk-prcler u Eaûd ds!
Scbr?llênprelsea de6 ErzeugBisaeE ia diêsem MltgtiedBtaat bôrèch!êt.
III. PREI.GRENZE-PREISE
cêûEsa Art. 2 ud 5 der Veroratnurg L56/64/Êwg von 28.1O.1964 (Antablatt dâr EuropetgchêE G.û.lDschaf_
tea ÿoû æ.tO.64 - 7. Jahr8u8i Nr. 172) Uber tlie Kriterien zur F.6t8etzu8 d€r heL-Grcnzê-prsiaê
rerden tlle hel-GroEe-Prelse featge6etzt fllr Einfuhron aus Mit8liedataatêat aul Baê1s der Ab-fêrk-
Preiae de! AuÊfuhrledes u.Eter Beruckalchtlgunt der TransportkoateD æ dle GrêEo dea elnfuhroDdcn
ultglled6taateai dâr Kostea der Grenzuberachrèitung uid unter BertlckslchtlguDg 
€tre beL der Ausfuhr
aratattctôr AbtabeD. Bêi ElEfuhrên aus Drittèn I8ldernt auf Baals aler glnBtlgBteD Lnteuatlolalên
EirkaufailSLlcbkêlt. Elerbel rlrd auagegangen von dea Angebotsprola.a frel Grêu.! yoB dc1 Algêbota-
prolsc! aut dcn HtrktcB der DrlttlEnderr loilc ÿon dcB PrciscB auf roprllcntatlycE MtrktcD alcr Dritt-
le[dêr. Ea tlrd bcruckElcbtlgt der lranaportkoâtenuBterachled f0r Ebfu.hroa Each ltellGn (B. 1! dcr




Splegazloul relatlve àL piezzL del prodottl
lattlero-caBearl che figlDano nella pre6ênte pub-
bllcazione
I.IREZZIFIS5A!.I
In conformità alla dlapoaiztou! del Regolamênto n. L)/64/CEE deI 5.2.1964 art. 4-1f-18 e 2L (Gezzella
Ufficlala da]- 2?.2.L964 
- 7o anno, n. )4) rêlatIvo aIIa gradualc attuazlone dl unrorgantzzezione conu-
ne del nercetl nel aettore deI tatte ê del prodottt lattlero-caaearii aono flBsatl ogal anno clel praz-
zi indicatiÿIr del prezzi ilrlntervento ê alel prezzl dreEtrata.
I prozzl l[dicativl aoDo flasati per 11 latte conteneate ,J 1é dL naterLa grasEar partcnza ezleEda agrl-
cola. Duraute i1 perioato transltorio ognl Stato menbro fi6sa un prezzo indlcatiÿo nazlonaler vallalo per
Ia canpagna latti.era aèBuente (apr11e-narzo). Per la canpagoa lâtllera 1964/65 questl prezzl indlcatl-
vI lazlonall doveyano Bltuarsl enLro L Iinitl, superlore ed lnferlore, llaEatl da1 Consi8llo. Contrerla-
Eente aI Regolaoento u Lr/64/CEE un ltmite superiore cd lnferiore è stato fl6sato eûche pêr la canpagna
lattiera 1965/66 É per Ia campagna lattiera L966/67.
I prezzl alrilterverto coEunl 6ono stati flssati, fiuo ad ora, per 11 buro freBco Eazionale di prina qua-
11rà.
I prezzl dl entrata EoDo ft6satt per ognl proalotto pilota itl tuttl I gruppl atl prodotti aoEchè per L
prodottl fornagglo cheitdar e fornagglo îilelt (Regolamento n. LLV64/9EE). Per 1a caopatna lattlera
L964/6,quest1Prezz1d1èEtrataaono6tatica1co1at1sullabaae.l"1@,:que8t1Pr6z-
zi all riferloento aoBo ta nedla arltEeticâ dei prGzzl pârtenze fabbricar coatatatt durante 11 196] ln
ognl Stato nenbro magglorati dl u enmontarê, calcolato forfettartanenter cho rappreaente le apese di tra-
sporto fiao eI conmerclo allrilgroaEo e corretti degll lûporti alerlvutl daII. Dodlficazionl dei prêzzl
indicatlvl deI latte â dalla riduzlone degll alutt (Re8olanento L1/64/CEEr art. 5).
1r.@
Ia conformità alts dtgposlzlonl deI Rsgolanento n. L5?/64/CEE del 28.10.64 (Gazzetta Uffi.c1alo del ]0'IO.64
70 annot n. 172) relativo agIl adattaEôntL e correzLonl da effêttuare aLlratto deI1a deterElnazlole ilâl
prczzl franco frontlcrar oodiflcato alal Regolanento n. L98/64/CEE o g/65/CEEt o8nl stato membro coatata
1I prezzo partenza fabbrica del prodottl ptlotâ che poasouo eaa6re coBaldcratl coDe !. plù rappreaentatl-
vl, nonchà psr it cheddar e 1l18lt.
Qualora uo Stato oênbro Do! poasa accertare iI prezzo ill un deternlnato prodotto 1B faae rrpætenza
fabbrlcartr o ae il proalotto, iI cul prezzo accertato la faae |tpartonza fabblr.carri non è coafornc a1 pro-
dotto pllota, EsdiaEto applicazione de8Li addattamentl e correzionl cul aIlrallegato 11 dêI Re8olanento
48/65/cEE.
Se un proilotto aot è fabbricato o è fabbrlcato ln quaDtltà trascurâbila h uo Stato nenbro 1I prezzo
rrpartenza fabbrlcarr di questo prodotto è calcolato EuLle baae de1 prezzo ilrentrata alel prodotto in queato
Stato nenbro ù conformltà alLrart. , de1 Regolanento n. ]-56/64/CEE.
rrr. PREzz ER4NCS MIlIM4
In conforaltà aIle dlaposizioni degli articoll. 2 e 5 itel RegolaEento î. L56/64/CËE ale1 28.10.64 (Gazzet-
ta lrfficlale ilel 10.10.64 - 7o anno u L?2) relatlvo al crlterl ed a]'lê Dodalltà di appllcazlone per Ia
fl6sazLoÀe del prezzl frauco frontlerar 1 prezzl franco frontLera pèr I proalotti ln DrovenleBza dagli
Stati 6enbr1 sotro deterolnati In baee aL ptezzL al qua1l I produttori, neI1o Stato [enbro eBportatoror
vendono i loro prodottL partenza fabbrlca, tenuto conto delle spese dl traâporto ê dl tranElto alla fron-
tlera nonchè ileLlrlEporto corrlapondênte a]lrllcldenza della inpoaizlonl lnteme reatltuite allreaporta-
zione. I prezzl franco frontlera ln provenlenza dal paeal. terzl soDo deterntlatl la baae allê pos8ibilltà
dl acquloto pr.ù favorevoll neI conmerclo internazlonale chê rlaultano daIle costatazlo[i del prezzi droffer-
ta fraaco frontierâ ili uno Stato membro e alel prezzi drofferta eul nercati tleL paea! terzl noÂchè dei prez-
21 coatatatl aul [ercati rappreÊentativl del paêBl terzl. Sl ttene conto anche, ir Eodo forfettarlor dalla
dlfferènza delIe apeaê di traaporto costatate ila una parte verao lrItall.a (t'B" ae}Ia tabeltartPrezzL fraaco
ffontlera paeal terzltr) e dallialtra verao gli altrl stati nembrl ("Att ne1la ateasa tabellâ).
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ZUIVELPRODUClE{
Toellchtlag op de la dêza publlcatle yoorkoEende prljzoB yoor zulvôlproiluctôr
I. VA§ÎGESTELDE PRIJZEN
OycrcêDkonatlg art. 4, I/, 18 cn zt va! Vèrordèllag nr. Lr/64/EES ÿs! ,.2.1964 (Publloatleblad dd. 27.2.1964 -
fc Jaargaag rr. ]4) boualêBdc dà BâleLdcl1Jkc totstardbr€D8lÀg ÿan ccE gcEc€l6chaPpcllJkc oralstrlrl8 ôer üarktoa
ta tle zulvelaector rordea JaarlljkB rlcht-rlDtaryontlc- ôB dranPGlPruzan Yastge8tcld.
Rlchtprllzcn tord,eB YartSoctol'lr af bocrilcrlJt voor lcrk Ûct 
"n 
vet8ohaltc ÿat 1t? É' Gedurcatlc dc ovcrganga-
periode atelt lederc Llil-staet cra !âtlonalc rlchtprlJr ÿa6t! Se1dcBd ÿoor hct volSende oclkprlJ!Jaar (aPrll-
ûeert). Voor hct oclkpriJ8Jrar Lg64/6, Eoct.E doze lationalâ rlchtprlJzcû liggcn bilarn d. door dà naed bcpael-
de olaluuo- .D ûarhuûgrrnzla. Ia cfrUklng ya! Verordealni L1/&/EEG r.rô ÿoor h6t oclEprUlJ.IJ, 1965/66 on'
voor het aclkpruaJaæ L966/6? cvcaêàns êeD trlnlEu- en naxlnugrene vastgeateld.
GGEaêrachaDDa1llkc bterÿeptleprllzr! rorrlotr tot Bu toê alechta rastgeatcld ÿoor Ycras DlnnaDlaDdle boter vaa
Ic kralLtelto
Drc[Dclprllza! rordc! ÿastgestald ÿoor lctler hoofitproiluct vaa lcilcrc groep zulrclPtoductê! alrûoda Yoor
dc product.À Ch.daler - .tt Ill8ltka.r (verordôabg fLV64/EÊe). voor hot oc$rlJaJaar 1964/65 tcrder dèzâ
itrcDpclprtju.! atgolclil Tu dc E]Eglgllgpgulgg. Deze refereatleprr.JzcD bctrcff.B hct rckenkutrdlt 8€û1dde1dG
ya3 Aâ pr4zc! af faÈrlck, râargetroûea la ledere LLd-ataat getlureade bôt Jaar 196rr Terhoo8d nêt aeE forfaLtair
Ècdrag voor dc yârÿocrkoate! tot aaa dê groothmdel cn Sccorrlsccralr cBarzlJdêr ooù b.dragerr alle Yoortkonen
van d. rurl8lagcn aar da letlomI. rlchtprlJzcn cBi uclcrtlJdsr Eât dc bcalrataE voortkoûoDd vaE ilê afbraak
yeD al. ltêuÊEaatrs8êIên (Vcrord. L,/64/ÉEG, art. 5).
II. PRIJZEN OP DE BINNENI'ANDSE HARKT
oÿer!àD,koû6t1g ttc bcpallaSen vü Vororal.BLlrt lr?/64/ËF,c vea 28 oktober 1964 (Publikat'lêblail ald. ,o.1o.1964 -
?a J&argaD,g Br. 1?2)r bêtreffeod. dê aetrparllrglD ea correctlca blJ dc vaststellirt m alè pruzo! frÙco-gteaêr
g.ruzl8d b1J VororitenlaBea L18/64/EÉO aÀ 5/65/EEGt cotrstatcert tederc Ltd-staat alê Prl'Jzcn af fabrlâk taa d.
hoofdproductcn vaa alle groepeE, illc ala Dca8t reproaeltetl.f kulrêa torden aaB8ezlettr elanealc Yat Chêdda! c!
Ttl61t. Fan i[ cca lLal-Eteat voor êor b.paald product de prlJs naf fabriektt nr.et taargettol|ea tordêBr of La bcù
productr ræryoor ate pllJs rraf fabrlckrr r€rd opgâ6cve!, !1ct overqenkoûstl8 het hoofalproductr datr rotalt ôc oce-
g.al.elôe prur hêrlold tot bct Etaitlun ilaf fabrickrt ÿan het betreffeltl. hoofdProductr oldcr tocPeBala8 van d.
tn blJlago II ÿü Vorolilôùag,48/6J/EEO veroelile aaûPaô6l,a8ea ea oorrectleg.
Itlallen ceE product la câa !1d-staat nlct of l.! orbeduldêDale boeycelhedan rordt tsfebrlccerd! ilân rordtr ovar-
eelkoE6tig a!t. , yan Vsrordênla8 ff. 156/64/EECr de priJa rraf fabrl.ekrr vaatgelteId op baôlÉ vaa dc drcnpcl-
prlJ8.
III. PRIüZEN FRANCO-ORENB
OÿGrccûkoûstlg art. 2 cB 5 yau Vêrorilelltrg L56/64/EEG va! 28 oktobêr 1964 (Publtketl'cblad itd. ,0.10.1964 - 7.
JaargaEt !r. I?2) bctreffcaa. dê crlterle eB do xljzo van toêpaaôlng daarvæ bU de va6tstelllag van de prlJz.a
fraaco.greae,v1ndtiloYaêt6te111D8Yand'ePriJz6nfranco-grenap1aat8I99I@:opbaa1sva!.le
prlJzcn, iaârtegeB dc proalucentên lE ilè uLtvoereEde Lld-ataat hu Producten af fabrlek verkopeDr eu rêkèning
houalclile Dct de ÿcryoêrkosteD tot aan alc grêna van de itrvoerendr Lld-rtaet eE ale koaten vau 8rên8oÿerEchrlJ-
allng al!tredÊ [et dê invloed vu ale blJ de ultvocr gere6titueerdê belaôt1n8enl Yoor dc al.rde lealeB : op baale
vù al. guastlgatc arlkoopDogellJkbeden 1n de internatlonale handcl. HlerblJ uoralt ultge8ae! ÿu de aaDbods-
prlJzca fralco-grors llat-Btaatr alc aùbodôprlJzen op do narkt Yan dercle landea, aloEedê van de priJzen op 
'la
relreseatatlêÿo ûarkteÀ van derile landên. Bovenalleu rordtr xcBena het verBchll L! tranaPortkoBten bil iûÿocr
I! dr Lld-ltatâa ult ilerite landen eèB onderschei.d 8êmaakt tulaen ale invoeren In Iüalll (trBir fu tabel rPrljzcu
fra[co-grcDa dsralc landcnrr) ên d.e overlge lld-atatea ('A'in ale voornoemale tabel).
9t
r.ÀI1 DE VaCHE (r,? 1ô DE,üIIARE CRÂSSE) PRII rIrIS
KUITITCE (',? É TATîOEIALT) TESîCESETZTE PREISE
LÀî1'E DMCCHE (r,7 % ÀIÂTERIA ORASSA) PREZZI TIS5ATI
KOEI'EIJ( ('t? S VETOEEALIE) VA5ÎGE§ÎELDE PRIJZEX
l) B.la.Dêut6chraill | 12.4.1965
a) B.R.Drut6chland : '1C.1r.1966
,) B.R.D.utschlaÀd : 11.1..1966
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tALt77 142,81 l4Or97 1r1 trz 12rt* llTr?l 1rr$8
nt 39,161 ,9 j6, ÿr9/e ,6,rr1 ,4,oÿ 321522 ,? t\8'l
PO Otr t Lrlt coad.À!é (cua rddltloa dc cucrc)Lrttc cord.a.rùo (ecazr 'rjgliutr dl auccherl) fold.!.rllch (!lcàt tlsuct.rt)O.coad.D!..rd. elt (loBdtr to.atvo.ad. .ul.L.t)
BII.OIQI'E /
EE OI!
DaDu t rb 2]60'o 2160to 2160.O 2160,o 2160.o 2360rO 2160.o
47,2§ 4?,2@ 47,2æ 47,200 47,zoo 47r?0o ll?r2oo
DIUTSCELITD
(n)
) DI l?2roo 1?r.24 r75tÿ 1?6t78 1??,98 r77,98 1T?,98
t)
B. Lb t.rl
NE 43rOOO 4r.r10 43t875 44 i195 \4,tOS 44t495 4\,49'
Dil 165r0o ,t6rtho 760,25 161 tr6 '162,ÿ t62rio 162$o
PE 4L.25O /ro,èæ 40,06l trcrrt( t o.62, @$25 b$2'
tlrnct
x) î1 27}0o 279,O9 29o,18 29O t+1 ?,0.4, z9ot43 29O t4'
I)
B. DéDat urlD.
UC 55iÿ 56.rro 58t'176 ,E,EIi ,8,82? 58,827 ,8,82?
It 261rOO 261.16 261r0O 261 tO( 261 r0O 261ræ 261 rOO
lrc 52,866 ,2tts98 ,21866 ,2,866 >2t866 52.æ6 ,2.866
rtll.tl Par trbbrr,c. Llr 44.00O l+4. OOO 44.0ôO q4.ooo l+/+.0O0 44.0æ 44.ooo
uc 7Or40O 70r4OO 70r400 æt{oo æ,4O0 70r/@ ?orlloo
urIE{BOUnO Dapùt u61r.
FIur 2246rO 2â16,0 2246'! 2246,o 2246r0 2246'o 2246ro






II l5or@ ræ,oo l5or@ lroroo 1æiO0 l5or@ liio roo
NE 4r,416 41 t4r6 4rt4t6 4't,4r5 41 t4r6 ,|rr436 41 t4ÿ
FI 168r25 168 126 L68'26 168.26 168,26 t68.26 168r26
RE 46,481 46,481 46,ûr 46r4ü1 q6,481 46,ûl 116,4è1
" ^' i:îî":;TÏ:à'::râï":;t::t;T;13î:(î*"" ûltseteirt durcb den ülrsrlod.raarÆrezur. corulc.rl dar.ro sraro !r!bro,/
B. Prix eJu6té§ ,/ Berlchtl8te preise ,/ prezzl âdettâti / ÂargepaBts prijzeD
Expl1câtaotrE 
.p,gE ./Ellautcruagen S.gÿ /Sptêtazioni p. 90 ,/Toelichtlag blz. 91
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PnII COTSÎIÎES SIIN LE IINCEE IMTIEÛE
raErsB tB$Grs!8r,rr rül DDl rrlÜDrscEs xllll
PnEZZI Colstrf,lrl SüL XEnCMO I{lZrOrrrJ












2-8 9-1i 16-22 2r- ÿ-5 6-12 1r-19 20-21 2?-, ll - 10
POOrt Lrlt .n Eoudr 
(< 1rfr,
L.tt. 1À polvrrc (€ 1'lÉ) Xilch lD Prrlÿ.lfoE l< 1,rl)ll.ll 1ô Pocd.r (< 1,5É)
ûIDI/ELIO Daput u.h. - ll lalrlok 1?4r,p
1?4r,,o 1?ro,o l7roto 1?rrto
4'9oo ,4,900 ,5,ooo ,5.ooo ,r,100
DlitlscSt,rrD
(a)
r) DI 180,60 180r50 180i60 1 8o,60 180,60
r)
l. lD Lrl
NI 45,150 4r.1.50 45,1n l+5 r 150 4r,17
DI 16? tOO 167 roo 16? too 16?,@ ,t6?,oo
BE 41,?ro 41t'lro 41,?5o 4't,79o 41,?fr
trrlcr DaDEt rrb. 11 21 9 rOO 219 rOO 21 9 r0O 21 g,00 218,99
tc 4ll,rr8 li4,rr8 44,r58 44,r58 44 trr6
t1rl.rr L1t ,r.ooo ,5.OOo ,5.000 ,5.o00 ,r.000
tc ,6,ooo 55iOOO 56 rOOO ,6 rooo 56,0ô
NEDERLA}ID At labrlrl rl 112,OO 142 iOO 14) tOo 14, roo 14' iOo
tt 76,64 ,9,22? ,9,ro, ,9,ro, ,9,ro,
F0Ott L.lt coûdaB.é (!s. rddltloD tlc cucro)Lattr coLdar$to (..nx rlalultr dl 3ucctall) f,oÀd.llllloh 
(Dtcbt grzuct.lt)
Oacgndaa...!d. arlk (zoador toaa.rca3üa rur.ùOr)
llLolqû,/
tEcll
tb 2160.,o 2ÿo)o 2160to 2160,o 2ÿo$
47.200 47,2OO 4? .2oo 47.2Oo t+? êoc
DAMsCELÛD
(n)
) tll 1?? ,98 1?? 198 't??,98 't??,98 1?? ,9e
t)
E. lb LaI
RE 44.49> 4\,49' 44,495 44,495 44,l+95
il 162tÿ 162.9O 't62tÿ 162,rO 162.5c
RI 4o$2, 4o,62, 4o,62t \o$25 401625
nrtct
r) t, 29Ot\) 29O,4' 290,4' 29014' 29O,41
t)
tc ,8$2? ,8$2? 58,82? ,8$2? 58,821
tt 261 rOO 261,oo 261 ,OO 261 rOO 261 loo
uc 52 $66 ,21866 521866 52,666 52,æ6
rtrl.lA Llr 44.ooo 44.00o 44.o00 4.o00 4li.OoO
tc ?or4oo 7o,lroo 7o,4oo Zor4oo ?o,4oo
LUIDGOl,nC DapBt u.1À. llut 2246,O
zzt+6 p 2246§ 2246,'o 2246&








r1 lroroo 1æiOO 1r0 i0o 1t0 r0o 15OrOO
BE fl ,l+16 4'l rl+r5 4't t4r6 41,416 41,4ÿ
rI 168,26 168r26 168,26 168.26 168,26
NE 46,481 46,481 46,4E1 116,481 46,481
t) 
^. 
l"1T comunlquée-par I'Etat-DeDbrG/Plel,Ba Dltgetell,t durch dea MltgrledBtsât/prczul coEulcatl dallo stato Eo!bro,/Prr.Jzen æc8edeeld door dG Lld-Stsât
B. Prlx aJustéE ,/ Berlchtitrc pteiee / prezzi adattâtl / Aângepaata prlJzea
ExDlicâtiona !. 88./Ertàutcrungea S. 8! /Splegazlonl, p. 90 ,/Tocllchtira blz. 91
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PNI]X COII§TÀÎES SUN I,E TANCIE IIITERIEI'R
PNEü'D IESANISTEiLIT ATT DE' ItrLITDISCf,IN }tÆT!
PREZZI COTISÎATITI SI'L HERCAÎO }ITZIOIIAI.E













f,oÿ DEC JÂ[ IEB IAR IPR TÀI Jtx JI'L AUo
m ôÊ . Irlt coDdoÀaé (svec aildl,tl,o! al. 6ucrrLâtte coldcE6eto (cotr âttiuta dl zu( l(oEal.DüiIcà 
( gczuckcrt)
hcrl) O.condcn€eerdo aeLk (aet tocgcvocgdc auilcr)




ll5OrO t 50.o ll50'0 ,r50,o ,rro,o 3350ro ,tro to
67,0oo 67 
-ooo 6?,000 6?,ooo 6?,ooo 6?,m 67,ooo
DN'TSCELTTD
(Bn)
x) DM 285,00 290-a2 ]00,47 æoi8Ù ,oo, Eo 3ær80 ,oo r 80
r)B. lb fâlk
RE 'lL1250 72-580 75,r18 ?rt2oo 75,æo 75t2oo 7r,200
Dlt 2?8rOO 278,r? 279,28 2?9,48 2?9.\8 279,û 2?9.\8




J74124 ,7\,47 )?\,\7 )74147 ,74 t\?
x)
B. DéDart ualac
tc 771298 ?2,8* 75,b2 ?5,049 ?5,&9 7r,949 ?r,?*9
Ff l4r,00 1+1.1 l4l 
'm ,ll1,oo ,41 rOO l/tl,OO )41,@
UC 69,o7o 59.10o 69to1o 69,o70 69,o?o 69'o?o 69to?o
ITÂIIÂ Ltt ,?.000 57. OO0 5?.000 5?.OOO 56.r2' 57.000 5?.ooo
lrc 9lr20o 91 








F1 22r'æ 22q 
-M 22rtOO 225.OO 22rtoo 225ræ 225.OO
RE 62r].r5 62 62tL5' 62-1r5 62,1r' 621L55 62,1>,
AI 21tr5O 211,50 211.50 211 i5O 2tLt5A 2',11 ,ro
RE ÿ.425 *.425 a8 
-L)a ,8 t425 58tttz, ,81425 s8 -425
PG 06 CorgoÀzola et froûtes du aêac 8toupcGor8oazola e for@ttl dello stê66o gruppo Gorgorzol,q uld KE6ê dr!sê1b6! OmpIÉGortoazola êtr kàaaaooltêD ÿar dcralrôt t8oal,
UEBL/BLEU Flur ,437.1 5\r?,1 5417 tr 54t?,1 5412,'r 5437,L 5417.1
fc-Rr r08,74 1 08,7rr, to8t14i 'tog 1?42 1o8J42 r08.74 108.?4
DEI'ISCELIND
(BR) Ab f,elk
DM 515,0o ,06,>o 5o2,1, 508 roo 508,oo ,o8roo 5o8,oo
RE L28,75t 126 tr7: 12, t)8t '127 tOO 1 27 rOOO 12?rO00 1 2? 
.OO1
FRAI{CE Dépe!t u6l,Be
FT 651,67 658,?1 648,96 646 r15 6\9.42 610,æ 645Jo




Ltr 78.711 79.@t 77.r94 ?5.8?9 75.59? ?4.381 7f.ooo
x)
tc 125,97 124 llot 12 l,5r( 121 i lor 12O t95: rt9rot r I 8,4or
Llr 85.?lt 86. ooo 84.194 82.879 82.r9? 8r.381 8i.ooo
uc rl7, r7 1r? 16cI- I 14r7rC 1r2t6ot 112r1r: ræ,2r 129$ol
XEDEÙ^TD Al labriak
P1 M)17 \46J? 446,r7 446,,t? 416r17 4É2,36 462,16
BE 72rr25 12r,25 12Jt25r 12' 125' 't2, 12' tzl t72, 12? t?2t
x) A. Prix co@uniqués par L'Etat-nêDbrc / ptelae aittet6ilt durch alenPrLjzên aeogede.Id door de Ltd-gtâatB. Prix aJusté6 ,/ BertchtiBto Prelae / Prlzzl, adattati / Aangepaete
llitSlledstaet / PrazzL coDuricetl dello Staèo
prilzeÀ
ûeabto /






pnu cot{st^tEt, §un LE }üxcBE rNTEnrEIrn
PEI6I 
'ISTOIE1rILIT 
AlT DEl{ ITLITDISCEB [TET!
PRüZZT CoNsrlr^tr §t L MEnclro llrizrotl^lG









DG6crl,zio!e - olBchrljvùg MAI JUN JI'L
2-8 -1' 16- 2r-2' to-5 6-12 1r-19 20-26 '.7., 4-10
PO0rs IÂl,t coldcaaé (evec âddl,tlo! de aucrc)Iâtt. cond.naâtô (con ag8luata dl ,ucchêll) KoDd.trarlf ch 
(gczuckê!t)
c.cotrdctrscordc û.Ik (ûêt tocgevoegdc aullcr)
I'EtsLÆLE|I'
\/
,rro,o ,5ro,o ,rro to 1150 to ,r50 to
Départ u61!o - lf labrlêk IC.RI 6?.ooo 67,OOo i7 i0o0 67,OOo 6?,ooo
DEI'TSCELTf,D
(Bn)
x) DM ,oo r80 ,oor80 ,oo r 8o ,oo,80 ,oo,80
r)B. lb Icrk
NE ?rt2o0 ?5,200 75 tzOO ?5 1200 ?5 1200
Dlt 2?9,48 2?9,\E 2?9,48 2?9t48 2?9,\8
RE 69,8?o 69,8?c 59,8?o 69,8?o 69 tg?o
rurcE
xJ Pf ,?4 t4? 1?4,47 ,?4,4? t?\,47 ,?4,4?
r)
B. Départ u!l!.
UC 75,849 ?r,84t ?5,u9 ?5,849 ?r,?'49
Ff ,41 too ,41 tOC ,ql,oo ,41 ro0 ,41,Oo
uc 69,o?o 69,o?c 69,o?o 69,o70 69,o?o
IlAl'IA
Llt, 5?.OOO 5?.OOC 5?.ooo ,7.ooo ,?.ooo






F1 22rtOO 22r,O( 225 tOO 225t@ 225 tOO
RE 62,'t55 62,1ri 62,155 62,'r55 62,155
EI 2',11 .50 211 .5< 211 rro 211 t'O 211,r4
RE 58.\25 58.42: 98.425 58.425 58.425
PG06; GorgoEzola et froDâtes du nêoc 6roupoOol8onzola e for@B8i dêIlo st.63o tluppo
Goltonzola ud Kt6ê dêrselb6E Crupp.
GorgoEzola Ga kâe66oortea ÿar dazallda lroap
I'EBLÆLEU Dépalt uailc 
- 
Af fabrlek
,4r? ,1 54r?, ,4r?,1 ,4t?, 5417,1
IC-RI 108r74 1 08 r?4, 108 t?4i 108,742 1o8 i?42
DEIIÎSCELAIID
(En) Ab Wcrk
DM ,o8,oo 508.o( 5o8,oo 508 r0C 5o8r00
NE 12?.OO 12? rO( 12? tOO 12? )OC 12? tOO
I'RANCE Départ ualBe
FI 64r,oo 645 tO( 545 rO0 545 rOC 645,oo
uc 1ro,64 1ÿ164 1ro t64 1ro,645 1ro t645
IIAIiIA
x) Lit 74.000 74.0o( 74.00( 74.OOO 74.OOO
x)
lrc 118i4Or 1 1 8,40( 1 1 8,40( 118r4OO 1 18r4OO
Lit 81,ooo 81.00( 81.0c( 81 .O00 81.OOO
UC 129 $ot 129 160< 129 t6O( 129 i60O 129r600
IIEDERIJXD At lÀbrlal T1 \62tr6
\62,16 462,16 462 tr6 462,16
NE 12? .?2) 12? ,'.12\ ?2\ 12?,?2\ 't2?,?24
x) A, Prir co@utriqué6 par 1.Etat-ûrnbrc / PrclocPriJze! oeêgêdecld door de Lld-Staât
B. Prlx aju6té6 / Bêrichtigte Pr.i€e ,/ PrrzzL
Explicatiol6 p. 88 / Erlâuterua8en s. 89 /
r Bltgetellt durch detr ltitBlled6taat / PtazzL coûutricail, dallo Stato aeobro /
adattati / Aangopâste priJzên








PBi:ZZr COrST^TAlr S0L XERCATO ll^zloll^LE








Dc6cription - B.schrelbuDg r967 r968
r0ÿ DEC Jlx FEB IIR APB rtI JI'X JUL ÂIE
PG 08 EuGtrtal, ct froo.ges du !86ê groupeÉE.BùÀl e foriltll dello Btêa6o tluppo
Eô8.!te1 ud xàs. da!!.lbc! Gnppa
E@GEtal, eD kaaaêoort.À vâ! d.z.ltdc 68oalt
OEBÿBLEI' Dépâlt u6tDê - lf febrl.k
64ÿ§ 6rrroro 64ÿ§ 54æ,o 6lrtoro 6Ajo,o 6410r0








Dü 494to? 485- 26 48C,61 484.91 r8o rq8 478î5 481 r29









rf 599,70 599^ 15 602,51 hrt2? @rio6 @rt67 5ÿ1.??
uc r2r.46t
- 





Lit 9/t.OOO 8?.806 8?.r@ 87.roo 87.931 88.æo




rI 466t9€ 466,98 466,98 466,98 466,98 4#rÿ t166,98
RE 129,0o( 1 29.00( r29,OOO 129rOO{ 129,0O( 129rffi 129,OOC
PG09! Gouda et froÈageB du uêoe 6roupcGouda e fôrmgtl dello êt.s6o gnppo Goudâ ud K!6ê darsol,ù.! CnppaOouaùa êa læ6.oortan raD d.æltô. Grot,
UEBI,/BLEI' DéDart ual!.-At tâbrlck EIu
"-*
5i4oo,o 540O.0 54m,O 54OO,O 54OO,0 ,400,0 9221 rO
lo8r(xx 1 o8,oor 1O8,0@ 1O8,OO( 108 rOO( roS,oct 104.42(
DEI'ISCELIf,D
(Bn)





NE 9?,5r8 98.ooo tor,0ol 1OO,82t 98,8 10 94t5Lo 92t21'
Dll l84ro7 ,?9,4ë l?8,80 ,7E.1O ,7O,42 354,04 ,4r,29






Ff ,77,21 5b),r, 608,47 @6J2 60?,r1 æ7.t6 60,2.r7
uc r16,9 1l9reO t2rt246 122 )?7 2r,011 r22§æ 122 to5'.l
Ff 567 t2) 566,72 562,L6 5r9t76 560.87 5@t7l >ÿ,42
tc r.r4r8gl 114,?B u1,866 11 ),r?t 1r,6oJ+ tl.lt576 ,112 t7O1
ITALII
r) Ltr 1r.517 ?r.806 71.0OO 71.0O0 ?1;OOO ?r.m 71.OOO
r)
uc L2Or82', 118-Oqr 1r3,6m 11' t6O< 11' t60l ll3r600 11r$O<
Llr 7r. l1? 69.606 66.800 66.8o0 66 r 8oo 66,800 66.800
ug l14, ro 111 tr?l 106,880 106,88r 106,680 106,88o 106,88(
TEDERLITD Âf febllek EI l19,ll ,4219\ \44,90 ,4,,oo ,\o,97 340,00 ,21 tO6
NE 9I738 9t+ t?r5 q5,216 95ttolr. 9t+ t191 93,923 88,691
) A. Prlr co@uÀiquéa par lrEtat-!.rblc / Ptèj-8e !1t6ltri t durch d.D Hit8ltêdEtaât / Ptèùzl- couaLcati dillo-€tiPriJz.! t êgcdêeld door de Lld-§taat
B. Prix âJusté6 ,/ B.rlchtiat. Ptclcc / Pr.zzl âdrttâtl / A.rt.pâet6 prtJzên
El,ticetLo!6 p. 88 / Ellâut.ruDg.! S. 89 / spi.B.z1oal, p. gg / Io.llchttnt blz. 91
t@
PRIX COIIST^TES SUR LE HANCHE IMENIEUR
PREISE FESÎGESTELLT AUF DET{ ITLII{DISCEEII I,IIEI
pRÈzzr coNsr^llll slrl xERc^To lt^zroll^LE







Emenèal êt frod.ges du oôoc groupc
EE€EtÀI e fotûr881 dello st.a6o SrupDo
E@eEtel ud (gse dêlsllbêE OruPPq












Oouda et froûage8 du atoe 6roupc
Gouda e for@961 dêllo etaaBo gtutpo
OoudÀ ud B!6e dersêIbêE GEpt.















r) l. Prlr co@udquéa pù lrEtât-t.tbre / Prclac llt8.trut durcb d.tr t{T,tt11.d6ta.t / PtczzL coluûicati Stato lelbro
PrIJr.! !r.8!dê.ld doot dG Lid-Stâ.t
B. Prli .Justé6 ,/ Borlchttgt. PtcLcc / P!.zzI rd.ttati / llDglpastê pr1J8.!
Erpllc.tloÀ. p. 88,/ Erlâutcruagca 8. 8p ./ Splaglrlod D. I / IollchtltrB blz. 91
1) A pârtlr d.ê. / ab : / a partlre ilel r / vaaat t z4/J/68 . rr?.ooEf = 9rro94 UC
t0r
PRIX CONS1ATES SUR LE üAACEE INTERIEUN
PREISE PESTCEiSTEI.LI AUP DE}I IIILIIIDISCEEI{ X.ûNg
FREZZI COIISTATÀîI SUL }{ERCATO NÀZIONALE








Dêscraptj,or - Bêschrcibunt L967 1968
rov DEC JÂtr IE IllT IPB xÀI fln JI'L lÜO
PO 10 Sâirt-PauLir ôt frooâ8ec du atac groupcSalnt-Paulin c foilqtgi d611o stêa6o truppo
Salat-Pâull! uld KE6ê d.rÊrlb.D Oluppc
Salnt-P.ulln .E kasssoortaD 
"rD dêzclfdc tro.p
UEBL,/BLEI'
r) rb/flu 52ÿto 5264 | 5275t0 >zoo 1c ,29\t7 5275rO ,2?rto
r)
I'C-R) 10rr0oo 1O5t29C r0r,50o 10r,?21 1or169\ r05r5æ 105r5OO
Pb/
F11 531r,0 5145.' 5116,o 5r?6,4 516r,7 ,!56,9 ,rr5,o
uc-n: 106,620 106.91 ( 107.120 10?,r21 10?.r1\ IO7, l2O 1O7 t12O
DEI'TSCELAIID
(DR)
r) Du 140's 44oroo 4r2,77 458,85 458,85 4r8,85 tr58,85
alàt r.'t
RE l10r00o 1 1Or OO( 1r1,193 14 '?1, 11\.?1t l14r7l3 114,?1'
DM 41r,00 t2? t65 426,29 \r2too 4r2.oo 432'OO 4r2 r0o
RE 16'?50 106 | 91.1 106 r5?l 1 OEi OO( 108,OO( 10ô,OOO 108.oo0
TRANCE
rf F' 620,00 6rt,?1 658,75 659157 659,57 659,57 619,r7
r)B. Dépert uriDc
üc L2rt581 12é.rrl r3t.4lo 1rr,59l 1rr,r9l 133r596 1rr,595
FI 5€Or0O )è{J ! r+ 580.00 5Êo,oo SEOTOO 58O,OO 58o,oo
UC tl?,47t 117.561 7,n9 11?,4?t. 11? t4?t. tt? r47g 't1? .479
IlAI,IA
r) LIÈ 7r.0oo ?1t28> ?1.87r ?1.OOO 71.OOO ?2.833 ?1.258
4
uc lrl.6« I 'r 4, O'l r14,994 11116Ot 11r)601 r16,533 1 1 4,011
Ll. t 7E.5oo ?8.?r8 79.1'lr 78.5oo 76.5o0 80.311 78-7.8
UC r2r.@t 126 rol 126t994 125t6ot 125 t6ot 128,533 '126 r01
!IEDERLAND Af tabriêk
FI 40oroo 9ooroo 4@r@ 4o0,o0 400 r 0o 4OOTOO 4oo,oo
RE lIor49' 11O-/+c II0,49? 1 10.49: 110r49', IIOi497 1 10.49.?
PO11 s Caûeûbert êt froûeBaÊ du oSoc troupcCdelbert ê forda88r dêILo gtcslo gruppo CÀr.obcrt uld [X.G d.r!.Ibar orùppaCüaobalt cE kraâBoortaE ra dazallda groaD
I'EEL,/BLEII PIU: 5900,0
59OO,o 5900r0 59OO,0 590O,O 59ooro ,900ro




DM ,69116 ,61$8 556.5 516 to6 ,r?,8? ,67.r7 558,91
RE L42rt9l 140r42( r19rr3l 1r9 tOl: ,9,\68 141.?9' 1r9 t?r,
rRÂTCE
r) F' 70or00 ?2rt?+ 7r7,r9 ?r1,91 ?r't,91 71r,91 ?t1 ,91
r)
B. DépÀlt urlar
uc l4rr?8: 146t999 r49t)99 148r241 148,2r+, t48r248 146 r248
FI 659r@ 669,49 651,1] 6\7,oo 6\?,oo 64?,00 647 tOO
lrc rôlr48r Ér,60J 112.29r ,1 1O5O ,1,o50 131,oro 1r't roro
IlAIIA
r) Lit 7l.0oo ?r.ooo r. t06 69.8\' 69.OOO 69.00o 69.OOO
r)
, Pârtaara
uc 116r80( I 16,8OO 114.090 111,?5) 10, qoo uo,4oo 1 10,4OO
Llr 8o.r0o 5o.5oo ?8.806 ??.r45 76.roo 76,W 76.ræ
UC l28r8o( 12E.EOo L26tOÿ 12rt7ri r22r4O0 L22t4æ I 22.400
IEDENLAND Al f.briGk
F1 425t31 425,r' 425,)5 42r,r5 42r,r5 425t35 4zr,r,
RE u?r50( 117 tÿO 11.7r:i00 11? tSOt 1?15cD 1r?,500 11? trOO
x) 
^. 
Prlt oo@lqué. pa lrEtêt Dub!. / Prci.. Elt3!-tqllt ùuFh ôo lltgllcdttat / Pr.rll oo@loêtl ôallo Stâto Eoùs / psu!6Dr.trd.alt ôoo! d. Llà-Stat
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DÈI 269,46 269tt+s 278,ÿ 279,24 279.28 Zl9rû 2?9,28
lb.chtplungrn






rt ,5?,92 ,r7 t92 !47,82 \47,67 ,47 t6? )47 $7 ÿ?$?
îb/
Flur ,\22.' ,\22,3 1522t5 3r2L to ,r21'o 152lro ,r21 rO
rb/[1ur
I1rl,IT
Llr 55.455 5r.[rt ,5.4r' 55.45' ,r.455 ,r.45' ,r.4r,
h.11.tl
t\/




tl 20r,7? ær,7" 201r66 201,66 zo't.66 201,66 æ1166
E.f fl!t.û
îb/
fLur 2814,5 2814,5 2785,4 27e5,4 2785.4
2765t4 278rt4
ft/flur 5r9.O )79oo l:æ,, 56t1, r 568J i68,r 168,t
IaIxDESEÜILPRIXFnAllcoFRo[lImEmElIvEllEtlrsIlllnrcol{lorAl,lÂlPEs
SCBUELLI'IPREISE FNEI.GREIIZE-PREISE ITI&OEIEIII§CEÂIILICEI §8CEOPfI'XGET
PBEZZIDIETÎNAÎA PBEZZIFXÀ'{CO.FROTIIEÂ PNELIEYIIIIîRACOilSXITTNI
DREIIPELPBIJZENPBIJZENFBIIICo-GRENSINrRrcoilHuilÂUr^IRf,EEPTIIGEI









IÂl.t ôD poudrc çZ- 1 t5 ÿ)
Latta Lq polv.r. ( I 1., %)
Mllcb tD Pulvêrforû (Z- 1$ %)




po 05 ! Lalt coDd.nsé (ey.c eddl.tloB dc aucrc)Lrtt! coudlDBrto (coD aEduta dl zucc





























INIX DE SEUIL PRIX FRANCO FROI{IIERE PRELEVE}IENTS ITTRTCOHXÛTAI'TAIRES
SCBTELI.ETPNEISE FNEI.GRENZE-PREISE INTEAOE'IEIIISCIArILICEE IDSCEOPFUIIGEN
PREZZI D'ETTRÂTÀ PREZZI T.RÀ.}ICO.FRONTIERÂ PRELIEYI ITîAACO}II'f,III8I
DRBIPELPRIJZEN PRIJZEII FRANCO-GRENS INTRÂCOMMU}IAUTÂIRE EETTITOIN









D.rcrlptlotr - L.chr.lbuE3 a,o6? 1968
f,.!kor.t NOV JAN FEB MÀR A!R MAI JUN JUL Ato
Lait condensé (6a86 addition de sucr(PU 9c Latte condensato (6enza a66iunta di , ccherl )
Konden6Eilch (nicht gezuckert)
Gecondenseerde Belk (zo[der toegevoegde sulker)
À. BELGIQTE ,/ BELCIE
,r1r d. 6.ull / schtcll.lpr.t6. . Bal8lqu.
,rGzzl d'.Btr.tr,/IrrcrDclprllraD' 8.1a1ë Pb 2ÿ9§
DEI'ÎSCELATD
(m)
!ü \6,,45 1.6r,t+5 16r,77 165,54 16?,6? 167 19î 167 ,90
tbschôpluLtct
rb 2068,r 2068,1 2072,2 2069,3 2095,9 2098,8 2098,8
Fb 205,9 20rt9 2@,5 2$t5 1?7 t6 77 t4 ?? t4
mlxcE
r1 256 t47 216,4? 267 rB' 267,6't e6? t67 267 167 26? $?
Prélèvê..!t.
rb 2597 t4 2197,\ 2712,4 2710,8 2?10 t8 271o,8 2?1O.8
Fb
IIAIIÀ




Fb ,5LO,8 ,r10r8 151o,8 15ro,8 ,r10)8 35lOr8 ,r10t8
rb
LUIE{BOl,nC
Flur ztlr$ 2rrt,6 2tt5t6 ?11716 211' t6 2Lt516 21',|r.6
Pré1àrc!.!t.
Fb 2tLr,6 zl,-r$ 2ltrt6 2115,6 21',tr16 2715)6 2115$
Fb 158,4 lrSrlr
r 58,4 158,4 158,\ @16 60,6
XEDERLATD
PI r?o tt) LTOt» r68,6, r-68,65 168,65 168r6, 168$5
Erlllltcn
trb 2t 2,6 2rr2t5 2\29,4 2129,+ 2129,4 2329,4 2129 14
l'b
B. LUXBIBOURC






rb t\oz,5 2,1o2t' 2402,' 24O2i5 2402j5 2402,5 2ro8j




Ira l -Cra! ra-Pr.
DI
.65,45 16r,4, 165t77 165,6+ 167 t67 167,90 167 §o
lD.chüpluaat!
Flur :068, I 2068 r 1 2072,1 2É9,3 2095 t9 2098t8 2098 i8
ILur
tn/lrct
FI 116,\7 216,4? 267 tBt 267 ,67 267,67 267.6'l 26? $7
Èallr..a!t.
Plux 259?,4 2197 ! 2712t4 2710,8 2?1Or8 27lor8 2?1O rB
Plur
IIILIA
Ltt 1.885 fr.88t 4-1.885 4r.085 4a885 43.885 4r.885
Pr.l1.ÿ1
llut
,5ro t8 ,5ro,E 3510,8 t51o,8 ,510 t8 ,>10, ,'1o,
llur
IDDlTLrlD
rl r?o,7, L?oJ': 168,65 r68,6, 168,65 168r6, 168,65
X.tthttl
















































Par Jalbrtrlloll raræ : Voo! i!ÿoalat ![! :
t.E.E.r.. / E.L.D.|.






DcscrlDtloÀ - B..ch!.lbun! t9o7 ro68
)0v ,!:C J..i; :-Ë l--R a.T? l;rI JI'N JIJI AUG
p5 06 Gor8oazola et-froûê.,eD 4u E^ie ,rou e joroonzol. unal fr3c de :elben Gru,, e
)rlr ô. a.ull / §cbrcllcrpr.la. , g.E.B.IJ.h.zrl dr!DtrrtÿI»GoDclDrIlraB' B.L.E.lI. T\/EIrr . i8? .r
DEOT§CILIIID
(m)
DI »\,95 9o4§' sot r5l 51 1,40 51ri\o ,13,40 ,1r,\o
^b.chôpfuat.!
§bl
IIur 61LL§ 6r1rr9 6269tr 6,t7 ,\ 5417,5 6417 15 641? .5
rb/Èur
rxlf,cE
tt 5r2,5? 5r9,r? 560,90 552,â.) 617,94 652$)
Pralàr.r.!tr
ft/
Flur 6609,9 6679,E 669t,, 64\\t6 66121 666)t! 661't ,,
Fb/îlu
IrrIIÀ
lrr 8z.tei 8r.zzt 82.601 80.406 79.915 79.572 ?84.61
PrallGrl
FU/




P!llzaa llÀnco-trc[r tl 41,C,?) 448,7r u4r25 i, t t25 444 tzj Atut26 q5o r 26
E.ltlD6.n
fr/
EIux ;L97,4 6L97,6 6116,O 4l r(,o 61 56,o 6!5't,2 6157,2
rb/
Zlur
PG OB &,1ental et lroûa4es d'r mône 
-.o1r,e
rÈrâF+âl â f^rne, i âôl 1^
Enrental und Kdse dea.elben cruple
Prlr d. ..u11 ,/ Scàr.1lanDr.l,!. lr.E.B.L.Pr.stl dr.!t!.tvDr..D.1pr1l!aÀ B.L.E.U. rb/I:Iur 5é50 ro
DEIIISCELrlD
(En)
Fr.l-6!aDza-Prai.a Dll 48?,1\ 4Er,o4 491,M 40 l,5f, LLTIOI 481,0? l+E5 r 80
AbrchEDfuntc!
tu/
trIut 6096,9 60r,o 6Ir1,0 (a8?,6 @ÿ,4 60?2.,
lb/




Pf C,o4, so 6n6'22 60?, l8 I,1q 6ot' r 95 @,æ 60?,r2
FIur 6tzr,l 6Lr9§ 6r5't î 6i !o, fr 616? J 6t51,5 61fi9
Fa/
FLux -,41-,1 14r,1 ]23,P 28r, ,c6,9 07 19 10rr8
IlAII 









n 469,50 469t o 464181 41t ,F1 464,8, 4Â4,83 464 )8,
f,cfllngcn
tu/
trlux 6484,8 6484r8 6420,' r420 t\ 6420,, 6420, l 6420.,
î\/
lllux _]-) I) I I 1)
Marchandi6e acconDagnr e llun docuri3rlt D.D c:rL t ,.u^ le iontànt conpensdtoir4 est perçu (RèLI. 9/65/CEf, et
Jaren beSLeitet voD eaneE Dokuncnt D.D.4 aus den srah erglbtr dass eine au6à'Ielchsabgâbe erhoben ,,1rd (Veiorà. 9/65/E',lG vnd, L2/5r/8.,c)}{erce âccoepa6nata dal certlilcato nodel-1o D.D.4r atte Ldnte che f iErorto di ccmÿensâzione è stâto !l6cosso (J.ee.9/65/CEÊ, e LZ/65/CEË,)
































m ôA lu.ûtrl .t trougat ôu aSoc groupelù.ltal o lorua8Sl alallo !teê!o 81

























Par ,!po!tr31o!1 ÿarao t Voor IÀÿoala! B[l t
!.r.8.r.. / p.r..r.u.






Dlacrlptlo! - E .chralbu! r96? 1968
NOV DEC JAl{ rEB l{rn rPR !tI JI'N JIIL
^uo
Gouôa ot floûagêB du DêEe grouPe
PO 09 Gouds e for!â861 il€L1o stetrso truppo
Oouda utd trâ6e derEolbêa Orupp!




,??.EÎ ,7trlt !81r 14 384,æ ,8o t7g 366râ ,5r,2\
lb.cbôpluûæ!
ry
EIU 472r,i 1719.' l?89'3 4805,0 '?r9t9 4177.5 U+'15.,
fb/
Ilur 84?,5 l+?,, lo4r6 7661o t99,9 8o4r I 961.0
rl^lacl
t, 5?2,8( ,7\§2 i69,fi ,68,06 ,5?.67 ,6r,ÿ9 ,r? t99
Pralàv...Dt.
fh/
rlur 5801r( !!1!rl i769.4 ,7rtt2 57\9t1 J7ÿ.L ,4t+E r,
Fb/EIU
rrlIIA
l,1t 69.?6( 6t.12, 65.48o 64.943 64.94' 64.941 64.94'
P!.114ÿ1
tn/
11u 558L, ,\?1., 5?38t4 1r9r,4 ,195,4 5r9r.4 ,'ter,\
tu/llur ?r{ ,32,6 !75t6 ,7r,6 106r2 186r2
rE»NLTXD
Prlla.À t!.aco-8raÀ! P1 ,4Ir6' ,\rt9, 141,33 t44r22 ,41,98 338,06 ,14r12
EclllD6.!
m/
ll,ur 4?t9, 17'Dr'+ 47{etr 4714t1 472ré 4É69,t \rr8,?
rb/
615,8L aO?,f1) 627 19 l) 627,91 646it 7t2.3 lO4rrO
gaùt-PaullÀ êt lroDe8es du nêne gtoupe
Po 1o gatlt-PaultD e fo@Egl ilollo êtes6o Bruppo
Sallt-Paull! uil trà!. ô.!6.Ib€D Gruppgalnt-PÀu1ln êt kaa!!oort.! ÿu al.rcl tô. gro.p
Prtr d. ..ull / Schr.11.aDr.1.. . lr..E.B.L.È.!31 dr.!trrtvlrr.rD.l9!113.!' B.L.!.U. îb/Ilur 56fioo
DE0I8CELrrD
(rtr)
tr.1-8!aa!a-P!. DM 42?t» 12?.r, l25t@ 417r40 4r?,4o lt?tQ \r?,b
^b!chüptutrt.!
ft/Èux 514rtg )r\L,) ilt?., ,461,' 546?.5 5467û ,'+6? §







58r.6? )rr$7 i87,2r 186,67 ,86,6? fi,6'l ,ô6$7
















!:Iur 9560,8 ,16g,E i1oltj ,ror,5 5ror., 5fitJ ,ÿr.,
ft/llur 19t5 19,, 19t'
MschedL6e accoapagaée dra docuûeBt D.D.4 cêrttfiaat quê Ie roûteat coEpoÀ!.totr€ 66t pôrçu (Ra6L. 9/65/CDE er l2/6r/Cfrt
farcB be8leltet von eLnêo Doku6Àt D.D.4 aus dêr 6l,oh er8{btr das. olno 
^u68lêLch6abgebe 
crhobcÀ rLld (Vêrord. 9/6r/EdO8At g ,
gg
/ Jll(Jwô,12/65/Arc)
l.l.rcc accolpagaate dal cortlflcato rodello D.D.4 attcêtantô ch6 Itr.lporto dL colpcDdzioEê a stâto !i600!60 (Rcg. 9/69/CÈE c L2/65/Cæ)
























1) Â lErtt! du t,/ Ab t / ê pa.tte dat ! / eaæf . 21/5/68
Ptlr EllfuhrrD tr.ch t P.r ,rtDrttrlotl ÿaræ 3
. û.8.8.r.. / t.t.E.ù.
Dcdcrlptl,on - B.rchrrlbuB!
D..c!izioaa - ùrchrlJvl,a3





SaLBt-Paulh et fro@toE du n§ae 6roupePO 1O Sairt-Paulb 6 forDêBBl dello stcÀeo ir
SaiEt-Paulh ud KeBe delsêlbêE Om















D..crlptlor - B..ch!.lbûûa L967 1968
NOV DEC JAN FEB MÂX ÀPR x.{'I JI'II JIIL l@
m tt Cueûbert ot froaage6 du nêoe groupeCueûbert ê forûaggi de1lo 6te66o gluppo CuêDbert uBa[ triiBe de!§ô].bea OruppeCMGEb€rt eÀ kâæaoorteD ve dozêlfde
,!1r d! ..u11 / Schr.Il.Dpr.l.. . ü.E.D.L.h.zsl dr.!tr.ty'È..P.1PrtJt.t' B.L.E.t. rolEIur 602r.o
DEUTSCEL§D
(m)




6920r8 ?o6E,4 6968,5 7a94$ 70r>.6
îb/Èux
tn§cE
TI 616,4? 660t9B 6'10t74 65r,ll 6rr.6? 61!$7 6rt$?
P!alar.ra!t.
,Flur 6648 r4 6691o2 6792,9 6636,9 6620ro 66æro 6620,o
Êb/!Iu
IlALIA
tar!oo-l!otrÈ1.r. Llt ??.985 n.û, ??. l?r 7r.4r ?4.r1, 7+L17 ?4.177
P!.11.vl
Æ/
tr1ur 6218 t8 62ÿ.8 6r8gr? 6035, l ,94r,2 5934t2 ,9r4ê
t\/ll,u
IIEI'ERLII{D
P!1.12.! haDco-ar.!r rl 42? t92 \27.92 42t,67 421t67 4zr167 &316,| 42r.6?
EGfltig.r
t\/IIur ,gLO,5 ,9lo., 585r,8 5851r8 5811 r8 5811'8 ,851 rB
rb/
PG 1' Lacto6e I,akto 6e Lattosio üelkaulkêr
Prlr d. ..u11 / Schrrll.nprGk. . U.E.B.L.Pr.!!l drratrrtvDr.rp.lpillt.!' B.L.E.Ir. t\/EIU 2150rO
DETTSCELTXD
(rR)
l!.1-8r.nra-Pr.16a D.t 146,O' 1116ro, 74615' 14?, lo 14?éo l47r30 't,l?,*
^b.ch6Dlu!B.L
tu/






PI L96,2? L96.27 196,67 tg6t67 196.6? 196$7 '196,6?
?b/




Llt ,o.o29 ».67+ 30.90r to.98r ,o.981 30.98r ,o.981
Pral1.v1
îb/




11 109,88 1o9i 0E 1O8r80 lo8,8o 1O8r 80 lo8rE0 108,8o
Ecfllngca
f\/
Ilur 517 tL? L'L?I? lr02r8 1502,8 1ro2tB rÿ2$ l,azt8
rn/
lIIur
tnIX DE SÉUIL PRIX FRrt|CO FNOTÎIE?8 INEI,EVEIIBIS I;ITICOIIIOTAUîAINE8
gCETEX.I.EilPNEISE PREI.OREXZE.PNEISE llscEoPmf,oEr
PREZZI D'EIIIRAIA PREZZI E/rxCo-PxOTrIBA IAELIEYI IEBTCO(ÛTIIIBI
DREüPELINIJZE{ PRIJZtrI TRr}ICO.ORETS IIIAICOI'IIIIIIIAUIIINI EEIÿITGDI





























." CeECDbort 9t fro@8.4 du !ôo. Eloupo
^ ' ' Cucabert e folutgL d.llo at.s6o gtuPpo Cu.!be!t eD kaa3aoortaa ÿu d.zolfda


















INIX DE SEUIL PRIX EXÂNCO IROTITIERE IRELEVEITETTS IIITRACOIIIIIIXAI'îTIBE8
SCEUELIIIIPREISE MEI-GREXZE-PREISE
PAEZZIDIEXÎRÂÎÂ PREZZItrXÀNCO-FROIIIIERÂ PRELIE|VIIIINACOÈII'IIITTXI
DREilPELPBIJZEI{ PRI.'ZEI{ FRANSO-GREIIS IXTRÂCO}IXUilAUTIINE EETTITSIII
Pour ilpoltetlona var! i Pür Ehfuhran nÀch ! Par Jnpoltâzionl rtrao ! Uoor IÀrollatr +at! !
u.E.B.L. / B.L.E.Û.






1) uaæhüdI'o eco4aghéê ôau ao@t D.D,4' cerùrfiet quê rr mntùt coûpesètoile êêt p6rçu (RàÉt. 9/65/c@, 
"" 
v/es/cæ,7llùm bê8rôitêt voD 6lneD llokuoat D.D.4r uE d@ Êich êrtabt, il4s einc Auegrersabgau e*roüo'ni.a. iî.1l"ær,-ôtei'tiiit-;;. pleslml






- BGochrGIbuD8 L96? 1968
NOV DÉc JAN FEB UAR ÂPR MAI JIItr .ruI AUG
PG I4 t Beurre Buttor Burrc Bot€!
A. BEIÂIQI'E / BËI.ETE
rrk ô! !.u11 / Schrcll.rpr.lac Bclgl,qu
t.rrl drtrts.tÿDr.lp.IprlJzGÂ' B.Itlt Pb Lo.16>,o
DEI'TSCELIIID
( Bn)
t»t 664to, 66lr, o, 667 tr' 672t40 670§9 666.57 664.55
Âbrcbôpfuagca
rb 8roo,4 Eroo,4 8]]9,4 840rr0 SrBz t4 8ll2rl 8][,6,9
rb r8r.2,6 1812,5 177t.6 uo8,o 1708rO r764,2 1?74 J
Fnl}rcE
PrIr tranco flotrtlèla
rt 8?o,4? 868, tr 874ro, 864,25 8?o.r, 861,94 861,28
Pralàÿ.!.!t.
lù 88L5,? 8?9r,8 8811,9 8712'7 8810,5 0749t6 8?z?.6
Fb L295tt Lræ., L264rg 1171,4 1ro7 t1 1163r, 1196,6
ITrIIÀ
hazrl frlûco-flontlêrÀ L1t 98.81 LO'.L" ro4.244 r04.73 106.4o5 r05.111 1o4-9?i
Prrll.ÿ1
Pb ?906r( 8212,4 8rr9,, 8178,6 8512t4 8/È0,, 6198,0
rb 2æ6t4 1660,6 17?' t5 u53,o 1600 r6 Uo5'l 1?ro to
LUIEIIBOI'BO
Prix fr.Âco froltlè Flu, gtt?,9 9LL?19 97L7 tg 9u7,9 911? t9 9177 19 911? ,9
P!éIàvê8.!t.




PrlJzcÀ l!ÀDco-grcÀ6 F1 58O,62 ,b.62 ,74,84 574184 5?4.84 6ot162 602tÿ
EattlD6cn
rb 8olgr 6 Eo19,6 7919,8 ?919,E ?9r9t8 8309,7 8122,\
Fb 1725.2
L)
L?2)t2 rso5,è r8o5,o lEOtro r8o3,4 1?90,6
B. LUr(§3oUÂc





tb 990' t5 990',' 990\5 9901,5 99ort, 989r,5 9888.5




tr.1-OraE!.-Pr.1a. tll 664.o' 66r,o, 667tL' 672t40 5?ot59 666.57 664§,
lDrcblplBat!
FIur 8roo,4 Eræ!r 8339,4 8405,o 8182,4 l3l2r1 8106,9
IIùr
ttrucl
hr,r ,suco troltlar. tt 8?o.4? 868,rr 874,o' 864ê5 8?o.r, ü1r94 861.28
halaÿ...Btr
Flus 8815,7 8?9r,8 8811,9 8752,'l 8814r5 8't49,6 8?zz $
Flur
IIrfIT
P!.url lsBCo-lro[tl.!r Llr 98.8r, LO'.L'i Lo4.2U r04.713 106.405 1o5.tN. 1&.9?'
Pr.I1.vl
Flur ?906 1é 8252,\ 8ll9r, 83?8,6 8.112,4 8,ÊOr5 8r98,o
llur
TEDINLrID
PrlJlol lruco-grrar r1 58o,62 58o,6i ,74,84 ,74t84 5?4,8t+ @t162 602,*
E.tflDt.I








Beur!ô Buttêr Burro Botcr

























Fltr E1!fûhra! nach t PQr llPort.uloBl ÿ.r!o ! Voor lÂ"olran RG !
i) ltâlchandlse ecco6pag1éê d,ua docuôent D.D. 4 certl,flaot que Le ûontelt coopGoaatolre est perçu (rètl. 9/65/CÊE er 12/65/cËE)
Itar.À bêtleltet voÀ êin.D Oolr.""ot D.D. 4, aur d€E sich ergibt, rlaao elac Àuegleicoaabgabe elhobêD w1ld. (Verold'9/65,/EwG und
12/65/src).
M.rc. accorpe6Data deL ca!tlficato rodetlo D.D. qt ettc6taate che I'iûPorto alL coDpeÀEazione è stâto rl6cosBo (tê8.9/65/CEE c
tct,. 12/6J/cEEl .
ooêalerer verSezerd vü eeD dokuEent D.D. 4 raerult bltJktr dat hot cotpâDlc!êDd bedra8 Seheveû rerd (ÿerord' g/65/EEa en12/65/BEÆ)'
t23
m14!
IAIX DI SEUIL PRII TNr}lCO FROIIÎIENE PRET,EVETETÎS ITIXÀCOXXUTÂUIAIBE!'
SCüTELLEIIPREISE FREI.GNETZE.PREISE II{IIEnODIEIIISCETIILICEE TESCIOPN'ICE
PBEZZIDIEI'TRAIA PREZZItrXÂNCO.FROIITITNÂ PRELIEVIITIIIICO{I'iI1/InI
DREflPELIAIJZDil PRI.'ZEN TRANCO-ORENS I}IIRACO{HI'ilil'îAINE EETEITGEII
Pour tuport.tloa. r.r! : Plh ElaiuhrrÀ nrcb r P.r ,..lDrtüloEl ÿ.r.o r Yoo! l!ro.!a! E[! I




D.lcrlptloD - E .chralbEa! L96? 1968
ùov DEC JÂ}I rEB IIAN ÂPR t{lI JI'N JI'L luo
CEE! Chàdila!




BI ,44,90 Itr4.90 347, ll t6r,40 ,65tlÆ 365,@ ÿr,40
^brcbôpfu!8e!
rb/




Fl'ur ;r8.? 6*,? 66t4 \82,' ,82,5 21412 214.2
rn§cE
Pllr lr.nco froùtlèla
rt i6r,4o ,60r1g )64t85 565,c8 568,r, 570r70 ,5?,86
Pralarcrcût.
,-o/




Èar!l, t!rlco-trontlara Llt ,8.!+8 ,.r{8 58, v8 58,148 58r48 ,qr48 5sr48
Pr.ll.ÿ1
Ft/
fl,ur 166?.8 1.56?$ 4Â61,8 4667 r8 466? tl 4667,E 466?,8
rb/Flur 282.2 262.2 282.2 282t2 282t2 lll,g 1',t, t9
I{EDEBLrtID
PrlJr.E tr.aco-grêls rI ,9?,6r »9t64 197 tlr ]98,60 ,96Ji 391,66 ,?r,o8
Ecllr,Àg.n
ft/[1ur 549r,8 ,>L9t9 549!t2 550r,5 5474t? ,437 11 515)to
îb/
tl,J; lil6l-t t-16r.tr! 15.lait 1!161t









'p,8,t 501r,1 5111,6 5028, I Abzl 19 4?ro,E
EO/





,44160 5M,60 544,60 5!4t@ ,44$o
îb/




P!.lrl f!rDco-lloÀtlcr. Llr 68.962 68.952 68.962 68.N2 68962 68962 6E962
Pla11.ÿ1
t\,/
EIux 55L?,o ,5r7|O ,5r7 ro 5rL7,o 5>1?.o 557't to 7117.O
fr/Ilu 54 
'o
,4,o 54to ,4to 54,0
TDDEELT^ND
PllJ!a! llrrco-gr.n. II ,46.69 fr6)69 143125 341125 ,4r,2, 358,71 ,,E,?1
B. t11a6.!
Plux 4?88,5 +?88., 474LtO 474r,o 4?41,o 4954,6 4924.6













8.!Lo.!t 1)-19 20-26 27-2 ,-9 'to - 1( 17-2 24-r1 1-? 8-i4 15-21
gEE r Chaddar





Dlt t65,4o ÿr,40 ,65,40 ,6r,40 ,6r,40
^brcà6Dtu!!aE
Eh/
flu \167,5 456?,' 456?,5 4>6?,, 4>6?,,
îr/
Flur 214,2 214.2 214.2 214.2
r'nÂlrcE
It 56r$? 56r,67 ,51,67 5r1$? 55',1,67
Préllra.a!t.
m/
trlur 5?O815 ,?o8$ 558?,o 5587 § 5187,o
,b/!lu
ITTLIÀ
Itt ,8.r48 58.*8 58. 148 ,8r48 58.r48
Pr.ll.rl
tu/ 466?,8 466?,8 466? t8 466? t8 466?.8
tu/Flu 11rt9 11r,9 11r,9 11r,9
TEDENLND
rr *8,94
,?8.82 ,?8,82 ,92,6? ,88,71
EalllDtcn
ft/
Flur ,o9rt9 ,2r2,' 5212,' >42r,6 5168,9
Ft/
IIr, 3 It].sit 111!1t.r 11161t T1lrit
Prlr d. ..uII / schrcll.nplcls! . U.,E.B.L.Pr.lrl d..lt!.tÿDra.pGlpiljt.a' B.L.E.lr. rb/tr1u ÿ96,o
DRITSCEfrlD
(E)




\?2rt8 4?2rt8 4692,5 4692,1 4692é
ÿD/




tt 544 tlto 544,60 i;4I+,60 t44,60 544,60
t\/
XIur




Lit 689É2 68962 68962 68962 6ïgez
Pr.l1.t1
t\,t




rI ,r8r?1 ,58,?'1 ,r8,?' ,r8t?'l ,58,7'.1
E.tllat.!
ft/
EIur 4914,6 4914,6 4914,6 4954, 4914,6
Ft/
EIur 4a7 { 427 p 42? ro 42?.o
1) l Dstls dc s,/ Ab r / a partLr. dal r / vual | 2'l/r/68
INIX DB SEUIL TNIX FRrt|CO FROTITIERE PNELEVETIEIIÎS IilIRTCOII}IUIIÂI'IAINES
SCETELI.TilTREISE FREI-GRENZE-PREISE IITENOEIEI}I§CEIIILICED AI§CEOPFI'I{OEII
PREZZIDTEIInATA PREZZIfnÀxCO-PxoIIIEBA IAEIEITIIITRÀCOt'l0llIllnI
ME{PELPRTJZET PRIJZET FPATCO-GRB{S II{TRACOI.IÜI'IIÂUIAIBE EETtrITGEN






















Ftr ElatuhraD Drcà 3 P!! 1lportEloli ÿ.ræ s voo! lEÿo.rêD a.§ r












NOV DEC JAN FEB MAR A}R HAI JUN flIL AI'G
PO OI Poudle de séru !lolkenpulver Si.ero Ai lâtte Weipoeder
Prü dc erulÿfcàr.Il.lpfallr 
. 






Elux ro99,8 Lo6rr2 1049r8 Lo45,6 7O4O? LOzr15 996,2
DI )?,98 85,22 83' 98 8r,65 6tt22 82r04 79,70
Prôlàra!a! t!-E. tf l!a.D DI
ÿ'BlxcE
hlr hraco lroltiàro
tt 1r8,8o 1r8,80 lt 9r60 r19,60 u9,60 l19r60 118r14
Èélàr.!.Dt.




IJt 14.OO1 14.oo1 l4.ool r4.ool 14.0O1 14.ær 14.0Ol
Pr.ll.vl




tl 32,:9 6r,o9 6rl9 64,4L 59r5o 62r0l 6919\
E.ftiE8.!
DI 58,?z ?t,92 ?3'14 7rtt7 65,75 60152 17 t25
lll L,8? 7,68 5,89 7,84 rlt27 r0,50 2,27
PG 02 La
t Gt crèEe de l-ait eû pouttre (24 àte e ore@ (Li latte in Dôlÿêrê (2! zz 1é) Xilch utrd Râhû iû Pulvêrfora (24 bAe 2? %)MÊlk én Fô^' in n^.^âr l)L +^+ )a 4\
Prtr ita lruil/§clr.Il.alEêlqc 
. 
D.ut.chlEt
Pr.?rl di.Bt!.tr^tscalnlprlJzcl' (m) Dil ,59,?8 ,68$8
v.E.B.L. /
B.L.E.II.
Plll lrüco l!o!tlè!a- t\/ 4428.5 44rr.6 u4\o M49,4 ur2,, 4300,6 4P90t9




?1 450,80 45o,80 4rt160 4r1,60 45lt6o 451t6 4rL,60
Èé1arr.rût!
DI ,65,24 )65,24 J65,89




LLr ,6.?06 ,6.?06 ,6.706 ,6.706 56.706 56.706 ,6.706
P!.l1a11
I}t ,62,92 ,62,92 !62t92 ,62,92 162,92 t62,92 162,92
t»t
TEDEALTXD
PrlJt!a f!.tco-!r.n. rI 291,4' 298.99 2»,74 2»,74 295,97 æ.4,78 294.63
f,.lllÀ3.!
Dlt ,24,2'
,ro,58 3lr,20 l11,20 32'l ro4 325tû 325,56















Fllr EiDluhra$ Dâcb i Plr lEDortrzlotl y.r!o ! Voo! lnvocren aas !






D..crlrio!. - O!6chrlJv1nt MAI JI'I{ WL
1l-r9 20-26 27-2 !-9 r0-16 L7-2) 2+30 1-7 8-14 L5-2I
PC 01 s Poudr. ùs a6tu ilo1k4I[],v6r Slerc d1 lêttg l{êipooèer
Prir d. lrulvÉcàtcllcEprcllt 
, D.utlchlulr.szl dr.!tratvDrcrpelprlJzca: (En) Df,t 86,00
!.Ë.8.L. /
B.L.E.I'.
Prlr t!.!co lroltiar.. îb/flux 987,5 987 t5 10r7,5 r017,5 1037,5
Dlt 79,Oo 79'00 8r,40 81,40 83,00
hèlèv.!ê! t,s-f, .1f 1Àgrtr Dü 0,02 o,02
rRTCCE
Prlr fraDco frontl,èrc
FI rr7,60 1r7,60 r18,60 u8,40 r19,60
Pré1èÿ.ôGBt5




Llt r.4.001 14.001 r4,00r r4.001 14.0O1
Prrllaÿt




FI 70,42 70,42 74tJ, 7+3) 77,26
E.ll1Eg.!
DM 77,8r ?7r81 82,13 82, r3 85r l?
DH r,21 1,2r
pc 02 3 Hlt""::* li lit.î.ï:îf:,lrtrlorJrl)*t trltloh Ed Rah! u Pulvarfom et b$ 27 4\üêrk ù æoE i! poodor (24 toi à7 $) ''Prlr d. .ru11,/Scb.l1.DprG1.. , DcùtrchlùiPr.zrr, d..Àtr.tvtbrlpclpruz.o' (DR) Dlt 368,58
u.E.B.L. /
B.L.E.II.
Pllx f!üco tro!tl,èr!- Ft/Elux &89,4 4289,4 4299,o 4299,o 4108r7
DH 743tL5 341,L5 )43,92 !4Jt92 )44,70
Prétè".oêst6-8. f f inteÀ Dû.,| 0, 12 0,12
FXÂllcE
Prtr fraDco frortiè
FI 4rtt60 4rt,60 4>L,60 45L,60 45L$o
PréIèrêoê!t6
DH 165,89 J6r,89 )65,e9 t65,89 165,89
I[il
ITAI.IA
hczrl, franco-lroDtiêrr Ltr 56.',t06 56.706 56.706 56.706 ,6.706
P!Gli.ri
Dlt 362 t92 )62r92 )62 t92 162,92 162t92
DÙiI
ilEDENLAXD
PliJz.E trânco-Erêtrr FI 294,L8 294,L8 296 t96 296t96 2ÿ,82
E. ffl,Àt.!
DH 32r106 J25 tO6 328,1l 128, r3 ll0,L9



















F'llr EllfuhraB lact t Par lrport.sloLl r.ræ s Voor lByoa!.! au t






- t lchrrlbuat r967 1968
NOV JA].I FEts MAR APR xrI JUlr JUT AUG
\-Lr)P)r'r e) i Lâtte in polvere ( <1;5 rÉ) rutverror[ \ 
-.
MeIk tE poeder ç 1 t,5 1é)
Prk dr rcqlVÉch!.11.!p!alt. 
. 
D.ut.càl





Prè.1èr.!.! t.-B! f f ,.nt!!
rb/
Ilux L9L',2 L8t? t5 18r7,5 r8r7r5 r817,5 u60,0 t752,2
Dt{ 145,06 145,40 r4rr40 t4r,40 l4rr40 r4o,80 140,18
TN,I 26,84 26,84 2916r 29$t 29t67 !2122 !4,51
llrf,cE
T' 21?,80 215,54 2J6t60 217 r29 2\2.42 229,r9 229,19
ÈéIèralrEt.
Dil L92,67 190,8' 191,69 r92,25 r88, tl r85,8, r8r,85
ilt
IIILIA
Llr 15.2o9 ,5.209 t5.209 35.209 35.209 J5.æ9 )5.209
P!aI1.rI
Dl,l 225,r4 225,54 225,i4 225 t)4 225,)4 225,Y 225,14
lIiI
TEDELTTD
rt r46,04 L46,26 144,96 140, t? L29tÿ 722r!' ]l5rl,
E.lt1!g.a
DI T6L,'7 161,61 160,18 154,8e L43,62 r35,19 149156
Dlr t2,r7 1r,88
14r6
19,60 lIr 19 39'81 25)6!
pc 04 : Leit condoEêé (6ens edditlonLâtte condenEato (aenza a6gluû )â d1 c che! KonCon60lIch 
(rlch
G.conAên6eerdê DeI
6ezuckêrt )( zondêr to€govoGgdc suLkcr)
Prlr d. æulvEclrll.Llral!. 
. 
D.utlcElG.






P!é1àr.!.!t.-BG f f irt.tr
Fb 242? t' 242? t5 2427 r' 2427,5 2427,5 2tt9t4 2ll3,r
Dlt r94,20 194,20 IC4,20 194,2O L94tzo 187r D 186,6,
Dù{
tRlrcE
Ff 261,40 261,40 272t76 272t40 272t60 272t@ 272,60
Prélàÿ.rc!tr
Dü zLrt?9 21Lr79 22O,99 22O186 22O,86 2æ186 22ot86
Dll
IlTLIA
Èat!1 fralco-troütlara Ltt 43.88' 4r.885 41.885 4t.88t 41.885 43.885 43.88'
Pr.lt.ÿt
DN{ 280,86 28o,86 28o,86 280,86 280,86 28o,86 28o,86
D{
LUXIüBOÜRG
l+1l freco flontiè flua 2L40,6 2140,6 2r4O,6 2L40,6 2rær5 2t40,6 2t40t6
FréIèYôûêata
Dlil t71,25 t?r,25 17t t25 l',lL,25 11r)25 r7r125 r?1,25
Dll
NEDERLâND
rI 172,14 r?2tl.4 t7o t46 17Ot41 r70,46 7'tot46 1?orrt6
E.fti[t.n





















Da.crlrlola - orlchrilÿlar TIAI JIJN JIJL
1]-19 20-26 27-2 3-9 IO-I6 t7-2) 24-lO r-7 8-14 Lr27
P0 o3 Lait o pourtre ( .( L,5 $)Lattê iu polvoE ( 
= 
Ir5 S)
l{iloh in Pulvêrfom ( 
€ -t,5 S)llqlk in po€drr ( z- L'5 %)Èlr ôo rllVlclr.ll.lpr.l,t. 
. 







Ilux L75L,4 175L,4 1756,2 1756,2 176r, 1
Dü 1,10,I1 I40,11 140,50 140,50 140,89
DI !4,51 )4t5t 14,5r 34,5r
lrlrct
tt 229,19 229;39 229,19 229,)9 229tt9
Èô1àrleltr
Dlr r85,85 r85,8, 185,8, r85,85 r85,85
4l
IIILII
Llr !5.209 ir.209 tr.209 5.2q 15.209
P!alI.11
Dü 225,)4 225r14 225,!4 221r)4 22r,t4
Dl{
tlxElttD
tl 114,78 144t62 L45t& r45,60 145,60
B.ltiÀt.À
Dtt 148,9l r59,80 160,88 160,88 160r88
DI 26tO8 15,21 Lrr2l L5r2r
têft c@ô@aliur aÀrtitio tlc uore)
PG 04 I Latte ooaÀqcaio (rwe aggeuta rli noohcri) Konèüdulch (nrcht gêzuck€rt)Ocoondloo€êrd,e oelk (zouùer toeg*oe8te milter)
Pl1r aa oull/a3lrtll.ûlE.1.a 
. 





Pra 1à r.!.at.-8. lllltc!
Fb 2lll,1 2113, r 2l3lrl 2133,I 2131,1
Di 186,65 L86t65 186r65 186,65 186,65
tx
fI/lICE
rt 272)60 272,60 272t60 272160 2'l2t60
halar.r.Btt
DI 22O,86 22Ot86 220 186 22Otg6 22Ot86
DI
IITLII
Llr 41.885 43,885 41.885 43.885 41.88,
P!.lt.vl
DI 280r86 280r86 280,86 280,86 280,86
lH
UUIETBOÜn(!
Prlt floco frotrtlèr. flux 2L40t6 2L40r6 2140,6 2t4ot6 2r4Ot6
!ré1àvêûêut6
Dil t7Lt25 L7Lt2' r7rt25 t77t25 17Lt25
txr
XEXIERI.TXD
F1 r7ot46 I70',16 L7Or46 r70r46 t7o,46
E.ffaBgcD
















Ftr llDrubsag lrcL s Pas ltlplttsloll rræ r Voot laÿoGlGD !æ !










rov DEC J.âIr FEB t{Â.R IPR Itttr i,I,N JIIL AIIG
rçIt cobd€ÀÊé (rÿec addLtloE de 6ucr.,
Latt€ cond€Dsâto (coE aggiuEta di zuccherl) EosdeE6EiIch 
( 6ezuckGrt
GecordeBaeerèe ûelk (ae toeBeYoeBdc êllkêr)
Prù rlo outÿlchrilbnps.lr. 
. 
Drutaàlu,
Pr.s31 d..ltrrte/DlIDclDrljrrl' (E) DI 28O,19
t.E.B.L. /
D.L.8.û.
hlr lruco !!o!èlara-ÈU!.! traco-!r!!r
îb/Elu ,r92ta 7191t2 1391,2 1391,2 l19}2 1393,2 1393,2
U'l 27L,\6 2?rt46 27tt46 271,46 21tr46 zlLr46 27r,46
Èalar.x!t&tr.tth3r! tx
trrlc!
|î t42r85 ,42.85 3r2,7' 352t6o 152t6o l52o@ !ÿt&
È11àvorcata
DI 2??,?8 2??,78 28rr8o 285,68 28rtæ 2ü,8 285tæ
DI
IlTLIA
Llt ,5.455 55.455 5r.4r5 ,r.45' 55.4r' 55.4r' ,r.45'
Prali.rl




rl 2o5,r8 ær,r8 20!t47 20t,41 203,47 æ3,47 201r47
E.tliût.!
DI 227,L6 22?.L6 224.81 224183 224,8) 224$3 224r83
Dt ,7,L\ )? cl4 ,4t29 14129 14.29 !4t29 !4..29
û 
^a 
oorgonzola et froEages du nênc groupe6^r,ân,.^tr. fôilerd d.!1^ r+.r.^ æ, Gorgonzola uld trâEa dclseIb.! Orupp.êÂF,^nr-lr an LrÂ--^âr+.n 
'rn 
l.'-1a







Flur 5504,6 ,ro4,6 ,ÿ4,6 ,ÿ4,6 ,504,6 5ro4,6 5ÿ4,6
BI 4tn,n 4\otr? 440tt1 t40tJ7 440,37 1.@)37 wrJT
n{ 19,88 19,88 iEr5l 4rr5I tllr5I rllr5l 4L,rL
!'n§cE
rt 65?,60 664tÿ 66r,81 5r9,94 617 t82 662r87 657;76
halar!.!Dt.
»t
,r2,79 5r8,18 ,1914É i34,68 5l2tYl 51,06 5y,92
U'l
ITrl.I 
È.3t1 hucÈtloDtl.rr LIt 82.196 8r.22L E2.6sl b.496 79.91' 19.572 ?8.461
P!.I1.ÿl




450,52 4ro.5z 446106 146106 wtû 4É2,ÿl 462,O7
E.tllaStD



















Ft! El!l[h!a! srcà ! Pe! ,,lporèrzloli rarlo s Voor lDTo.rsn uù :






D!.cllaloEa - OllchllJÿlla uÂr JIIII JUL
1l-r9 2È26 27-2 t-9 IO-I6 L7-2J 24-!O L-7 8-r4 L5.2r
PC0rr Lait oonôo!6 (avæ addlttoD rle æore)Lattc oo!ô@!êto (oon &iutê èi nooheri) I(onûûsorloh 
(gczuokert)
o€ooDèqE€crd,e oelk (Dgt tou€ÿo*üo illksr)
Prlr dc eculVÉchr.ll.sp!.L.. 
. D.utlchle,Pr.rtl d'.ltntÿDtilpclprtJzra' (m) Dil 28orr9
|.E.B.L. /
B.L. E.U.
PrIt llrlco troBtiar.- ?b/Elux )J93t2 l19l,2 3191,2 ÿ9),2 1)9!,2
Prê lèÿ.!r! tr-E. tf 186!tr
Dtf 27r,46 2'1r,46 27L,46 27Lt46 27rt46
Dil
PT§CD
1t J52t60 !52t6O t52t6O J52t6o ,r2$o
PréIàvr!aDt!
Dlt 28rt68 285,68 285168 28rræ 285t68
I»I
ITILIÀ
L1È 5r.45' 5r.455 55.45' 55.4r5 55.455
P!.lltÿl
DI t54,9r 354,9r t54t9t 154,9r t 4,91
BI
TEDINLÀTD
FI 20lt47 20t,47 20!r4'l 20!147 20i,47
E.ltlôt.a
DT 224t8! 224t83 224tol 22418! 224t8'
D+t y,29 !4t29 t4r29 t4,29
P006: oorggûrola ct froEte3 rùr utoc gmpeOorSwsola c foErggt ùcllo ltclsg gapDo
Oorgurol
oortoE!ol
ud Nliao dôm€lba Oilppe
@ kryloort$ ÿa d€rolfds gæsp
aalr 6a aauu/§claallall[qlra 
. 
DtullcÀr,
P!.r!l d'r!tBtÿÈ.!p.lp!1j!a!' (m) DÈt 516,18
V.B.B.L. /
B.L.E.t.
Pllr fluco tlontiàr.- tb/Flur ,ro4,6 ,504,6 ,504,6 55o4;6 5ro4,6
P!élàÿ.r.!t.-E.tlingaa
il w,t7 w,l7 w,r7 wt!7 w,t7
DI 4r,5r 41'rr 41,51 41r51
tîÂIcE
11 616160 656r@ 656 t6o 615t6o 656t6o
P!éIèr.i!EÈ!
Dll 5lr,98 511,98 53r,98 ,11,98 5lr,98
Dùt
ITTLIA
Llr 78.46r 78./161 78.461 78.451 78.461
Pr.l1.ÿ1
DI ÿ2;15 5O2tL5 502,L, 5O2)r5 5O2rll
Dt{
TEDINLAXD
FI 462tO? 462,O7 462107 462r07 462ro7
Ec lfl!3.!



























lrov DEC Jlr rEB }{ÂR ÂPR l{tl JIIN JI'L
^I'Opo oa , *illi+ l'.1::5.:' au
:----ig:l!!l lf fo!@8Bi ilcrlo 8t.rBo BmPpo E@eÀtrl .a kaa66oortêtr 
"u a"oiiia. no.pPrü d. ..tlvÉchrcfloalrottr 
- 
DrltæàluPlGlrl dr.ltntvDrIprlprlJroa' (E) ü ,t2,oo
[I.B.B.L. /
B.L.E.U.
klr tr.Dco troatlala.ÈlJlra lruco-3rcar
tb/Ilu 65L?ô 65L7.5 6517 t5 6517 t5 6Jr7t5 6336'9 6ÿ4§
DI ,21,tO ,2L.4o
,2tt40 121,40 52r,40 ÿ6t95 ÿ5t92
hêlar...! t.-E.rt1Dar! Dü
ÿrlrct hlr t!.Dco tloûttlra
rr @9t?' 611,lt 612rlt 616,u 611,88 6L2.gl 6Wt2'
ÈaIàr...!t.
DI 494,0O 495,L' 496t09 499rIB 4nrr7 4ÿ,ô 496.o4
Dt 4,rr 2r& o' 1l or@
IIILIA
P!.ttl rlBco-lroÀtl.lr tJt æ.488 w.2r8 8r.9t9 E4./U9 84.649 oa.-trz 85.60r
P!.1 t.ÿ1





PrlJlaÀ trucGllaa. II 4?LI'L 4?r.rL 466,64 466,64 4É6,64 156,64 16tr,.61
B.llr,À8.!
Dil ,20J8 520,?8 5r5$2 575t62 5rrt62 ,Lr.62 5L5t62
ttr 1)
-r) 1) I I
Dd ôo Gouila êt flooat€s du !a!G troupc
-- 
-' Oouda e loeagi aello ltèsso gruppo Goud,a utl Eâ6G dorsolboD GdppeOôuda .D bâ^ÂôÀrù.n rÂ' d-'-t,/rrr c. rautf/&lnl]..!lE.1a. 
. 






Elt.- 546?,5 ,46?,5 5457,5 ,4Â7.' 5461.5 5lo2rl 51o4'3




rt 5?7,?' 5?E,95 574c6r 5?3,0r 5720@ 570,92 54e.ÿ2
Psélàÿ.r.!tr




69.?66 68.429 6r.4b 61.943 64.941 64.943 64.94t
P!.1t.ÿ1
LI 446,ÿ 4r7,95 4r9.O7 4r5,64 4L5,64 4rJ,64 4Lr.64
Dt
'EDTLATD
PlIJlan l!uco-ar.!! FI t4rt48 ,45,?\ y'r,r4 ]45,o1 3/.tt79 3]9,07 3r5,91
8.tfbt.r
tx ,79t54 ,82,O' 38r 
' 
l? ,82,t5 379,88 375.55 349,o9
DI 1) 1'3r
r) Ilrll 2,80 23.2t 19,67
1) t{echaDdlêe accoûpa8!éo dru docrèDt D.D.4 certlfiüt que 1ê ûontqt coEpênsatolrê e6t pêr9u $àBr. g/6r/cËE ct L2/6r/cEE)i:::: :::l:::*"1ï^:i.::-l:fi:îl l:l:ll^"ï"^uî"-:l:!.:1Éb!r a"," "i""1,,si.i"rLrs"uà ;;i.ù";-;L;.itr"iial,-grcsruto wd Lz/6j/sta)lrerc. accoûpagneta dar ce!riracato roderro D.o.4 attestanil :i:-i;i"r..i.ti"iâËË;ffi""iï:i"'i:"::::"ii:"r.rii|ï,r#:i;i\yËÂiGoedore. volgezeld ÿù ce! dokuteBt D.D.4 raælt bliJkt, dat tr"t 



















Fü! ElDfuhraB nrch : Plr lûDortrzloDl varlo ; Voo! l,ÀÿoereD !a8 :








- OlschrlJ"lng llÂr JI,}I JUL
1l-r9 20-26 27-2 }-9 10-r6 L7-23 24-30 1-1 8-14 r5-2L
PÛ 08 E@otôL 6t froDagê. du Dtos gpup6E!4qrtêl o foEagæ dêl1o Etello gap?o
fuùtêl Eü Ke5ê dêrêlbe 0rupp6
fufrtêl e kæaoort@ vù dorelfdê æ6pPr1t rtc eculÿ§càr.llêlpr.laa 
- 






Elux 6324rO 6324t0 6!24,o 6!24to 6t24tO




PI 608,60 608,60 609 t6o 609,60 609 t6o
Pré1èv.!cat6




LIt 85.60r 8r.60r 85.60r 85.60r 85.601
Pr!l 1Gÿ1
Dl{




F1 466164 466$4 466t64 466r64 466t64
8.lthg!a
DT
,rr,62 5t5,62 5rr,62 5Lrt62 5rr,62
DùI
oouda ot fælrtas ôu sâDr tmuDaP0 09 3 cadê 6 fomrggl rlclto otc-ao gappo
Oouôê uè lCErê ô.rsatb@ Oftppê
Couûa d krysoort@ ÿe deselfôs gFeD
Prlr d. r.u11,/Sc!r.Il.Bpr.lca , D.utrchlP!.zrt dr.[t!at.,/Iboopclprllzca' (BR) Dll 428,87
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
PrIr lreco troBtlè!.- îb/ Srrr,5 ,1II 5 5rrr,5 5rt5t1 5r60,o
Dli 4o8 t92 408,92 408,92 410,86 4r2,80
Pré1èr.o.rtr-Ecf f irt.n Dl{
mÀ{cE
Prlx lrerco lrootiè
Ff 542192 542,92 ,42t92 554t52 554,52
Prélèvcacata
I»I 4t9,87 4J9,87 419,87 449,27 M9t27
Dll
ITII,IA
Prazrr, fraEco-froÀtiarr Llt 64.943 64.943 64.943 64.94J 64,94)
Pr.1l.r1
Dl{ 4L5164 415$4 4L5,64 415 t64 4Lrt64
DNI
XEDERLAXD
PrlJz.a lrenco-grênr F1 314, l8 r24,27l )24r27 138, t2 ll4,16
ü. ltlltcÀ
DH 147, l8 158, 11 358, l1 l?1,6r !69 r24
Dt{ 5r,38 40t4r' 40r45 25,L5
























ilov DEC Jllr rEB üla lle HrI JI'N JUL
^oc
Dê tô Saiat-Paulir ôt froE ageê du aêoo groupc
-11:- 
SaiÂt-Paulla e fo@Bgi doLlo 6te6so truppo
8a
8a
ltt-Paulb rd Eâsê d.rsêIb.E OrupD.
llt-Paullr .tr kaêlgort6tr ÿG dcz.lldc SrocpPrlr dr arulVÉchrll,.!D!.1.. 
- 
D.qt.càlùPr.t31dr.at!.tvD!..p.tEr1rs.!' (e) DI 4rt,?, 4)E,ù?
u.E.B.L. /
B.L.E.lr.
Plll tluco lroatlara. rb/Ilux ,r98,, ,ru4,1 5421t' 5&9tZ ,4t8,, ,2t3.' ÿ@rE
nt l+r1,88 45ztt 43}8E 4y.,y 4l5rd 421,88 42lrO2
Èalàrarart.-8. f llattn DI 2$5 1t54
tnllct
t1 58E t60 588,æ 5ÿ2t14 597,60 59Lo@ 59lo@ l9lr60
Èa1aÿ.ra!t!




Llr 76.081 ?6.081 n.ù94 76.r76 ?6.08r 76.O8r ?6.oEr
Pr.l1.ÿ1
Ilt l+86!92 486,92 491,40 488,81 4%rÿ &§2 1ü.n
,ll
iEDTLIID
Pruta! fracÈtra[ t1 l+04,41 4olrr4r tl0Or,$ 400r41 rlo0ro &rê 4OOr4r
B.tt1!6r!
Dll li46,86 446$6
442r41 142.44 14214/ wt4 142,4
DI 1) 1) 1) L 1
Po11 :=:::::::t"l::-q:',t,i6i:-l:"P.. Cuub.rt uô trÀs. r.r!.IbG GEDD.
Prlr d. eulvgchall.atE.l.. 
. 
D.utachlu.







Ftrr 596?,' 596?.' ,967t' 5967,' 7ÿ7$ 5967.' ,ÿ7,5
tx 4?? ,40 4??,b 417.p 4nr@ 4Tlt& n7.p 4TII4o
Dü
F'nrrcE
Èlt lrEco l!o!tlàr. P' 661,40 665,92 675,67 6@,26 658,60 65Er& 658r60
Prélàÿ..!Etr




Llt ??.98' ??.985 77.171 75.447 74.)15 7 4.177 74.t77
P!.11.ÿ1




429,?' 429,?, l25r4a 421,48 cr,& 4,5otF er,48
f,.ttlaa.!
Dlr 474,84 \?4t84 l'lotL4 47O)r4 47Orl/. 4?0,14 470tl/
ûr
_1)
-I 1 r) I
Marchandise êccoôpa8Dée drua clocuênt D.D.4 certlflant quc 1e ûoDtut coDp.D6âtoirê êst p.rçu (RlgL. 9/65/CËE ef
Weren be8leltet ÿon elnen Dokueat D.D.4 aua den slch er8lbtr da!6 €1À! Au.tlGichseb8abê erhobeÀ rird (V€lord.9/5t/EÿlC uÀd L2/6r/EWA)
Me.ce accoopagnata dal, certificato nodetlo D.D.4 attôêtets che lrtûporto dlrcoEpêaaazioaô a stato rl6cos8o (.8.eg. 9/65/CEB. l2/65/CÈE)

















![r Eltluhrao Àrch t P.r l.Dortrslo!1 r.ræ t Voor lÀÿocrca !Ü r






Da.crizloD. - o!€chruvlla IÀI JI'T JI'L
r}-19 2È.26 27-2 ÿ9 r0-16 u-21 24-tO 1-7 Ll4 1Hl
- 
Sairt-Pa1t! at fæugw tÙl râro gmpc
Po 10 : ssirt-Psrt! c lona8st ùclro atciao guppo
§rlrt-PuIl
SslBt-Psli
E Eû f,Xtc ôcB.Ib@ ospp.
In @ k@toort@ ve ôcsalf(la gæq)
Prlt ô. !.ulv§ctr.ll.DE!!l!. 
- 
Daut.càlur





Prâlàÿa!.! t!-Ea lf 1Àt!û
rb/
Elux 5262t8 ,262r8 ,262$ 5262)8 ,262t8
DX 42LtO2 42Ltoz 42trO2 427rO2 42LtO2
D{ 5,54 5,54 5t54 5t54
mrxcl
rt 591,60 591,60 5grr60 591,60 59lt&
P!élàra!.!t.
DH 479,Jr 4?9, ll 479t!L 479t31 479,1r
D{
ITTLIÀ
Ltr 76,08r 76.08r 76.081 76.081 76.o8r
PrcllGtl
Dlr 486,92 486,92 &6,92 486,92 486.92
E{
f,EDELIXD
F1 40or41 4O0r4r 4@r4I 400,4r 400,4r
B.ffi!8.[
Dü 442tU 442t44 44e144 44tM 442t44
Dr,l
PO II @*p.Cu@bêrt e fomrggr ùôI1o .tcBro lEpDo culobart usl 8x.o dêBrlb@ 
GEpp.
CMb.rt @ ks!@ri@ @ ûcralfôs gæq)
P!r.r d. .auil,/§clrrllêDprê16. 
. 
Dêut.chlua







flux 5967,5 5967,5 ,967,5 5967,' 5967,5
Dll 477,N 477,40 477,40 477,40 477.40
D{
ml}rcE
Ff 658,60 658160 658r60 658r60 658,60
P!é1àr.!cDÈ!
il 511,60 5ll,60 513,60 533r60 ,31,60
Dü
ITrlIA
Ltt 74.t77 74.177 74.t77 74.t77 74.177
P!.11.ÿl
DM 4't4,73 414t7) 474173 474i7t 4't4.7t
»t
TEDERI.ÂXD
FL 425,48 e5,û 425,48 425,48 425,48
Bê ffantcD
















Itrt llllùiraD lrcà 3 Par lrDoltasloll ÿ.ræ r Voor hyoat.D !G 3










lov DEC JTN FEB }1AR APR lilAI JIIN JUL ato
PC L, Lactose Lakto ae Latto6io Melksulkêr






rlux aOL),3 2otrr, 20r1, l 20r1, l 20I],l 2013,1 20url
Dll 161,o6 161r06 16r,06 16r,06 161r06 161r06 16r,06
Pralarara! ta-8. ltla3rn BI
l'llIcS
lf 2o1 r 20 2Otr20 201r60 2Or r60 zot,60 2Olr60 ælr60
P!aLaraaaLt.




Llt to.o29 ,o.6?4 30.981 30.98r 10.981 30.98r lo.9ôr
P!.1 I.rl




rl 111,69 r.11,69 lr0,6r r10,61 lt0r6r t10r61 tlor6l
E.lllù9.À
Dü 12',41 L2r.4L L22r22 122t22 L22r22 122r22 t22t22
DI
PO 14 Beurrc BBt t.r Burro Bot.r
Pllr ô. æur,V8ak.ll.!psar,.. 
. 
D.uÈacilai





I,b 9928c5 9928,5 9920,5 9928,5 9928$ 99æ,5 99Lrt5
DÈI ?94.28 794,28 794r28 794t28 794,28 793164 793,08
PréIar.!.!t.-8. f llnta! It
lRr§CE
Prlt !r.Âcc holtla TI 8?9,\o 8?r,44 8?8r98 869,18 075r28 sE,&I 666r21
P!41à".rorta
Dü 709,25 707,66 7L2tr5 704,21 ?o9,r5 703,96 ?Otr80
D}I
IlTLIA
hasll llucÈtroatl.!r Ltr 98.81, 10r.15: ro4.244 r04.713 106.40: 105.1 LO4.n'
P!.11.r1
DI 612r51 660,L9 667 tt6 670r29 680rgg 672.84 67r,84
tx 66,r9 5Lt2? 31rE2 lo, 18 22rrl ür35 2E,Y
LÎ'.XE}IBOUEG
Ilrl,x frsco froEtièra Flur 9Lt+2t9 9L42t9 ,L42t9 9142,9 9L42.9 gr4c,9 9r4e)9
FréIèveûeÀts
Dt{ ?rL,4t 75L 131 




F1 582,4' ,82t4' i76,6, 576,6' 576,6' 603,43 5O4, l,
E.ffiEg.!
I}I 64r,5? 64r,5? il?'18 617,18 637, l8 666r77 577.79
Dlr 26,O91 26,ogt !2r34 1)
'2t)4 32,34 32r21 3r,19
MÀrchandi6e accoapa8née drun docuE6Àt D.D.4 c6rtillaEt quê Iê EoEtatrt coEpensatoir€ e6t perçu (Rfù. 9/65/ClE et L2/65/CEE)faren begleitet voi elEeû Dokuûent D.D.4 auE det 6tch er6l,bt. daês elle l,u6glalcheab8abe erhoben wtrd (Verord.9/65,/EWO ad L2/6r/Etg)
Merce eccoûpa8neta del certiflceto rodello D,D.4 atte6tùte ch€ ltioporto di coôpeasaztoae à stato rlgcosso (Reg.9/65/cfi . l2/6r/cû,)


























D.tcrltlo!. - oræhrijvlar III JUr JI'L
r]-lg 2È26 27-2 t-9 IÈI6 r7-21 2çÿ 1-7 Èr4 Lÿ2t
POllr Isto!a IrHotê LBttoaio X!ltDi.kor
Prlt dr rd,ÿlcir.ll.rpr.1.. 
. 
D.ut.chlui
Pr.!31 t..Btr.ty'DlIprlprUril' (tn) DI 2t2r29
t.E.E.t. /
B.L.t.t.
Pllt llrBco troûtlala. lb/r[ur 20tlr3 ællrl 2011, l 2011,3 201lrl
hallr.r.atr-E.rth!tD
Dil r6rr06 161r06 l6lr06 r61r06 l6tr06
Dl
ll§C!
tt 20r,60 201,60 20lr60 201r60 201,60
Pralaÿ...8ù.
Itl L6tty L6\y 16l, 14 163r 34 161,14
DI
l!rl,rl
Ltr to.98r 30.98r 10.981 æ.98r lo.9Er
P!.11.ÿ1
DI r98,28 198,28 198,2E 190r28 rg8r28
Dt
;IELllD
rl 110r6t D.Or61 r10r61 r10,6r rr0,6r
l.lrlÀ6.L
DI L22)22 t22)22 L22122 t22r22 t22r22
DI
PC14t BoE! Drtta! trr Eot!r
ru 0 xrr4//g[saElEaraa 
. 






Fb 998,5 997),5 99t!r' 9911,' 99Lrr5
DI 793r08 791,08 793r08 ?91,08 79}08
DI
l?rlc8
tt 866160 866t@ 866160 866,60 87r,60
Èalaÿt..!t.
DH 702t72 702tt2 7O2,L2 702.L2 706, r?
4t
llrLll
Ltr ror.09i 105.099 r0l. r71 101. r7r 103.551
Prrll.tl
DI 612t6t 672r6' 660t29 660'29 66t, ]8
tx 26,!5 26r!5 18,69 ÿ,69
tu§ttBouBo
Prlr trBco frotrtièr. flur 9t42,9 9742,9 9L4et9 9t4219 9L42,9
F!éIàÿa[.Bts
Dl,l 731,41 711,41 71r,43 73r,41 73r,41
D{
I{EDERLAIID
F1 604,35 604'!5 604t15 604tt5 604r75
E.tfirgcB
DN{ 667 t79 667 t79 667,79 667,79 667 t79


















ITTB&OùO,IUXIUIrIII E TFIf, OET
f'ür 8lnluh!.q û.cL ! Pc! t.port.rloll rræ I Yoo! hÿolrr8 !.§ r







NOV DEC JAI{ rÉB !iln ATR MAI JI,N JUL AUO
CEE Cbe dd,a
Prlr dr roulÿ§ci!.1l.ap!ai.. 
. 
Drrt.chl







EIU ,06?,5 ,06? )5 ,067 t, ,067,5 5067 t5 49zt t5 49t7,5
Dll 4o5,40 qoSi 40 4o5t40 405,40 4p5,40 194tæ 39r,@
Irt
lglDct
t1 568,r, 56rtlz 569.78 5?or 91 57r,28 5T5,6! 5@,79
Èa1ar!n.!t.
DI +@146 45? t86 46r,64 462,5, 464r67 466rÿ 455,97
DI
ITrI.IA
t.lr 58. r48 58.r48 58.348 58.348 58.348 5E.348 t8.v8
È.11.ÿ1
llt ,?r,4, ,?r,4, l73r4l 3?r,41 371,41 3?1,43 t?1,43
DI ? 152 ?,52 lt5é lr56 3t56 3056 !t56
rlDBLTTD
tl ,99.42 4o1r45 tÿ9,r2 40o,4r 398, r8 395t47 174r89
B!ltIa6ra
Dl{ 44l.,r5 441,59 441t46 442t44 439,98 436,90 4t4t24
DI 1) 1) r) I
1 IIJ liIsLt lLI6Lte! T1l,6lt liI6it
illr 6a taual/ËclrallaalEalaa 
. 
Eulrcu.
Pr.tll di.ÀÈntvlb.!p.lp!Ur.!' (m) »t 4zz.5o 428)8?
I'.8.8.L. /
B.L.E.rr.
hh l!6co lroatlàro- tb/ 56tr,, 56Lr,5 ,611,5 ,6Lt15 ,6L!15 ,4ÿê, ,47tr
P!élàÿ.t.!t.-8. lf !!toa
nl 449rO8 449.08 ,t49r6 449,o8 449,o8 4ÿ,66 4t5t77
DI
TRAIICE
rt 564rOO 564,oo ,49rÿ ,49t13 549t5t 549t't 549,5t
katôv...Dt!
Dl 456t9' 456,9' Mr,21 44512) 44rt2t 4.4,5023 M5t2!
Dt
rlltr^
Llt 68.962 68.962 æ.962 æ.962 68.9@ 68.962 @.962
P!rli.rl
DI 44r.J6 44L.16 Mt.!6 44r,i6 Mrr16 44I,36 44L,16
[t
TEDTLTXD
FI ,48,50 ,48t50 345,06 \4r,06 145r06 360,16 360t56
E.f l1!t.D





1) l{archudlse accorpa8née diun alocueût D.D.4 certlfret que 1e oontMt coEp€nsatoire est perçu (Ràt].. 9/65/CEE et L2/65/CEE)
Wareû betleitet ÿon êineû DokuDeEt D.D.4 auE deû 6ich eltibtr da66 êIae Auaglelchseb8ahe erhoben tlrd (Verold. 9/65/Pil!G utd L2/6ÿ_/ÈllO)
ilerce acionpa8nate da1 cêrtlflcato Dotlello D.D.4 attertaate che 1ri[porto dl coûpenEazioEe à stato rj,sco€ao (Ret. 9/65/CEE e L2/65/Cæ)























I}I9 2ÿ26 27-2 » 10-16 L7-2t 24-Jo r-7 8-14 rI27
CEE s Choôilar
Prir dc coulVÉcàt.Il.lps.l!. 
. 
D,.utachl,ur







EIux 4917,5 4917,5 4917 t5 49L7 t5 4917,5
Dll 391r40 193,40 19\40 191,40 193,/to
Dü
iÎltrcD
Ff 568,60 568t60 556t@ 556t6o 556t6O
Èé1àv.trBt!
DI 460t68 460,68 45ot96 45ot96 450,96
DI
IITLIÀ
Lit i8.148 58.148 ,8.148 58. t48 58.t48
P!.1i.t1
Dlt l?t,41 171.41 173,41 3?1,41 3? 3,4]
DI ),56 ),56 It56 !t56
I{EDEALIXD
FI l7ot75 180,631 38or6l ,94rû !90,52
E.ftitrB.À
DI' 4o9 t67 42o,59 42o,59 415t89 431,5r
Dü
fIL ! 111srt IiIslt6! Tilsit T11§1t
Prl.r dc æu1L/ScEtallaEP!.19! uau!acol






îb/ i447,t 5U7,t 544'l,L 5447,1 5447,L
Dlt $5,77 $5,77 4t5,77 415,77 435,17
DM
FRI}ICE
rt 549t51 549,5! 549t5r 549,5' 549t5r
P!élarr!.at!
DM M5,23 445,21 M5,2! M5t2! 445,21
Dùt
ITrIIA
Lit t8.962 68.962 68.962 68.962 68.962
P!.11.ÿl
DÈI ML,)6 ML,)6 Mr,36 44r,16 44r,36
Dll
TEDERLrIID
FI t6ot52 t6or52 1@r52 !60r52 t60trz
B. ff!!ta!
Dll 198,36 398,36 398r36 l98r 16 398,36
DNI o'40 0' 40 0'40 0' 40




I oor. ,o*.-.*. I
I zurvsrpnooucrx I




















DêlcrlptloÀ - B.rchr.Ibu! '195? 1968
NOV DEC JAI{ rEB xÂx APN l{AI .,Uil JI'L luo
PO Ol r Poudrc de sélu lloIk.Dpulv.r 81.!o dl htt. f.lpo.d.!
Prlr d. ..ull / Scht.ll.tPtGi& : f!ec!Pr.rrl d t.ntr.tvDr.!t).IpriJz.t PI 106J'
v.E.B.t/. /
B.L.E.U.
Prlt fr.nco f!o[t1àrr- îb/Fl ür 't.o99,8 1065 i 1049r8 1o4rt6 ro{o,2 1025t5 996t2
P!1JzêÀ trùco-grêûa
PréIèr.!.Àt.-Ea ltr,!!.E




Pr.1-OraIta-Èa1!. DI 88 r94 88,94 8Er26 88 'lz 88,40
E6,40 89r r7
Aù.c hEp fu 43. Ê




Llt I 4. OOI 14.0o1 r4.oot 14.OO1 14.0O1 1 4.001 r4.0or
Pr.l1.v1
rt 't loi19 1 1O,rg r10, 19 11O159 110.r9 11O trg llor5g
n
TEDERLIIID
PrllzGt f l1 62,19 6r,o9 66t79 64,41 59,ÿ 62,o1 69.9L
Bêlf1!6an
t1 E4r82 88,?? ÿ)27 87,84 81, i5 84,s2 9rt35
tt '16.8, 12,8? 6,04 ë.4) 15,15 '11 t?4
PO02! Lrlt rt cràr. d. 1el,t .L poudro (24 à 2? i)Latt. . êrqDâ dl. Ltt. h poty.r. (Éa+ t Z? *) l{ilch uLd Ribr LD Plrlv.rtorr (24 bir ?Z I)





rb/ f.428 rt 44rr.6 444ltO 4449r4 4452r' 4ro8,6 4290.9
fl 4r? Ê7 t+r7,?8 418' 7l 4t9,r4 4r9,64 425,44 42t.69





tx ,6't 190 16',t,99 161,61 ,6, t62 ,6rtÿ ,62,\o Wt49
lb.ch6Etrqt!!
rt 446,68 446 t?9 446,32 448r80 448,66 44?,ÿ Nrÿ




,6.?ü 56.?06 ,6.'to6 56.?06 56.?o5 ,6.?06 56.706
Pra I 1.ÿr.
PI 44?,92 \4?,92 441,92 44?,gz 44? §2 44?.92 447t92
ft 2rt59 25,59 r?,21 17 
'2,
1? t2, 1? t2'
TEDENLlxD
PrlJta! franco-EraD!
PI 29r.\' 298,99 2»,74 299,?4 295 t9? 294.18. 294t63
Ealfiûgcn
Pf lloor l9 tO?,??
,108. ?9 4o8,?9 40r,65 401 21 ær,82
























r3.19 2É26 27-2 » 1Èr6 1?-21 24--10 r-7 8-r4 t>2r
m 01, s Pouds ô. aau IoI}@Dutre 51!É ü l.tt. LlDo.d§







987 ), 98.t§ tor?r5 r0r7r5 IOI?"




l!.1-O!.!r.-È.1r. IH 89'40 89'40 90r4O ÿt4D 90r40
lb.chüptua3.!
t1 llor14 lto,14 Ltr,58 111 r58 Lr.r,5il3
tt
I1rII 
Llt 14.oo1 r4.00r 14.0ol, u.0or 14.0Or
P!.11aÿ1
rt 1IOr59 rror19 1lor19 r1or59 rro,59
rt
XEDEALIXD
rr 'lo,c 70144 74rll ?4,31 77 126
8.tti!tr!
tt 96,o4 96r04 lolrlT lolr3? ro5r 3?
tt
Iatt .t ort[t d! Irlt c aoudrc (.rc E t Ltt.. ouü lrtto tirctvæà24r271)OL .21 ll Illoh uô Btr l! PqlÿGtor (24 Vt 27 *')bl.k c M t! É.dr (2L to+ 21 4\
PrIr d. !.u11 ./ Schr.ll.lpr.ll. . !!uc.Pr.lrl ô r.Dtr.tÿDrcrp.lPrlJt!À P' ÿ4t?r
s.D.B.L. /
8.L.E.tr.
Prlr fr.ûco lloBtlàra- ,b/ 428914 4209,4 4299to 4299tO 4308'?
Pré1a r.!.ot!-Br f llBtr!
tt &t,54 {,1,54 4$49 P4t49 4r,45
tt
DEUIECELATD(E)
DI 162t40 ÿ2r4o ,62Ao !&r4O !62r40
lb.càüplun!!a




,6.7û 56.106 ,6.76 ,6.706 ,6.706
P!.11.ÿ1
1t 447 t92 447 t92 447 r92 447 tgz 447,92
PI
iEDEBL TD
rl 294,r0 294,18 2ÿ,96 296t96 298,82
Eclllagra













rmrn0EHDrf, scElftl.tclE §scf, oPrmoEll
ENET,IEÿI IiTNIGOII'XIITAI
rlltnrconluxr0l^Ilr EEÿTrllGEtl






tb.crlEtloD - Llchr.lbua 19ç7 19(Â
NOV DEC Jlx f.EE ülr .rtn tilAI r,IIN i,IIL lto
POOrr L.lt .À poudr. ('< 1§*)Lrtt. iD oolvcrc ( 
-<1.5*)
lfllct ta Pulÿ.rfom 1-' 't,) *)
N.lk lp po.d.! (<:1.i l)






rb/ 1811ê 18',t? t, 18r7,5 181? 15 18't? § 1760,O 775212
J1 ,t79tCl+ 't?9,46 t79t46 1?9 146 1?9,\6 1?r,78 I7}ol
t, 62,O7 62p? ,4r72 ,\,72 54,?z 60,r?
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(1) MarchAadl6e accoûpa8née drun dbcuneÀt D.D.4 cêrtrflâtrt que 1ê noDtent coûpen6âtolre e6t perçu GèeL. 9/65/cEE qf 12/65/CEE)
lvâren be6leltet von eIleû DokuûeÀt D.D.4r au6 deD 6rch erg'ibt! da§6 oLae AuegLêich6abgabo elhobeE tird (V.!ord. 9/5)/Ern,utù
12/65/Evtc).
Mêrce accohpa8neta dal certrficato Eodello D.D.4, atteêtantê che f iDporto dI conpetrsarloD€ è 6teto riacos.o (RaS. 9/65/Cfr a
Raa. 12/65/cEE)
Goêderên ver6ez6ld vsa eên dokMeEt D.D.4 raaluit b1tJkt, dâÈhot cdfÉnocrend b.dr6g Beh.æn Ë!d (v.rord. 9/6r/ûg ea 12/65/'E,A).
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M'rc' âccoopa8lete de.l' c.rtrflcato aod.rlo D'D.4! att.6tùt. chc lriEporto dr coûp.EazloE! à 6t.to rracolso (Rcg. 9/65/cÿE oR.ù 1z/65/cæ)
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Flux 62oo,o 6200,o 6200ro 6200,0 6200ro 6?50,o 6556t5
îb/








DM 496,00 496roo 496,@ 496,OO l+96,0o 54O.OO 524,52






l'f 6Lztzo 6l-2tzo 612tzo 6].2tzo 612,20 666,ÿ 647 r40






Lit, ??.ÿo 7?,roo 77.5æ 77.roo ?7.ræ *.rz> 8r.916






l'r 448,88 448r88 448,86 448,88 448,E8 ll88 r 7o 474,69
F1 t8? i6 L8?J( 174t72 L',t4r72 174 t?2 'tr4,9o r48,gl










FIux 446t,, 4416,c 3884,5 )494rc l1o),e 2584 )' 2079.,







DM 156,92 156,1+E llor?6 279 tr2 248,2f 206.?6 16'36






rf 4\o,sl 459,99 381,56 145,0c ,06,r9 25>,2O 205133
Pf 2rt,15 2r)t9\ 250,94 289152 )28i 1O ,?8,85
IIAI,IA
Prezzl dientlata
Prezzi f ranco-f roatiera
Prelievl
Lit 8t.L2,
Llt 57.Or9 56.tot 48.556 4\.675 ,8,?88 ,2.n6 25.994






F1 125 rOL ,22,6L 28L,24 2r2 197 224.66 ,t8? r12 r50tr6











PEAI.EVEXEIIT8 ENYENS PTll lIEIIt
ÂB§CEOPN'ilGEN OEGEI{I,BEN DBIÎîLINDEÜ
PRELIRI'I VERSO PAESI ÎERZI






- lrlcbr.ibug III JII J1IL
r].r9 2{F26 27-2 ]-9 lÈr6 r?-21 2+ro r-7 &14 r>z\
m 
^, 
r O@ .t fFDgla ôr ùa tmD!0r@ c foilû3t d.IIo .t.tao 8ÈDDo
ol8r uÀ IIr d6.1b@ oNDp.







PrilzaB fra!co-graaê ILur 67)OtO 6250rO 6210to 62ÿp 6210,o
PréIèveæBt6




frel-GreIze-Prei6e DM 5,lorOO 5OOr0O 5@r@ 5OO,OO 5OO,æ





Pf 566rÿ 617rr3 6r7,13 6t7rrj 6r?rll
PréIèveroBta Ff
ITÀI.IA
PrêzzL d'ctrtrata Llt 109.8æ
PrezEl, freco-frootl.re Lir ,4.!7' 78.)2' 18.L25 78.12' 74.n,
Pre1lsv1 Llr L7.650 2l.9oo 21.æo 23.9O0
NEDERLIIID
Drêrp.IprlJ zeD r1 636tr4
PrlJzêû lrüco-gr.na r1 488r?o 4)2tÿ 452t5o 452t5o 452tÿ
Eqflrr6cB PI l14r9o l7lrlo r?1,10 1?lrlo
RIOBr hatrl .t ttolr3u ôr rao. 8mp!hatal . foilggt ü.uo !t.ræ gBDDo
h3trl u!À f,lr. ô.Eclb@ OEDDa





Plijzeu fraEco-Br€ts Flux 2O2rt5 202515 2rlr., 2rL5t5 2rr5,,
PréIèYeæBtE 




FreL-Gr€!ze-Prei6e DU L62rO4 t62.o4 t6gr24 169'-24 t6gt24





rf loor0o 20oroo 2O8r89 2O8r8g æ8,89
PréIèrcoôBt6 rf
IIAI,IA
prêzzl dr.Âtrata Ltt 8t.L2'
Prêzz1 fraaco-froBtlcra Llt 25.1r9 25.3r9 26.444 26.444 26.444
PreIlGv 1 L1t ir.939 5r.919 50.814 ,0.8r4
IIEDERIJTIID
Dr€DpêIprllzq! F1 4ÊLt46
PrlJzêa frâlco-81eÀa F1 t4É 16, L46165 lrl'16 Ir3' 16 lrl'16










PNEI.ETE{EnI§ ETVIA§ PAII TIES
ATSCEOPFI'IIOET OEOETÛBEN DBITTLIIDE
PRELIEi'I VERSO PÀESI TENZI




- Balchr.j,Èug L967 1958
NOV DEC Jtt{ rEB MlR APR MÀI .,I'N .ruL AI'G
PG 09 Ooudô.tOouda 6
froDagoa dlu Dgue groupr






PrlJz.D lroco-8r.n6 nIu 2958§ 2*5,i 2986., 2924t0 2822.O 2Sollro 2766r'







DM 2t? r48 2rEt92 2ÿ,92 2ttt92 22r.76 224J2 22tt12
Di L69,r4 L69.r4 169,84 77!,56 18rroo 18r.ro L67Â4
FRAIICE
Prh de reuLl FI ,69.3E ,r.»
Prh franco froDtlèrc
Pré1àvorêEtr
Ff 29r,Lt 2rt.tg 294.89 288,72 2?8.65 2?6,8? 271,LI





Lr,r ,8.156 ,.rr $.58r l?.800 N.r2, t6.N 35.8tr







F1 2L4tgl ,!4.22 2\6.22 2rr,?o 2ollrr,l 2Or.Ol 2æt2g
trI 14O r14 LtOrll l31r?4 r3r,ro 14tt6, .trgt2, 163,oo





PrijzêÀ freÀco-gleDs Flux ,916,0 ,Egr,o ÿ4405 1E 4,5 389r,o ,895.0 ]E95ro







DM ,t1 r28 ,1r.5o ÿ7 t56 lo8' 3'5 ,'t'1.60 ,11r@ lu,60






DI ,86,6? lT4rfo 3?9,6r l8o,60 ,64,60 ,84,60 384r60





Llt ,o.200 h9.9rt 49.106 49.411 49.9r8 49.9r8 49.9ÿ






r1 zErt52 282,0O 278,t4 21e,o'l 282 rOO 2E2.OO 202,00














PREIJilEI,IEilTS ENVERS PÂIT IItrNS
ATSCEOPFI'NGEN GEGENÙBEN DRIIILIIIDEM
PRELIEI'I VERSO PÂESI TERZI





DrlcsLptloD - E.achr.lbu8 lor Jtf, JUL
1-rs 20-26 27-2 ÿ9 r0-16 r7-23 24-30 r-7 &14 L5-21
m09t oquûr at tFr.gtr du lloc trupcOoui. . foE{at ô.11o ltc.ro SeDpo
0ouür ut (l!o d.[alb@ onpp.







PrLJzaÀ lraDco-Brraa Flu 2765t5 2766,5 2766.5 27@r0 27OOr0
P!é1èvêûcstr -




P!ql-Orc!rr-Prclra Dt{ 221t32 22Lr)2 4tt32 2t6roo 216,æ





rf 2?}1? t?1,17 27t,17 266t6O 266,60
P!é1àvaErBtê FI
IIÀ!IÀ
Prazrl drcntrata Llt 14.844
Prazrl frùco-froDtl.ra Ltr t5.831 lr.83r 35.81r 15.0æ l5.m
Pr.l1eYl Llt 13.690 31.690 1t.690 34.527
XTDEELTTD
D!.nprlprUsca F1 l7ot52
PrUzr! f!sco-8aaaa F1 2@.29 loor29 2æ,29 r»,48 r9r,4E
gcf!llgcn FT 163,00 r6l,@ 161,0o 16?,81
POIOr Sdlt-Pslt! .t fæug.. ihr Efu. 
gmP.
Srirt-Po1l8 . 10[.931 dcllo rt..lo SNPDo







tr1u lô95r0 t895ro 1895rO 1895rO 1895r0
Pré1èÿ.ü.Bt! 
-




fr!1-or.s!c-Pr.1êc DM l11r60 ]11,60 llr,60 lrlr60 3r1,60





Ff 364,60 184,60 184,& 3E4,60 ]84r60
PréIlÿGocnta rt
ITÂT1T
Prazzl dtcatrata Llt 72.248
Ps.!zl lraBco-fro!tlaa. Ltt 49.9ÿ 49.938 49.9§ 49.9ÿ 49.9ÿ





FI 282ræ 2E2,00 2E2rOO 282,@ 282,0C










PREI.EIIEUENTS ENVEBS PII! IIENS
ABSCSOPFI'NGE}I GEGEItrBER DRIITLIITDET'
PRELIEI'I VERSO PÀÈîI TARZI





- BqEcàralùug r96? 1968
NOV DEC JAI{ r.EB üÆ APR tür JUN JI'L Alro











FIU 4L22r5 lr.{r,o 4166,, 4L66r5 4,t66., 4156§ 4166t5







DM 129 t8o ,rL.û ll}ÿ tll, 12 )rr,r2 ,rr,r2 313r32
Dtt Lrt,98 Lrl.o, 126toz t26rO2 126.o2 't26to2 t26ro2
TBANCE
Prlf, de 6eul,1 Ff ,94.92
P!ù frenco frontière
Pré1èveEcÀt6
ff t$?,06 ro9.2t 41Ir/11 4u,41 ll 1 ,41 41't,41 4Irtll






Llr 52.?8L ,r.o5, ,l.l3r ,3. t3r 5r.rr' ,r.rr1 5l.3lr






F1 298,4? ,oorr lorr65 30r,65 n1t65 ,o1,65 3O1,65
F1 Lr?.49 1ll.ü L26tO2 t26to2 126'p,2 126§2 126r@,
PO 1, I{èto6e Lâ.Irtor. Iat toalo Xêlkeulllet
UEELÆLEI'





FIU 1264.O ,2t2,t üDrr5 L29L,5 1291 t, 1291,5 ü291t5






DM 1O1,r2 lo2. ar 10}ÿ lol'12 10rJ2 10r,r2 lo}12






Ff 124r81 126r9 t2'l t52 rzt,52 127.r2 '12? trz L27,r2





L1t 15.800 r5.0r: L6.LM 76.tM 16.144 16-144 t6.L44





tr't 9r.rt 92.E) 9lrro 91,50 9, t5a 9t,ro 93,50
EeffiÀBe! PI 55.O8 tr,?, 50,o7 5o,o7 Soro? ,o,o? ÿtcl
l9a










PNEI,EVIHE}IÎ§ ENVENS PAIB IIERS
ABSCEOPPMIGEI{ GECEI{TBER DRITTLIIIDEtrI
PRELIEIII VERSO PÀESI TERZI







I]-I9 2É26 27-2 >9 10-16 L7-21 24-10 r-7 LI4 15-2r
POllr csb8l rt floutu rlu uloe gæupcoub8t ! loû8tt ô.11o ltca.o gBDPo
C@bert Eô f,Ns€ ô!8.1b@ onDpa





PrUzâD fra&co-6reE6 ELU 4L66t5 4166,5 4t6615 4t66t5 4t66,5
Pré1èveEeDèB






DM 13r 12 333,32 333,12 333r12 133,12









Prezzl f rdco-froutlcra Llt il.33r 53.331 53. lll ,3. llr 51.33r





l't 301r65 lolr65 3o1,65 lo1r65 3Ol,65
BefflaBe! r1 L26t1z t26ro2 t26rO2 L26rO2





Prijzen franco-8reBE FIU t29t), L29Lt5 r29r.r5 L29tt' r29Lr'
P!é1èveEeBte 
-




Fr.1-OrôDz€-Preise DM I0}ÿ 103rÿ 101, 12 lo}ÿ 1O3r 12





Ff L27,52 L27 trz L27 rr2 L21 )52 t27 r52
Pré1àY€ûent6 rf
11AI.IA
Pr.zzL dreDtrata Llr 26.875
Prêzzi fraDco-froDti!!a Ltr 16.144 t6.t44 L6.t44 L6.L44 16. r.44
PrellevL Llt 8.113 8.511 8.513 8'513
TEDERI4}ID
DreûpelprlJzeD EI t55t66
Prijzêa fratrco-8reD6 r1 91,æ 93,50 91,50 93,50 93,50












Ftlr EinfuhreD Bach :
PRTLEVEI{ENIS ENVERS PATS ÎIERS
ABSCHOPI'I'NOEN GEGENI'BEN DRITTI,EIDEIII
PRELIEVI VERSO PA5SI TERZI
EEFFIIIGEN ÎEGENOVER DERDE LÂI(DEI








N0v DEC .]AN rEB UAR A}R ttr JUN JI'L Âuo






PriJzea fraBco graBs rb 22ÿ,O 2250§ 2250rO 2250,O 22rO,o 2250,O 22rOrO
E.fftnc.n rb 811r,0 61rr,0 8rr3,0 81r3,0 8i 1r,o 81't),o 8u3ro
DETÎSCELTI{D
(Bn)
Schre11eaprel6. DM 7lO,OO 4r\.22
Frol-Orenze-Pr61Bê
Ab6chSpfugeD
DM 180,Oo 160,oo r8o,oo r8o,00 I 80. oo 1 Eo, oo 18Or@
DM ,t9,12 ,r9.D »8,98 518,98 5)8,98 ,58,98 518,98
TRAIICE
Prir ôê seuil tr'f 920.OO gtli.2!,
P!1x freBco-froDtlère
PréIèvroa!tr
r, 222tlz ?22.L 222tL 222t17 222 t1? 222,1? 222,t7
rt 594,8' 69{,E: 666tÙ'l 666,87 666,8? 666 t8?
IlAIIA
P!.zzl, tlrrBtrâta Llt r14. o6,
Pr.zzl l!üco-lroDtl-era
P!cIlevl,
Ltt 28.125 aE.t2: 28,L25 28.L25 ?E.12, 28.12, 20.12'
Llt ?9.282 79.28i 79,282 79.282 ?9.282 79.262 79.262
LIXBIBOI'IO
Prlr dê E€u1l Flux 9562,'
Prh Î!ânco floltlèrê
Pré1èYêû.rt6







F1 t62iÿ 162.9( 162.90 L62 tgo 1 52, 90 't62,90 162tÿ
F1 465,4I 46t,tt 453.21 45J,21 \rr,zt 4?9,r' 479.rt
BUNDO Bau!!. tabriqué À psltlr d. crèr! clouç€Burro lebbricato co! cra@ dolcr Sllêsrâhûbutt.rBotc! bcr.ld ult ÿ.rr.
BEITIQUE/
BEIEII
PrlI d. Eêull-Dr.!p.lpriJzcB Fb 10. ,6,,o
PrlJz.E franco-8rctr! Fb 2250§ 22'o.1 22ÿtO 22rOtO 2250,O 2250,o 2250rO
rretevê0ênEeEêll1!ReE rb 811' ro 811r.r 6111,0 8ul,o 81 1r,o 11t.O 8ul,o
DEI'TSCEI"ATD
(Bn)
Sc hrêIleDp!clê. DH 7rO,OO 7r4,22
Frol-c!ê!2.-P!a1cG
Âbsch6pfuÀB.D
DH r8o,oo t6o,o r8o,oo 180,00 1 ro.o0 180,oo üo,oo
Dlt 559,r2 5)9 tr 518,98 t38,98 5r8,98 518,98 ,t8,98
tnarcE
Pllx dc 66uil rf 920 rOO 9Il4,21
Prlx lraaco froltl,èrc
P!élèv.ruat!
FI 222 l? 2221' 222,t7 222 tt? 222 r1? 222 t't? 222tL7






Llt 28.r25 2).L2, 28.12' 28.t25 28.125 28.12, 28.r25













FI 162,90 162,9( t62t9o L62t9O 162,* 162,ÿ t62rÿ















PREIJVEI{ET{ÎS BIVERS PATS TIERS
AISCEOPFI'NGE.I GEGENI'BER DRIÎÎLTI{DEEII
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
HEFFITIGE1I TEGEIIOVEN DERDE LANDEI










OûscbrlJvltrg tÀr JUN JI'L
1]-19 20-26 27-2 H t0-16 L7-23 24-!o I-? 8-r4 Lÿzt
BûnAC i Baulrc fÀbr1qué à partlr d€ crèn. acldeBurlo labbrlcato coE creûâ àclda
Bauorrâhlbuttêr









rb 22ÿtO Ersq;l 2250rO 2250tO 2250rO







DM tSoroo ffiI IIII
Dlt ,18 
' 





rt 222)L7 222t77 2221t7 222rt? 222rL7
P!é1àvc0rEts rf
TTAI,IA
Pr.zzL dr.EtraÈa Llt r14.063
Prazzl f!&co-floDtlela Ltr 28.125 28.125 28.L25 20.L25 28.r25










PrlJzcD fruco-8!.8! r1 L62tÿ 162,æ L62,ÿ L62,ÿ 7621ÿ
Ecf f llgêE r1 4?9, ll 4?9,33 479tlt 479,!1
BUnD r B'u!!â fabBulro fabb
rlqué à partl! dc c!èûa douc.





Prlr d. acuLl-D!cEpalprllzca rb t0l63r0
Prh- lràacà r!oBtlàr.-
PrlJac! flenco-gr.Dc rb 22ÿjO 2250tO 2250rO 225010 22rOrO







DU l80r0o r8o,oo l8or0o r8o,0o l8o,oo




























rl 162,ÿ L62,ÿ L62,ÿ L62tÿ t62rÿ










PREI.EUEI'IENT§ ENVERS PAII ÎIIBI
ÀBSCEOPFI'NGEN OEGENI,BER DRIITLITDEB
PNELIEI'I VERSO PÀE.5I ÎERZI




De€cllptlo! - Brachr.ibug L967 1968












FIU 2459 t5 21lrrO 2145ro 2145to 214rto 2145§ 1996ro
|b/







Dl,l L9?,16 l71r 60 1?1,60 ulr60 17',t.60 17't,60 L59tû






rf 2\r.8\ zll.to 2lrr8o 2t1r80 21 1 r80 211 tBO lÿl rO9





Llr n.869 26.8L' 26.811 26.811 26.8,t, 26.81, 24.9ro






tr'1 L?8,?9 Lrr,9 r55,30 1r5,lo 15r,to 1r5,ro 144r5r
F1 188 r65 at a. l, 204t96 2o4t96 â4,ÿ 2C\,96 2L2tr1









Flu ,?47.' ,8 1,o 1,884'o 4Or 1 ,5 42r? t' 4219,5 4e72t5







DH 299,80 ,o8, lr0,?2 JzOt92 ,r9,oo ,r9,16 3,lr'Eo






rf ,?o.ot *o,r' tEl,51 ]95,]0 418,42 18r61 4E,1r87






Llt 48.o94 19.l+aj 49.80o 5r.394 54.2t9 54.244 54.616






FI 2?t.12 2n,ol 281,20 2*,4 ,06,8o ,06.94 109,33














PREIJVEI{ENI§ nlVERS PAII TIERS
ABSCEOPTUNSEN OEGEIII'BER DRITÎLIIIDEN
PRELIEI'I VERSO PÀESI TERZI






- Bc6cbrcibug III JItr JI'L





















149,88 149'& I49rS r49r88
Dtt 2L5t!9
I














21.4L2 2!.419 2t./1r9 23.4L9

















Flux &71§ &7lto 42llto PTLto &7rto
PrélèYeEêDt6 
-







DM 3,tlr6 34I'6 141r68 ]41'6 341'6












L1r 54.638 54.618 54.6ÿ 54.638 54.6ÿ





ft Wt4 W12 wt12 wr22 §t2
Eêffi!E6n rI 55r59 55159 ,5,r9 55t59




gERYICES DE3 PUILICAIIONS OEs COMMUNAUTES EUROPEENNE3
YERôFFENILICHUNossIELLEN DER EURoPIIscHEN 6EHEINscIIAFTEN
SERYIZI PUEELICAZTONI OELLE COMUNITI EUROPEE
PUBLIKATIEDIENSTEN VAN OE EUROPESE GETIEENSCHAPPEN
Qrel ll.a-ÿalt9cata
